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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan emosi dan kecerdasan emosi 
yang terdapat dalam drama Sulaiman Al-Hakim karya Taufiq Al-Hakim. Dalam 
setiap karya pasti ada yang namanya emosi, karena karya sastra tanpa emosi itu 
rasanya hambar. seperti halnya drama yang berjudul Sulaiman Al-Hakim karya 
Taufik Al-Hakim yang sarat dengan emosi yang berkecamuk di dalam para tokoh 
dalam karya tersebut, hingga banyaknya emosi yang dialami oleh para tokoh tersebut 
menarik minat pembaca untuk meneliti mengapa emosi tersebut dialami oleh para 
tokoh dalam drama Sulaiman Al-Hakim. Selain itu hal menarik lainnya yang terdapat 
dalam drama tersebut adalah temanya yang bercerita tentang cinta dan kewajiban, 
cinta seorang ratu kepada budaknya dan cinta seorang raja kepada sang ratu, cinta 
seorang budak terhadap budaknya dan kewajiban budak kepada tuannya. 
Penelitian ini menghasilkan emosi. Emosi merupakan reaksi tubuh untuk 
menghadapi suatu keadaan tertentu. Emosi mempunyai beberapa manfaat yaitu 
energizer, messenger,reinforce dan balancer. Emosi yang ditemukan dalam 
penelitian ini yaitu terdiri dari perasaan bersalah, sedih, marah, cinta, terkejut, 
bingung, galau, takut, pasrah, menyesal, bahagia, tulus, takjub, simpati, kecewa, 
gerogi, bangga, cemburu dan hawatir. pada dasarnya emosi ada dua bagian, yaitu 
emosi positif dan emosi negative. Selain itu penelitian ini menghasilkan kecerdasan 
emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk memahami dan mengambil 
langkah bijak dalam menghadapi dan berhubungan dengan orang lain.  Kecerdasan 
emosi tersebut meliputi kemampuan mengenali emosi pribadi, kemampuan 
mengelola dan mengekpresikan emosi diri, kemampuan memotivasi diri, kemampuan 
memahami emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain. 
 Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif.adapun data dalam penelitian ini berupa jumlah. Objek penelitian 
ini adalah drama Sulaiman Al-Hakim karya Taufiq Al-Hakim. Penelitian ini 
difokuskan pada emosi dan kecerdasan emosi yang terdapat dalam drama Sulaiman 
Al-Hakim. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca drama 
Sulaiman Al-Hakim lalu mencatat serta mengumpulkan data yang diperlukan. 
 Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan tiga ratus tiga puluh satu data 
yang mengandung unsur-unsur emosi (tiga ratus dua puluh enam) dan kecerdasan 
emosi (lima). Suatu keadaan itu bisa mempengaruhi emosi, dan emosi itu tidaK selalu 
baik, hingga seseorang penting untuk mempunyai kecerdasan emosi agar dapat 
mengaplikasikan emosi dengan tepat 
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 الباب الأول
 البحث أساسيات
 مقدمة . أ
الأدب ىو ابتكار الناس الذي يكون من حياة المجتمع. الأدب والحياة هما 
ظاىرتا الاجتماع اللتان تتمالأن. لا يكون حال الأدب إلا للسيماء وتعبير الفكرة 
والشعور والخيال والأحلام وخبرة المجتمع في حياتو. سوى ذلك يستطيع الناس أن يوسع 
 . 1القيم الحسنة التي تتضمن في الأدب حتى يصلح حياتو مبصره وبصيرتو ونيل
في الأدب الذي يساعد قارئ من تلك القيم الحسنة ىي العواطف التي تتضمن 
الأدب ليفهمو. في ىذا البحث أخذت الباحثة الخلاصة من مسرحية سليمان الحكيم من 
ناحية العاطفة وذكائو لأن البحث عن العاطفة في أعمال الأدب ىو مهم جدا وجودىا 
لأن العاطفة تصور حال الشخص وتكشف ماىو الذي يشعره الشخص سوى ذلك 
، وكذلك بذكاء العاطفة ىي مهم لأن ذكاء العاطفة يدير عاطفة تجعلو جذابا وجميلا
الشخص لكي يستطيع الشخص أن يطبق عاطفتو حسنا لأن العاطفة كانت حسنا 
وسيئا،ويستطيع الشخص أن ينجح في حياتو الإجتماعي كمخلوق الإجتماعي . وذلك 
لة وهما مهمتان في تجذب الباحثة لبحثو لأنو يدعو للقارئ في تمالك النفس وتحليل الدسأ
 الحياة. العاطفة في الأدب  مثل الخزن والحب وتجرنً النفس وغير ذلك.
الخاص ىو الكلمة الجميلة التي تستطيع ان يشعرىا القارئ   فمعناه لأدب  وأما
. والباحثة في ىذا البحث العلمي أخذت من أحد 2و السامع، من جنس الشعر أو النثر
جنس النثر وىو الدسرحية.  أما الأدب فمعناه العام ىو الشيئ الذي فكر الإنسان الذي 
ينقسم الأدب في الأدب العربي إلى قسمين، هما   3تصور بالكلمة و تكتب بالكتابة.
                                                           
1
 ،namediS edaM adnanaP adI ayraK ukaL hapmalaS natirugeg naijaK nad sisilanA،kkd sugaB
 96  )1981 : atrakaJ( aratnasuN naayadubeK naijakgneP nad naitileneP keyorP
2
 52 ,)1112،sserP ikilaM-NIU:gnalaM(.barA artsaS iroeT.ikkazuM damhkA
 52نفس الدرجع، ص.  3
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فيو الوزن والقافية. والنثر ىو أعمال الأدبية  الشعر و النثر. الشعر ىو الأعمال الأدبية
 5والخطبة 4ليس فيو الوزن والقافية. ينقسم النثر إلى ثلاثة أقسام أو أكثر منو، مثل الدقالة
 والقصة القصيرة والدسرحية وغير ذلك. 6لروايةوا
الحال الوارم الددفوق في أعمال الأدب ىو ناحية السيكولوجي من الانسان، 
الواصل بالشعور مثل الحزن والفرح والبغض والحب أوالخوف. كل ذلك الشعور يعتبر  
 طلع من نفس الإنسان.كالسيماء وتعبير العاطفة الد
الأدب لو دور كبير في تطور العلوم، فيو تصور الحياة الداضية أو الدستقبل التي 
تحضر متساوية بفكرة القصة الدستعدة. يسهل الأدب ليفهم القارئ جوانب الحياة،مثل 
لتوفيق الحكيم ىو أديب الدصر الدسمى راىب الفكر  سليمان الحكيمالدسرحية. مسرحية 
س حياتو للأدب و الفن وحبس نفسو في صومعتو سنوات طوالا وجلس تحت لأنو كر 
ضوء الدصباح الأخضر ليكتب ويكتب ويكتب. فيها أي مسرحية سليمان الحكيم قصة 
جذابة تجذب اىتمام القارئ. الدوضوعع فيها الحب والواجب. لا ينكر أن البحث عنهما 
 جذابة لا سيما عن الحب. 
تواصل بين الآخر الذي يسبب حدوث الصراع في المجتمع يتكون من شخص ي
اتصالذم. حادثة الاجتماع في حياة المجتمع يسبب مآل مباشرة كان أم لا. مآل ذلك 
 الاجتماع ملون بالعواطف الذي يعرضها الناس لأجل شعورىم يشعره وحالذم.
الدشكلة والحادثة التي يشعرهما الإنسان يسبب وجود الصراع، وكذلك بالحوادث 
الدسرحية، يسبب الصراع كل الأشخاص فيها. الأشخاص ىي فاعل يسبب  في
وجودالحادثة ومفعول الحادثة. تتضمن القصة في الأدب الحكم الذي يريد الكاتب أن 
يبلغها القارئ. تشكل تلك الحكم بالصراع في القصة. تطور الصراع في الأدب جذاب 
 الكثيرة، منها علم سيكولوجي.للبحث. يستطيع البحث عن الأدب أن يساعد بالعلوم 
                                                           
 إنها قول وقطعة من الكتاب 366صفحة  ،قيل في معجم الدنجد4
 إن الخطبة ىي قرأ الخطبة على الحاضرين 681صفحة  ،قيل في معجم الدنجد5
 أنها قصة طويلة 192صفحة  ،قيل في معجم الدنجد6
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وقيل  7السيكولوجية الأدبية ىي دراسة الأدبية التي تنظر أثرا كعملية النفس.
يتيقن أن يدل اجراءات وأعمال  أيضا أن السيكولوجية الأدبية ىي مطالعة الأدب الذي
 .8النفس
الأشخاص في مسرحية سليمان الحكيم جذاب للمبحوث لكي تعرف صراع 
السيكولوجي والعواطف من كل شخص في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم. 
الحب والواجب. تحكي مسرحية سليمان الحكيم عن نبي الله  موضوعع ىذه الدسرحية ىو
سليمان عليو السلام كشخصية رئيسية في ىذه الدسرحية، ىو يفتح مملكة سباء ويحب 
يضا في ىذه الدسرحية وىي مالكة بلاد سباء ولكنو ماتحب كشخصية رئيسية أ  9بَلقيس
مالك سليمان حتى يعمل كل شيء لنيل مالكة بلقيس بمساعة فكرة جني ولكن لا 
 يستطيع مالك سليمان أن يملكها حتى أخر حياتو. 
العواطف في النثر و في العلم النفس ىو استعداد  01العواطف جمع من العاطفة.
نفسي ينزع بصاحبو إلى الشعور بانفعالات معّينة و القيام بسلوك خاص و حيال فكرة 
ة كل عمل أوتهيج فكرة، شعور، نفس، وكل وقال دانيل جولدان إن العاطف11أو شيئ.
 حال الذىن الفائضز والعاطفة تميل إلى الشعور والأفكار الخاصة.
سمين، هما العواطف الشخصية و قالعواطف في أعمال الأدبية ينقسم إلى 
المحبة  :العواطف الشخصية فهي العواطف على حالة الإيجاب، مثل 21العواطف الأليمة.
و أما العواطف   .والفرح والددح والتشجيع والإقتناع والفخر والبذل والسرور و الصبر
الحزن والخوف والخشية والغضب والحيرة  والظالم  :الأليمة فهى على حالة السلب، مثل
 .31ق والروعوالشكوى والبغض والحسد واليأس والقل
                                                           
1
 :atrakaJ( ،artsaSumlIpadahreTlawAnalanekrePartsaSnaijakgnePnadidutS،haysnamhkoRnaiflA
 851,(1112 ،umlIaharG
9
 45 ,)3112 ,robo ukuB :atrakaJ( ,rtsas igolokisP ,oredniM  enitreblA
 331في الصفحة  ،معجم الدنجدوىي إسم أطلقو العرب على ملكة سباء التي قصدت سليمان. وىو مأخود من  ،بفتح الباء 9
 835ص. )6891(بيروت لبنان: دار الدعارف،  الدنجد في اللغة الأعلام،لويس معلوف، 01
 806 .ص )(الطبيعة الثانى، لرهول الدكان و السنةالدعجم الوسيط الجزء الثانى إبراىيم أنيس، 11
 181. ص (3691، 7(القاىرة: مكتبة الدنهضة الدصرية،  أصول النقد الأدبىأحمد الشايب، 21
 381، ص. نفس الدراجع31
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العاطفة شعور يتهيج للناس علة عن تغير الحال الذي يحدث فجأة. سوى ذلك 
لا تجري العاطفة طويلا وتنكز الناس ليعمل شيئا.في ىذا البحث سوف تبحث الباحثة 
عن عواطف تحدث الشخصيات في مسرحية سليمان الحكيم، وكذلك بذكائها الذي 
 تقدم العمل الذي يسببو العاطفة.يقتدي الفكرة لي
ذكاء العاطفة شيء مهم في الحياة ، من عنده ذكاء العاطفة حابى للنجاح في 
الحياة الاجتماعي أو الشخصي . كانت البحوث عن أهمية ذكاء العاطفة أحدىا البحث 
)، الخلاصة من ذلك البحث أن سبعة وعشرين 54-44: 3002الذي بحثو مارتين (
الاخفاق سببو ذكاء العاطفة. سوى ذلك عمل البحث مارتيناز فونس مدة  في الدائة  من
عشرين سنة ىو استنتج أن ذكاء العاطفة لو أثر مهم في أىداف حياة الشخص وكذلك 
أيضا بالبحث الذي بحثتو تطيع نور عارفة. والخلاصة من ذلك البحث أن من يستطيع 
 تبليغ ذكاء العاطفة. أن يطبق ذكاء العاطفة ميّال للنجاح و كيف طريقة
بناء على الشرح السابق، تعتبر الباحثة أن البحث عن عواطف وذكائها  في 
مسرحية "سليمان الحكيم" ىو مهم جدا لأن الشخصيات في تلك الدسرحية أصابها 
صراع النفسي الذي يسبب وقوع العواطف الدتنوعة وذكائها بوسائل الشخصيات التي 
 تصور في تلك الدسرحية. 
 أسئلة البحث . ب
 صور العواطف في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم؟ ما .1
 ماصور ذكاء العواطف في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم؟ .2
 أهداف البحث . ج
 لدعرفة صور العواطف في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم. .1
 لتوفيق الحكيم.لدعرفة ذكاء العواطف في مسرحية سليمان الحكيم  .2
 أهمية البحث .‌د
 .نظرية وعملية ،يقسم الأىداف قسمين
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 الأهمية النظرية . أ
ىذالبحث يستطيع أن يطور البحث العلمي باستخدام الدسرحية الذي 
يوكل حالة الاجتماع ويرجى أيضا يعطي الدساعدة في فهم البحث عن 
 العواطف في الأدب خاصة في الدسرحية.
 يقيةالأهمية التطب . ب
 تقسم أهمية التطبيقية إلى الأقسام، منها:
 أولا: للباحثة
يساعد ىذا البحث الباحثة لنيل شهادة الدرجة الجامعية الأولى في 
لأن ىذا البحث شرط من الشروط لنيل الشهادة في  ،اللغة العربية وأدبها
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. سوى ذلك يساعد ىذا 
خاصة من ناحية العواطف  الأدبي الباحثة لتعميق علم السيكولوجيالبحث 
  .في الدسرحية
 الثاني: للقارين
الباحثة ىذا البحث أن يعطي منفعة كثيرة لدن يحتاج ىذا  ترجوا
البحث ويحتاج العلوم عن العواطف. جانب ذلك يساعد ىذا البحث 
 اأن يتمالكو  الاحساس القارئين لدعرفة عواطف يحدث نفسهم حتى يستطيعو 
 .نفوسهم
 سورابايا الثالث: لدكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
الباحثة ىذا البحث أن يكون مصدر الاستعمالات والبحث  ترجو
وأيضا يزداد لرموعة الجديدة لبحث التكميلي في تحليل  ،للمطبوعات
 .العواطف في الأدب خاصة في الدسرحية
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 توضيح المصطلحات .‌ه
الدوضوعع سوف تشرح الباحثة واحدا أن تبحث الباحثة عميقا عن ىذا قبل 
 فواحدا عن الدصطلحات الدستخدمة في ىذا البحث فيما يلي:
و إلى الشعور بانفعالات معّينة ، ىي استعداد نفسي ينزع بصاحبالعواطفأولا: 
 41القيام بسلوك خاص و خيال فكرة أو شيئ.و 
ثانيا: الدسرحية ىي حوارية تقوم على الحركة والصراع،وتتجسد من خلال 
التمثيل على خشبة الدسرح، وىي أكثر فنون الأدب استعصاء على 
الكتابة و أشدىا حا جة إلى الدهارة والدلكة وسعة التجربة. الدسرحية ىي 
عمال الأدب بشكل القصة المحركة بحركة أو صوت بنبرة أحد جنس أ
 51المحاورة الدبلغة إلى الدشاىدين.
 ثالثا: سليمان الحكيم ىو موضوعع الدسرحية لتوفيق الحكيم.
ام في الجمهورية العربية رابعا: توفيق الحكيم ىو الأديب الكبير الذي منح وس
الدتحدة منذ سنوات. ىذا الأديب الذي غذى الفكر العربي بعشرات 
الدؤلفات في الأدب والفن والدسرح لو قصة وقصة خالدة أن تمحوىا 
 61الأيام.
 حدود البحث .‌و
تركز الباحثة بحثها فيما قد وضحت فتحدد الباحثة  ،وسع ىذا البحثلكي لا ي
 في ضوء ما يلي:
                                                           
 806ص.  )(الطبيعة الثانى، لرهول الدكان و السنةزء الثانى الدعجم الوسيط الجإبراىيم أنيس، 41
51
 66,(6112،kabmO :atrakaygoY ( artsas iroet 52 lanegneM،senahoY idnaheS
 821ص.  )،كنيسة الأرمن   2(شارع الجيش  ،من أعلام الأدب الدعاصر،،جمال الدين لرمادي61
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إن موضوعع الدراسة في ىذا البحث مسرحية "سليمان الحكيم" الذي  .1
 .يتكون من سبعة فصول
 إن ىذا البحث يركز في دراسة العواطف الأدبية وذكائها .2
 الدراسة السابقة ز.
قديمة التي تتعلق بالعواطف في أعمال الأدب استخدمت الباحثة البحوث ال
 مقارنة لذذا لبحث منها:
البحث الذي بحثتو ديوي نور عيني بعنوان البحث "العاطفة الأدبية في رواية 
". ىي طالبة في شعبة .الفضيلة لدصطفى لطفي الدنفلوظي (دراسة علم الأدب النفسي
لاداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونن كلية ا  ،اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة والأدب
. اتستخدمت الباحثة منهج البحث 2102أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
الوصفي. نتيجة ىذا البحث ىي كل كلمة العاطفة في رواية الفضيلة لدصطفى لطفي 
 ،الدنفلوظي ثلاثة عشر بيانات التى تنقسم إلى قسمين يعني العاطفة الشخيات (الفرح
 ،الظلم ،التعجب ،الحزن ،الذم ،والعاطفة الألدية (الخوف (والدأب ،الحب ،الرجاء ،الددح
 .(والغضب ،اليأس ،الظلم
نور خليفة في شعبة اللغة العربية و آدبها في كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
 م بموضوعع " العواطف 6۱02جامعة سونان أمبيل الإسلامية الدكومية سورابايا في سنة 
الأدبية في قصة يوسف عليو السلام في القرآن الكرنً (دراسة السيكولوجية الأدبية) 
استخدمت الباحثة فيبحثها الددخل البحث الكيفي ومن حيث نوعها فهي التحليلي 
الادبي. استخدام الباحثة نظرية يعني العواطف الأدبية من دراسة السيكولوجية الأدبية. و 
يف كانت قّصة يوسف عليو السلام في القرآن الكرنً و ما أسئلة البحث نوعان، هما ك
العواطف الشخصية و العواطف الأليمة في قصة يوسف عليو السلام في القرآن الكرنً. و 
بصبره  من أسئلة البحث، وجد الباحثة أجوبة من أسئلة البحث. فهي ابتلى الله بنيو
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ثم ابتلى الله إيمانو بفتنة  .كعبيد  وقدأُلقي يوسف في البئر وبيع .يوسف بالفراق عن أبويو
ثم أخلصهما الله من لزنهما وابتلاءهما وأجمع بينهما وأعاد بصر  .الدرأة الجميلة النبيلة
بيانات و  01يعقوب عليو السلام وأحيا الحب بين إخوة يوسف. و العواطف الشخصة 
واستخدمت 71.بيانات في قصة يوسف عليو السلام في القرآن الكرنً 7العواطف الليمة 
  .الباحثة الدنهج الوصفي الكيفي
عة في كلية اللغة ثم الثالث البحث الذي بحثتو تطيع نور عارفة كطالبة الجام
 isome nasadreceK. وموضوع بحثها4102والفن بجامعة الحكومية جوكجاكرتا سنة 
. استخدمت الباحثة في onoggnes ayrak litnaK gnabmeK levon malad amatu hokot
بحثها الدنهج الكيفي، وبحثت الباحثة في بحثها ذكاء العاطفة وطريقة تبليغ ذكاء العاطفة 
طريقة تبليغ ذكاء العاطفة. أما الباحثة في ىذا البحث بحثت عن العاطفة وركز بحثها 
وذكائها في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم، من ىنا ظهر الاختلاف بين بين 
 بحث الباحثة في ىذا البحث مع بحث تطيع نور عارفة. 
 فهناك العلاقة التي وجدت في ىذا الرسالة الجامعية إما من الاتفاف أو
الاختلاف. لقد اتفق ىذه الدباحث الثلاثة في الإطار النظري فهن بحثت العاطفة في 
بحثهن أن الباحثة الأولى بحثت في بحثها العاطفة الشخصية والعاطفة الأليمة في 
شخصيات رواية الفضيلة، وكذلك بالباحثة الثانية بحثت أيضا في بحثها العاطفة 
وعها قصة يوسف عليو السلام في القرآن الكرنً، الشخصية والعاطفة الأليمة ولكن موض
ثم الباحثة الثالثة بحثت في بحثها ذكاء العاطفة في الشخصيات الرئيسية  وطريقة تبليغ 
 .litnaK gnabmeKذكاء العاطفة في رواية 
                                                           
، في الساعةالعاشرة وخمسة 7102أيلول 01مأخوذ من إنتًنيت، تارخ  ( /5989/di.ca.ybsniu.biligid//:ptth71
 .وعشرين نهارا
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 الدباحث الأولى: ترجمة الدؤلف توفيق الحكيم
 ولادة توفيق الحكيم .‌أ
‌ٕٜٓٔيم ‌بضاحية ‌الرمل ‌بددينة ‌الاسكندرية ‌عام ‌ولد ‌توفيق ‌ابغك
‌ٜٛٛٔويذكر‌أحد‌الكتاب‌الباحثتُ‌وهو‌الدكتور‌ابظاعيل‌أدهم‌أنه‌ولد‌عام‌
ولكن ‌والدته ‌ترجح ‌التاريخ ‌الأولى. ‌وكان ‌والد ‌توفيق ‌ابغكيم ‌يسمى ‌ابظاعيل‌
كيلو‌من‌مدينة‌إيتاي‌‌‌ٓٔابغكيم‌وكان‌ينحدر‌من‌بلدة‌الد‌لنجات‌على‌بعد‌
ديرية‌البحرية‌اللالليم‌ابؼرري.‌وكان‌والد ‌على‌ح ‌من‌الثرا ‌ونري ‌البارود‌بد
من ‌الغتٌ ‌وكان ‌بيتلك ‌بصلة ‌من ‌ابؼزارع ‌والضياع. ‌وعند ‌ما ‌بلغ ‌توفيق ‌ابغكيم‌
السابعة ‌من ‌عمر  ‌التحق ‌بددرسة ‌دمنهر ‌الإبتدائية، ‌وعندما ‌استكمل ‌تعليمه‌
نه‌لم‌يكن‌بددينة‌دمنهور‌الإبتدائي‌أراد‌أن‌يلتحق‌بإحدى‌ابؼدارس‌الثانوية‌غتَ‌أ
ولتذاك‌مدرسة ‌ثانوية ‌فاضطر ‌توفيق ‌ابغكيم ‌إلى‌السفر ‌إلى‌القاهرة ‌للالتحاق‌‌
بإحدى ‌ابؼدارس ‌الثانوية ‌. ‌ولد ‌عاش ‌في ‌تلك ‌الاونة ‌في ‌كنفأعمامه ‌والتحق‌
‌ٛٔ.بددرسة‌محمد‌على‌الثانوية
لقد‌كان‌توفيق‌ابغكيم‌يسمى‌راه ‌الفكر‌لأنه‌كرس‌حياته‌للأدب‌و‌
الفن ‌وحبس ‌نفسه ‌في ‌صومعته ‌سنوات ‌طوالا ‌وجلس ‌برت ‌ضو  ‌ابؼرباح‌
ولكن‌هذا ‌الزواج‌لم‌‌ٜٗٗٔالأخضر‌ليكت ‌ويكت ‌ويكت ‌حتى‌تزوج‌عام‌
عربي ‌بنفثاته‌يررفه ‌عن ‌متابعة ‌إنتاجه ‌الأدبي ‌ابػر  ‌فظل ‌يتحف ‌الأدب ‌ال
                                                           
 ٕٛٔص.‌‌)ن‌:‌دار‌الفكركنيسة‌الأرم‌‌ٕ(شارع‌ابعيش‌‌من‌أعلام‌الأدب‌ابؼعاصر،الرمادي‌بصال‌الدينٛٔ
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الرائعة ‌في‌ظل‌زوجته ‌و ‌أبنائه. ‌هذ  ‌الزوجة ‌التي‌وصفتها ‌والدة ‌توفيق‌ابغكيم‌
‌ٜٔ.ذات‌يوم‌بأنها‌توزن‌بديزان‌الذه 
 دراسته توفيق الحكيم . ب
ظل‌توفيق‌ابغكيم‌يتابع‌دراسته‌الثانوية‌حتى‌انتهى‌منها‌وظفر‌بشهادة‌
التحق ‌بددرسة ‌ابغقوق ‌وحرل ‌على ‌شهادة‌‌الكفا ة، ‌فالبكالوريا ‌ابؼررية ‌بٍ
الليسانس‌وسافر‌على‌أثر‌ذلك‌إلى‌أوروال‌ومكث‌فتًة‌طويلة‌في‌الريس‌لدراسة‌
القانون ‌أو ‌النظام ‌وابغرول‌على‌درجة ‌الدكتورا  ‌في‌ابغقوق‌بيد ‌أنه ‌ليس‌في‌
حاجة ‌إلى ‌هذ  ‌الدراسة ‌القانونية ‌لدر ‌ما ‌هو ‌في ‌حاجة ‌إلى ‌دراسة ‌الأدب‌
في ‌فرنسا ‌تفتقت ‌أو ‌تشققت ‌مواه  ‌الشاب ‌على ‌ابغياة‌وابؼسرح، ‌وهناك ‌
الباريسية‌بدا‌فيها‌من‌نواحي‌الفن‌ومظاهر‌ابعمال‌وعكف‌توفيق‌ابغكيم‌على‌
لرا ة‌القرص‌وابؼسروحيات‌وكان‌يهرع‌بتُ‌الفينة‌والفينة‌إلى‌ابؼسرح‌الأوديون‌
‌كما‌ودار‌الأوبرا‌ليمتع‌نفسه‌وحسبه‌بدا‌يعرض‌هناك‌من‌روائع‌ابؼسرح‌الأوروبي
شغف‌توفيق‌ابغكيم‌بدوسيقي‌بيتهو‌فن‌و‌موزار‌وشومان‌وشوبتَت‌وغتَهم‌من‌
‌.أعلام‌ابؼوسيقيتُ‌الغربيتُ
ولد‌ظهرت‌ميول‌توفيق‌ابغكيم‌الأدبية‌منذ‌نعومة‌اطفابؽأي‌في‌ولت‌
شبابه‌وتقول‌والدته ‌أنه‌لم‌يكن‌يلع ‌كالربية‌الذين‌في‌مثل‌عمر .‌وكان‌في‌
تبة‌والد ‌حتى‌استوعبها‌بصيعها‌لبل‌أي‌يلتحق‌اجازات‌في‌الريف‌يغرق‌في‌مك
البغقوق ‌كما ‌كان ‌ينفق ‌أغل  ‌مرروفه ‌في ‌شرا  ‌الكت . ‌وعند ‌ما ‌كان ‌في‌
الريس‌كان‌يأكل‌طبق‌أرز‌جاف‌في‌وجباته‌الثلاثة‌ليوفر‌بشن‌الكت ،‌وعند‌ما‌
                                                           
 921 ،المرجع نفس91
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عاد‌من‌الريس‌كانت‌ابؽداية ‌الوحيدة ‌التي‌أحضرها ‌معه،‌سحارة‌كبتَة ‌بفلو ة‌
‌ٕٓ.ؤللفاتاللكت ‌وابؼ
ولد‌تقلد‌توفيق‌ابغكيم‌عدة ‌مناص ‌عقبتخرجه‌فعتُ‌وكيلا‌للنائ ‌
العام ‌في ‌الأرياف‌وكت ‌في‌هذ  ‌الاونة ‌"يوميات‌نائ ‌في ‌الأرياف" ‌وكانت‌
إلى ‌عام‌‌ٖٜٓٔوظيفته ‌اللقرب ‌من ‌مدينة ‌طنطا ‌وظل ‌يعمل ‌بها ‌منذ ‌عام ‌
 ابؼعارف‌العمومية‌بٍ‌اعتزل‌بوزارة حيث‌عتُ‌رئيسا ‌لقلم‌التحقيقات‌ٖٜٗٔ
توفيق‌بعد‌ذلك‌خدمة‌ابغكومة‌وتفرغ‌لإنتاجه‌الأدبي‌ابػاص‌حتى‌اختتَ‌مديرا‌
اللمجلس‌الأعلى ‌لرعاية ‌الفنون ‌و ‌الاداب ‌والعلوم‌ لدار ‌الكت  ‌ابؼررية ‌فعضوا
الاجتماعي‌بٍ ‌عتُ‌مندوال ‌للجمهورية ‌العربية ‌ابؼتحدة ‌في ‌منظمة ‌"اليونسكو"‌
‌ٕٔ.بباريس
سجل ‌توفيق ‌ابغكيم ‌في ‌مذكراته ‌الانفة ‌الذكر ‌"يوميات ‌نائ ‌
الأرياف".‌حياته‌التي‌عاشها‌في‌الريف‌ابؼرري‌في‌أسلوب‌ساخر‌وبيان‌مشرق‌
واستهلها ‌بقولة ‌"بؼاذا ‌أدون‌حيابٌ‌في‌يوميات. ‌ألا‌أنها ‌حياة ‌هنيئة؟‌كلا، ‌إن‌
مع ‌ابعربية ‌في ‌أصفاد‌صاح  ‌ابغياة ‌ابؽنيئة ‌لايدونها ‌إبما ‌بوياها. ‌إني ‌أعيش ‌
واحدة‌إنهارفيقي‌وزوجي‌أطالع‌وجهها‌في‌كل‌يوم‌ولا‌أستطيع‌أن‌أحادثها‌على‌
انفراد.‌أهنا‌في‌هذ  ‌اليوميات‌أملك‌الكلام‌عنها ‌وعن‌نفسي‌وعن‌الكائنات‌
بصيعا، ‌أيتها ‌الرفحات ‌التي ‌لم ‌تنشر ‌ما ‌أنت ‌إلا ‌نافذة ‌مفتوحة ‌أطلق ‌منها‌
‌.حريتي‌في‌ساعات‌الضيق"
‌ل أدب توفيق الحكيمأعما .‌ج
 الكهف‌(مسرحية)‌أهل .1
 بركسا‌أو‌مشكلة‌ابغكم‌(مسرحية) .2
                                                           
 ٜٕٔص.‌،‌نفس‌ابؼرجعٕٓ
 ٜٕٔص.‌‌،نفس‌ابؼرجع12
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 ‌‌‌سليمان‌ابغكيم‌(مسرحية) .3
 ‌‌‌‌ابؼلك‌أدي ‌(مسرحية) .4
 ‌‌‌مسرح‌المجتمع‌(مسرحية) .5
 ‌‌‌الأيدي‌الناعمة‌(مسرحية) .6
 ‌‌‌‌إيزيس‌(مسرحية) .7
 ‌‌‌‌لعبة‌ابؼوت‌(مسرحية) .8
 رحية)أشواك‌السلام‌(مس .9
 ياطالع‌الشجرة‌(مسرحية) .11
 حديث‌مع‌الكوك (حوار‌فلسفي) .11
 الطعام‌لكل‌الفم‌(مسرحية) .21
 ثورة‌الشباب‌(مقالات) .31
 مرر‌بتُ‌عدين‌(ذكريات) .41
 ليلة‌الزفاف‌(لرص‌لرتَة) .51
‌ٕٕسجن‌العمر‌(ستَة‌ذاتية) .61
 الدباحث الثاني: مسرحية سليمان الحكيم
 مفهوم مسرحية . أ
إذا‌كان‌الأدب‌النثري‌و‌الشعري‌طريقة‌فهمهما‌و‌تعنيهما‌اللقرا ة‌أو‌
الاستماع ‌فاختلف ‌البؼسرحية، ‌سوى ‌اللقرا ة ‌و ‌الاستماع، ‌تستمر ‌بدشاهدة‌
سرحية ‌هي ‌أعمال ‌الأدب‌التمثيل ‌أو ‌ابؼعرض ‌في ‌ابؼسرح، ‌لذلك ‌يقال ‌أن ‌ابؼ
‌‌.الرع 
أماتعريف ‌ابؼسرحية ‌عاما ‌فهي ‌أحد ‌جنس ‌الأدب ‌بدقاس ‌القرة‌
.‌ابؼسرحية‌أصلها‌ٖٕابؼعرضة‌البغركة‌والروت‌بنبرة‌المحاورة‌ابؼبلغ‌إلى‌ابؼشاهدين‌
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نانتُ‌بدعتٌ‌العمل‌وابؼعرض.‌تفضل‌‌ابؼسرحية‌سلوك‌الشخريات‌من‌اللغة‌اليو‌
‌ٕٗ.و‌ابغوار‌بتُ‌الشخريات
 عناصر الدسرحية . ب
 ٕ٘.تنقسم‌عناصر‌ابؼسرحية‌بطسة‌ألسام
يها ‌لرة، ‌أكثر ‌النروص ‌في ‌ابؼسرحية‌أولا: ‌نص ‌ابؼسرحية. ‌نص ‌ابؼسرحية ‌ف
تنقسم‌إلى‌ابؼشاهد.‌بذلك‌النص‌مثل‌ابؼمثل‌أمام‌ابؼشاهدين‌البغركة‌أو‌
‌.البغوار
ثانيا:‌بفثل‌أو‌بفثلة ‌،‌بنا ‌دور‌مهم‌في‌فهم‌نص‌ابؼسرحية‌و‌بذسيمه‌كأساس‌
ابؼسرح. ‌يرور ‌ابؼمثلتُ ‌طبعات ‌كل ‌الشخريات ‌ابؼمثل ‌، ‌كان ‌بسثيلها‌‌
‌.غتَها‌كشخريات‌الرئيسية‌أو
ثالثا:‌بـرج‌الأفلام،‌هو‌بفثل‌ينظم‌ويلتزم‌على‌مسرح‌ابؼسرحية ‌، ‌تياتر، ‌أفلام‌‌
أو‌غتَها. ‌بيلك‌ابؼخرج‌كالفنان‌علوما ‌واسعة‌في‌أي‌بؾال‌يعتٍ، ‌الأول‌
في‌بؾال‌الثقافة،‌الثاني‌في‌بؾال‌الفتٍ،‌الثالث‌في‌بؾال‌ابؼسرح،‌الرابع‌في‌
‌.بؾال‌فن‌الأدب
‌.مثلتُ‌و‌مكان‌للمشاهدينرابعا:‌ابؼكان،‌مكان‌للم
‌ٕٙ.خامسا:‌ابؼشاهدون
 خلاصة مسرحية سليمان الحكيم . ج
لسم ‌الكات  ‌مسروحيته ‌إلى ‌سبعة ‌مناظر، ‌يبدأ ‌ابؼنظر ‌الأول ‌منها‌
شاطئ‌البحر‌اليمن‌مع‌الرياد‌بىرج‌شباكته‌الذي‌احتوى‌على‌لمقم‌بكاسي‌
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أنه ‌بوتوي‌على ‌كنز. ‌ما ‌فتح‌بـتوم ‌بخابً ‌مالك‌سليمان، ‌فتحه ‌الرياد ‌ظانا ‌
الرياد ‌ختم ‌القمقم ‌النحاسي ‌حتى ‌تراعد ‌الدخان ‌وبدأ ‌ليتحول ‌عفريتا‌
ضحما، ‌كان ‌لد ‌حبسه ‌سليمان ‌جزا  ‌على ‌عريانه ‌أوامر  ‌في ‌نقل ‌ابػش ‌
‌ٕٚ.وابغجارة‌لبنا ‌بيت‌الرب
‌بررر ‌فور‌ينقذ  ساوم ‌الرياد ‌العفريت ‌الذي ‌ألسم ‌على ‌لتل ‌من
على‌حياته.‌فاتفقا‌في‌نهاية‌الأمر‌أن‌يتوسل‌الرياد‌عند‌ملك‌‌الرياد‌ليحاف 
‌سليمان ‌ليعفو ‌عنه، ‌ويربح ‌الفريت ‌عبدا ‌للرياد ‌ينفذ ‌بصيع ‌رغباته ‌وأوامر ‌
خدمة ‌ابؼلك‌يتررف‌بدا ‌يعود‌عليهما‌اللضرر‌وعلى‌أن‌يضعا‌نفسيهما‌في‌ولا
‌سليمان،‌ولا‌يعريان‌له‌أمرا‌ًفهما‌وسيبقيان‌أبدا‌ًفي‌خدمة‌ابؼلك‌ومقربتُ‌منه.
أرسل ‌ابؼلك ‌سليمان ‌في ‌طل  ‌ابؼلكة ‌بلقيس ‌التي ‌اختارت ‌في ‌أمر‌
طلبه، ‌ولرر ‌سليمان‌أن‌يفاجئ‌ابؼلكة ‌بلقيس‌فطل ‌من‌ابعن‌إحضار‌عرش‌
مرياط‌أن‌بوضر‌عرش‌ابؼلكة،‌فتطوع‌العفريت‌المحرر‌من‌القمقم‌داهش‌بن‌الد
ابؼلكة‌بلقيس‌لبل‌أن‌يرتد‌إليه‌طرفه،‌وحتُ‌حضرت‌بلقيس‌كان‌معها‌أستَها‌
‌ٕٛسليل‌ابؼلوك‌الذين‌غزت‌بلادهم‌ودمرت‌ملكهم‌ولتلت‌وشردت‌شعبهم.
كانت‌بلقيس‌ابؼلكة‌بزفي‌حبها‌لأستَها‌منذر‌فقد‌وضعته‌في‌لررها‌
كبقية‌السجنا ،‌لكنه‌لم‌يكن‌بييل‌إليها‌رغم‌توددها‌‌‌وليس‌في‌القلعة‌أو‌السجن
‌الواضح‌له.
حاول‌ابؼلك‌سليمان‌استمالتها‌والتأثتَ‌عليها‌لكنهلم‌يفلح‌رغم‌لدراته‌
ابػارلة ‌ولوته ‌وجبروته ‌الذي‌ثبت‌فشلهفي‌السيطرة ‌على‌لل ‌ابؼلكة، ‌فأدرك‌
ن‌‌استحالة ‌ذلك‌لأن ‌ابؼلكة ‌بر ‌استَها ‌الذي‌صرحت‌البظه، ‌فحزن ‌سليما
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كثتَا،ً ‌ولتحقيق‌أمله‌في‌ح ‌ابؼلكة ‌لدم ‌العفريت‌خدماته، ‌فوافق‌ابؼلك‌بعد‌
بريط‌به‌‌(تردد‌على‌خطة‌العفريت‌التي‌برول‌الأستَ‌المحبوب‌إلى‌حجر‌(بسثال
بركة‌من‌الرخام‌حتى‌إذا‌امتلأت‌بدموع‌ابؼلكة‌تعود‌ابغياة‌إلى‌التمثال،‌فانكبت‌
بؼرض‌وكادت‌البركة ‌بستلئ‌من‌دموع‌ابؼلكة ‌تبكي‌طويًلا ‌حتى‌أصابها ‌ابؽزال‌وا
ابؼلكة، ‌ولم ‌يبق‌إلا‌لطرتان‌وتبلغ‌الدموع‌لل ‌التمثال‌فتعود‌ابغياة ‌إليه،‌وهنا‌
دعاها ‌سليمان‌إلى‌ابغديقة‌لليًلا‌لتَيها ‌إحدى‌العجائ ،‌فقبلت‌بعد‌إبغاحه‌
الشديد، ‌وكان ‌العفريت ‌اللانتظار ‌فالتًب ‌من ‌وصيفة ‌ابؼلكة ‌شهبا  ‌وألنعها‌
معتتُ‌ابؼتبقيتتُ‌من‌دموعها‌لكنها‌رفضت‌أول‌الأمر،‌وبعد‌إبغاحه‌بإكمال‌الد
وافقت، ‌وهنا ‌عادت‌ابغياة ‌إلى‌التمثال‌بعد ‌أن‌وصلت‌الدموع‌للبه، ‌فتحرك‌
الأمتَ ‌الأستَ ‌بكو ‌شهبا  ‌مبدًيا ‌مشاعر  ‌القدبية ‌ابؼكتومة ‌حيابؽا ‌وهي ‌بدورها‌
أعجوبة‌‌اخفت ‌هذ  ‌ابؼشاعر ‌إخلاصًا ‌بؼليكتها ‌فتًة ‌طويلة، ‌وهنا ‌حرلت
سليمان‌ومكيدة‌العفريت‌حتُ‌دخل‌ابؼلك‌سليمان‌في‌الولت‌ابؼناس ‌وابؼولت‌
فرأت‌ابؼلكة‌الأستَ‌يتوسل‌شهبا ‌ويعلن‌بؽا‌عن‌حبه،‌هذا‌ابؼشهد‌الذي‌أراد ‌
‌.ابؼلك‌للملكة‌فتنهار‌ابؼلكة‌ويغمى‌عليها
ندم‌سليمان‌أشد‌الندم‌على‌هذا ‌العمل،‌وبؼا ‌أفالت‌بلقيس‌أدركت‌
في‌كابوس‌مزعج، ‌ولررت‌الرحيل‌فيما ‌بلغ‌الأثر ‌أشد  ‌على‌ابؼلك‌‌أنها ‌كانت
سليمان ‌وبدا ‌ابؼرض‌جليًا ‌عليه ‌ولد ‌جلس‌متكأ ‌على‌عرا  ‌فوق‌عرشه، ‌و‌
‌طالت‌جلسته.
لقد‌مات‌ولا‌يعلم‌أمر ‌إلا‌الرياد‌الذي‌كتم‌خبر‌وفاته‌على‌ابعميع‌
ك‌التي‌بلرت‌العرا ‌فسقط‌جثمان ‌ابؼل‌(حتى‌سقطت‌عرا  ‌بفعل ‌(الأرضة
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على ‌الأرض ‌وانكشف ‌أمر ‌موته ‌ولرر ‌الرياد ‌الرحيل ‌بعد ‌أن ‌عرض ‌عليه‌
لك‌والقوة
ُ
‌ٜٕ.العفريت‌أن‌بينحه‌السلطان‌وابؼ
 الدباحث الثالث: سيكولوجي الأدب والعواطف
 مفهوم سيكولوجي الأدب . أ
د ‌جنس ‌مطالعة ‌أعمال ‌الأدب ‌الذي‌كان ‌سيكولوجي ‌الأدب ‌أح
يستخدم ‌للقرا ة ‌وتفستَ ‌الأدب ‌ومؤللف ‌أعمال ‌الأدب ‌والقارئ ‌الستخدام‌
أن‌السيكولوجي‌هو‌علم‌‌.)otniklaw(‌النظرية‌في‌السيكولوجي. ‌اعتبر‌والكنتوا
سيكولوجي‌أو‌في‌‌ٖٓ.يبحث‌عن‌الأفعال‌مظاهرة‌من‌حياة‌سيكولوجي‌الناس
‌‌‌و‌العقل‌أو‌الروح‌بدعتٌ‌ ‌ehcyspمشتّقمنكلمة ‌‌ igolohcispاللغة ‌الإندونيسية‌
العلما ‌والدراسات‌علم‌النفس‌هو‌دراسة‌الذات‌كما‌تكشف‌عن‌‌تعتٍ ‌sogol
وذه  ‌بعض‌العلما ، ‌مثل ‌لال‌‌‌نفسها ‌في ‌العمل ‌والنشاط ‌أي‌في ‌السلوك.
‌ٖٔ.يعتٍ‌علم‌يبحث‌عن‌سلوك‌الإنسان‌أّن‌سيكولوجية‌‌كرتوانوا،كرتيتٍ
سيكولوجي ‌الأدب ‌أربع‌ )nerraw nad kellew( عرف ‌ويّليك ‌ووارّين
تعريفات.‌الأول‌دراسة‌سيكولوجي‌ابؼؤللف‌نفسه.‌الثاني‌دراسة‌واردات‌ابػلاق.‌
أعمال ‌الأدب، ‌بٍ‌‌ر ‌وأحكام ‌السيكولوجي ‌الذي‌يطبق‌فيث‌دراسة ‌غراالثال
كان ‌السيكولوجي ‌الأدب ‌علم ‌يبحث‌‌ٕٖ.الرابع ‌يدرس ‌أثر ‌الأدب ‌للقارئ
ان‌سيكولوجي‌مؤللف‌أعمال‌الأدب‌فقط‌من‌ناحية‌السيكولوجي‌أو‌النفسي‌ك
‌.الأدب‌أو‌الشخريات‌في‌أعمال‌الأدب
أعمال‌الأدب‌هو ‌ترور ‌ابغياة ‌ابؼخطوطة ‌بأهداف‌معينة. ‌علينا ‌أن‌
بملك‌ونعرف‌العلوم‌الأخرى‌سوى‌علم‌الأدب‌بؼعرفة‌الاترال‌بتُ‌عمل‌معتُ‌
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ينظر ‌أعمال ‌الأدب‌بنوع ‌العلوم، ‌مثل ‌علم ‌السيكولوجي ‌أو ‌علم‌‌.ٖٖو ‌حياة
‌النفس.
. ‌هذا ‌البحث‌يفضل‌ٖٗلال ‌إندراسوارا ‌أن‌في‌النفس‌وجع ‌العواطف
‌أعمال ‌الأدب ‌خاصة ‌في ‌بؾال‌لدرة ‌النفس ‌تعتٍ ‌الباحثة ‌عن ‌العواطف ‌في
ابؼسرحية،‌والأفضل‌عواطف‌شخريات‌الرئيسية.‌في‌كل‌أعمال‌الأدب‌يدخل‌
ابؼؤللف ‌عنرر ‌العواطف ‌في ‌نفس ‌الشخريات. ‌العواطف ‌هو ‌شي  ‌يشعر ‌
‌الشخريات‌لأجل‌ابغال‌وبيئتها.
أن‌في‌أعمال‌الأدب‌عناصر‌النفسي‌حتى‌)foredniM( ‌لال‌منداروف
، ‌وذلك‌وفقا ‌بتحقيق ‌إندراسوارا ‌أن‌ٖ٘مهما ‌للغاية‌يكون ‌برليل ‌السيكولوجي
،‌ٖٙالأدب‌لا‌يفك‌من‌سيكولوجي،‌لأن‌كل‌ما‌كان‌في‌الأدب‌ملازم‌النفس
وزاد‌مندراف‌أن‌أعمال‌الأدب،‌رواية‌كانت‌مسروحيىة‌أو‌شعرا،‌فيها‌عنرر‌
أن ‌اللغة ‌في ‌الأدب ‌هي ‌رمزية‌‌arawsardnE( (. ‌اعتبر ‌إندراسوارا ‌ٖٚالعواطف
السيكولوجي،‌حتى‌يكون‌برليل‌السيكولوجي‌في‌لأعمال‌الأدب‌يطبق‌بتعميق‌
‌ٖٛلغة‌لرتها
 :ٜٖ‌لسمتُذه ‌ابؼذه ‌الكلاسيكي‌أن‌علم‌النفس‌ينقسم‌إلى
علم ‌النفس ‌العام، ‌هو ‌مدخل ‌لكل ‌العلوم ‌النفسية ‌يهتم‌ .ٔ
 .بدراسة‌ابؼبادئ‌والقوانتُ‌العامة‌لسلوك‌الإنسان‌بوجه‌عام
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علم ‌النفس‌ابػاص، ‌هو ‌علم ‌يبحث‌فيه ‌إحساس‌الإنسان‌ .ٕ
 .النفس‌ابػاص
معنا  ‌وّجه،‌ saS.artو‌‌sasلغة ‌مأخود‌من‌لغة ‌سنسكرتا‌الأدب‌
.‌إذن‌الأدب‌هو‌الة‌للتعليم، ‌الة‌ٓٗمعنا  ‌الة‌‌arT‌عّلم،‌اعطا  ‌التعاليمات.
را‌أن‌ليس‌كل‌الة‌للتعليم‌أدال‌للتوجيه،‌والة‌لاعطا ‌التعاليمات.‌يعتبر‌إندراسوا
ولو ‌يستخدمو ‌الأدب ‌للتعليم. ‌خبرة ‌تتضمت ‌في ‌الأدب ‌تكون ‌ألة ‌التعليم‌
‌.لقارئه،‌مثل‌ابؼسرحية‌كأحد‌أعمال‌الأدب
لمة‌ابعميلة ‌التي‌تستطيع‌ان‌يشعر‌فأماالأدب‌فمعنا  ‌ابػاص‌هو‌الك
فهو‌الشيئ‌ما‌الأدب‌بدعنا ‌العام‌أو‌السامع،‌من‌جنس‌الشعر‌او‌النثر.‌‌القارئ
‌ٔٗالذي‌فكر‌الإنسان‌ترور‌اللكلمة‌و‌تكت ‌اللكتابة.
ال‌من‌رأي‌أخر، ‌إّن‌لٕٗالأدب‌هو‌أعمال‌مبدع‌أو‌يعتٍ‌آثر‌أدبية.
‌ٖٗالأدب‌نتيجة‌الإبداعية‌من‌الباحث‌الذي‌إستخدم‌وسائل‌اللغة.
 :‌ٗٗينقسم‌عناصر‌الأدب‌إلى‌أربعة‌ألسام
العاطفة‌هي‌أحوال‌الطنة‌لوة،‌التي‌تنظر‌فرح،‌و‌حزن،‌و‌تأثر،‌ .1
و‌شجع،‌و‌غتَ‌ذلك. ‌العاطفة‌وهي‌أهم‌العناصر‌وألواها ‌في‌
 طبع‌الأدب‌بطابعة‌الفتى.
ابػيال‌هو‌بىلق‌ابؼهارة‌الفكرة‌عن‌شيئ‌الذي‌هضم‌من‌ابغواّس‌ .2
‌ابػمس. ‌ابػيال ‌وبنونه ‌يكون ‌من ‌العستَ ‌ايقاظ ‌العواطف ‌في
 .أغل ‌الأحيان
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الفكرة ‌هي ‌أهم ‌الدليل ‌ليعرف‌عن ‌آثر ‌الأدبية.أعمال ‌الأدب‌ .3
الذي ‌لا ‌بيلك ‌الفكرة ‌فيقال ‌الأدب ‌ابؼيت ‌وغتَ ‌معروف‌
وضعيف. ‌أعمال ‌الأدب ‌ابغقيقة ‌لا ‌لأجل ‌أسالي  ‌اللغة‌
والاعتبار ‌فقط، ‌ولكنه ‌يعطي ‌ابؼعلومات ‌ابعديدة ‌عن ‌العالم‌
أن‌تكون‌الفكرة‌التي‌اشتمل‌وابغياة‌والكينونة‌والانسان.‌به ‌
 في‌أعمال‌الأدب‌ظاهرا‌ومرتَيا‌ووثيقا‌لا‌تقليدا
‌٘ٗالرورة‌هي‌طريقة‌و‌شكل‌في‌تأليف‌و‌تنظم‌ألسام‌الأدب. .4
لال ‌أبضد ‌الشاي  ‌أن ‌الرورة ‌هي ‌الوسائل ‌التي ‌بواول ‌بها‌
 ٙٗالأدي ‌نقل‌فكرة‌و‌عاطفته‌معا‌إلى‌لارئيه‌أو‌سامعيه.
نضمام ‌من‌سيكولوجي‌و‌الاسيكولوجي‌الأدب‌هو ‌
الأدب. ‌سيكولوجي‌الأدب‌هو ‌برليل ‌أعمال‌الأدب‌الهتمام‌
 ٚٗاترال‌النواحي‌السيكولوجي‌أو‌النفسي‌ابؼتضمن‌فيها
لالت‌راتنا‌أن‌الكيفية‌لفهم‌العلالة‌بتُ‌السيكولوجي‌و‌الأدب‌ثلاثة:‌
الأول‌فهم‌عناصر‌نفس‌ابؼؤللف‌كاتبا، ‌الثاني‌فهم‌عناصر‌الشخريات‌ابػيالي‌في‌
‌ٛٗأعمال‌الأدب‌بٍ‌الثالث‌فهم‌عناصر‌نفس‌القارئ
ب ‌هو ‌برليل ‌النص ‌بنظر ‌ ‌الاترال ‌و ‌دور ‌درس‌سيكولوجي ‌الأد
ولالت‌رتنا ‌أن ‌تركيز ‌اهتمامه ‌إلى‌الشخريات، ‌ولالت‌أيضا ‌أن‌‌ٜٗالسيكولوجي
ن‌في‌أعمال‌الأدب. ‌زاد‌أهداف‌سيكولوجي‌الأدب‌لفهم ‌نواحي‌النفس‌ابؼتضم
‌ٓ٘إندراورسا‌ان‌بحث‌سيكولوجي‌الأدب‌مهم‌جدا‌لاهتمام‌العواطف‌في‌الأدب
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السيكولوجية ‌الأدبية ‌هي ‌دراسة ‌الأدبية ‌التي ‌تنظر ‌آثر ‌كعملية‌
في‌العام،‌أهداف‌السيكولوجية‌الأدبية‌ليفهم‌أمور‌النفس‌الذي‌َيْكُمن‌‌ٔ٘النفس.
 في‌آثر‌الأدبية.
 مفهوم العاطفة . ب
.‌ٕ٘م‌بؼواجهة‌ابغال‌ابؼعتُلررت‌دو‌فريز‌أن‌العاطفة‌هي‌تفاعل‌ابعس
الرفة‌و‌طبقة‌العاطفة‌تترل‌بفكرة‌الناس‌ملاحظة‌البغال.‌هذا‌التعريف،‌أولا‌
جهة‌ابغال‌ابؼخرص،‌ثانيا‌العاطفة‌هي‌حاصل‌العاطفة‌هي‌تفاعل‌ابعسم‌بؼوا
العملية‌إلى‌ابغال،‌ثالثا‌العاطفة‌هي‌حاصال‌تفاعل‌التفكتَ.‌ابػلاصة‌من‌كل‌
‌ذلك‌أن‌عاطفة‌الناس‌تترل‌بثلاثة‌النواحي،‌بذربة،‌ملاحظة‌و‌طريقة‌التفكتَ.
أن‌العاطفة‌هي‌حالة‌شعورية ‌تندفع‌من‌النفس‌ ": رأى‌محمد‌التًبقي
وهي ‌تقابل‌ .نفعابؽا ‌بحدث ‌ترا  ‌أو ‌تسمعه، ‌أو ‌بدشهد ‌يؤلثّر ‌فيهالبشرية ‌أثر ‌ا
‌ٖ٘العقل‌ولا‌توافقه،‌فما‌يرا ‌العقل‌غتَما‌تهوا ‌العاطفة.
العاطفة ‌في ‌نفس ‌الإنسان ‌بؽا ‌أربع ‌منافع، ‌الأول ‌العاطفة ‌كناهض‌
، ‌الثاني ‌أن ‌العاطفة ‌هي ‌كمبلغ ‌التوصية‌.rezigreneالطالة ‌(
، ‌الثالث ‌العاطفة ‌كتقوية ‌التوصية ‌أو ‌الاستعلامات ‌ابؼبلغ‌.regnessem(
‌ٗ٘.recnalab،‌بٍ‌الرابع‌العاطفة‌كموازن‌ابغياة‌(.recrofnier(
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طالع ‌فاوول ‌إيكمان ‌العاطفة ‌بنظر ‌تغيتَات‌سيما  ‌أو ‌تعبتَ ‌الوجه،‌
وجد‌إيكمان‌وأصدلائه ‌أن‌سيما  ‌العاطفة‌يطلع‌في‌تغيتَات‌عضلة ‌الوجه‌في‌
 ٘٘ولت‌بغظة‌بعد‌حادثة‌تفرلع‌ذلك‌التجاوز‌
 ج. أقسام العاطفة
لال ‌أبضد ‌الشاي  ‌أن ‌العاطفة ‌تنقسم ‌إلى ‌لسمتُ، ‌بنا ‌العاطفة‌
‌ٙ٘snoitome lufniap( (‌والعاطفة‌الأبؼية‌snoitome gnidrager-fles((‌الشخرية
العواطف‌الشخرية‌هي‌العواطف‌التي‌برملنا‌على‌الدأب‌ورا ‌صابغنا‌
‌منا‌ليس‌فهذ .‌النوال‌رجا ‌أوابؼدح‌أوالإنتقام‌ابؼيدان‌من‌أوالفرار‌كابعشع‌ابػاص
‌هي‌ضيقة‌دائرة‌في‌بريا‌لأنها‌النقد‌عليها‌بورص‌التي‌السامية‌الأدبية‌لإنفعلاتا
‌أوعلى‌خاص‌بضل‌على‌ابؼدح .وابؽوان‌الأثرة‌على‌النفس‌برمل‌بٍ‌ابؼنتفع‌دائرة
‌المحسن‌أوإلى‌ذاته‌في‌الإحسان‌إلى‌يتجه‌الذي‌كابؼدح‌لايكون‌نلته‌إحسان
‌بنفسي،‌ظفرت‌بشي ‌أولا.‌‌العناية‌دون‌فاضلاإنسانيا،‌بإعتبار 
‌محياتهض‌بداينغ‌هم‌وشعور‌القرا ‌تثتَآلام‌اّلتي‌هي‌الأليمة‌العوطف
‌الرفيع‌الأدب‌وظيفة‌لأن‌وبكوها‌والظلم‌واليأس‌والسحط‌كابغسد‌صفوها‌ويكدر
‌من‌ذلك‌ولعل‌والتبرم.‌لاالبؤلس‌السرور‌النفسي. ‌وإذاعة‌التهدي ‌عليها‌يغل 
‌لابه ‌مطلقا‌والإنسان‌الأدي ‌أن‌على .كلها‌ابعميلة‌الفنون‌وضيفة
 .واثاما‌شرورا‌ابغياة‌الطبعتَى‌كثي ‌سقيمابغس‌يكون‌أن‌إلا‌اللآلام‌إشعارنفسه
‌ٚ٘.لوية‌العواطف‌هذ ‌أن‌عتًافنا‌معا‌ذلك‌ونقول
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في‌كتاب‌دانيل ‌كوبؼان ‌ذكر ‌فيه ‌أن ‌ابؼنظر ‌ضم ‌العواطف‌إلى ‌الفرق‌
‌وهي‌ٛ٘الكبتَة‌
الأول ‌غي : ‌موحش ‌واحتداد ‌وكراهة ‌وغض  ‌كبر ‌وعبس ‌وللوب‌
‌.لضيق‌وشعور‌ابؼر‌وشائك‌ومناوى ال
النفس‌ووحيد‌ومردود‌ويأس‌‌الثاني‌ابغزن:‌مثتَ‌واغتمام‌ووهن‌وشفقة
‌.ومنقبض
الثالث ‌شعور ‌ابػوف: ‌ازعاج ‌وخوف ‌وافلاق ‌وحيطة ‌وحزن ‌وغتَ‌
‌.رمطمئنة‌ووجل‌وشدة‌ابػوف‌ورهاب‌وذع
خر‌الرابع ‌النعم: ‌سعادة ‌ومسرورة ‌وخفيف ‌والتناع ‌ومرح ‌وتلهي ‌وتفا
‌.والنعم‌ابغسية‌ومندهش‌ومسحور
وشعور ‌القرب‌ابػامس‌ح : ‌تسليم ‌ومراحبة ‌وثقة ‌وحسنة ‌القل ‌
‌.وتفرغ‌وبؾاملة‌وبؿبة
‌.السادس‌دهشة:‌عج ‌ومذهول‌وبؽاث
‌.السابع‌عبس:‌اهانة‌ولرفان
‌ٜ٘.وسقوط‌وعي ‌الثامن‌خجل:‌شعور‌التجريم‌وتع ‌القل 
والتعريف‌من‌كل‌ألسام‌العواطف‌سوف‌تشرح‌الباحثة‌فيما‌يلي‌‌
‌بنا ‌على‌رأي‌ابؼنظر.‌عرف‌البارتتُ‌عن‌أنواع‌العواطف‌السابقة‌بفا‌يلي:
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 فشعور الأس .1
ذه ‌علما  ‌السيكولوجي ‌أن ‌الاسف‌هوحال ‌العاطفة ‌الذي‌
بورل ‌من ‌فهم ‌شحص ‌عن ‌حدث ‌العمل ‌ابؼستطرد ‌عن ‌مستوى‌
يسب  ‌شعور ‌الأسف ‌بوجود ‌الترادم ‌بتُ ‌تعبتَ ‌برريص‌‌ٓٙابؼعنويات
.‌ثقافة‌بيلك‌المجتمع‌النظام‌لتمالك‌برريص‌ٔٙالقل ‌و‌مستوى‌ابؼعنويات
ابؼبدأ ‌اللتًبية ‌منذ ‌الطفل ‌حتى ‌الناضج، ‌وكذلك ‌بتمالك ‌هوى‌القل  ‌
ابعنس. ‌يسب  ‌ابعنس ‌و ‌العدوان ‌ترادما ‌يقابل ‌إلى ‌مستوى ‌ابؼعاني.‌
ب ‌.‌سوى‌ذلك‌يسٕٙاعتدا ‌إلى‌مستوى‌ابؼعاني‌يسب ‌شعور‌الأسف
شعور‌الأسف‌حينما ‌لا‌يستطيع‌الشخص‌أن‌بول‌مشكلة ‌حياته. ‌هو‌
فشلت ‌في ‌بنا  ‌الاترال ‌مع ‌ابغال ‌ابؼعتُ ‌، ‌والأخر ‌يستطيع ‌أن ‌بول‌
 ٖٙ.مشكلته‌سهلا
 شعور الحياء .2
اختلف‌شعور‌ابغيا ‌مع‌شعور‌الأسف.‌لا‌يتعلق‌وجود‌شعور‌
 ٗٙعة‌ولوة‌وعظمة‌النفسابغيا ‌بشعور‌الأسف.‌شعور‌نابع‌برف
 شعور الأسف الددفون .2
في‌شعور ‌الأسف‌ابؼدفون‌حابى‌شحص‌يشعر ‌الأسف‌بدفنه‌
 ٘ٙفي‌نفسه،‌كان‌مولفه‌ختَا‌ولكن‌حقيقته‌عكسه‌أنه‌في‌حال‌سيئة
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 تجريم النفس  .3
شعور ‌الأسف‌ابؼتع ‌أشد ‌الاتعاب‌هو ‌مولف‌بذريم ‌النفس،‌‌
كان‌الشخص‌كمردر‌مولف‌الأسف.‌الشعور‌بهذا‌ابعنس‌بيلك‌ابؼزاولة‌
 ٙٙفي‌تطوير‌تشويش‌الذاتية
 الحزن .4
بغزن ‌متعلق ‌الفتقاد ‌الشي  ‌القيم. ‌وطأة ‌ابغزن ‌متعلق‌شعور ‌ا
اللقيم، ‌كان ‌ابغزن ‌العميق ‌الشديد ‌حينما ‌افتقد ‌الشخص ‌من ‌بوبه ‌أو‌
 ٚٙبيلك‌شيئا‌ليما‌يسب ‌ابػيبة‌أو‌اليأس
 البغض   .5
شعور ‌البغض‌يتعلق ‌بشعور ‌الغض ، ‌الغتَة ‌والغبط‌. ‌وعلامة‌
دة‌لتفتيت‌من‌أكر ‌.‌لا‌ينشأ‌شعور‌البغض‌هذ ‌الشعور‌هي‌وجود‌الارا
من‌شعور‌الاكر  ‌أو‌أبي‌فقط، ‌بل‌ينشأ ‌أيضا‌بفن‌لن‌يشعر ‌التناع‌لبل‌
‌ٛٙالتفتيت
 شعور الحب .6
ابغ ‌هو ‌أن ‌تزرع‌في‌طريق‌من‌بربهم ‌وردة ‌بضرا ، ‌وتزرع‌في‌
ر‌خيابؽم ‌حكاية ‌بصيلة ‌وتزرع ‌في ‌للوبهم ‌نبضات ‌صادلة ‌بٍ ‌لا ‌تنتظ
طالع ‌علما  ‌السيكولوجي ‌عن ‌ابغ ‌وهو ‌لرر ‌أن ‌ابغ ‌هو‌‌ٜٙابؼقابل
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ابغ ‌الرومانتيكي،‌يشتمل‌معتٌ‌القرب،‌اعتماد،‌يفضل‌الأخر،‌تسلم،‌
 ٓٚوأخص‌من‌لدر‌اترال‌الراح 
 شعور الدهشة .7
شعور‌الدهشة‌هو‌بذاوب‌لفتح‌الإعلام‌الأكثر‌عن‌حادثة‌لا‌
تظن ‌حتى ‌يسهل ‌فهم ‌ما ‌يكون ‌حقيقته ‌حدثت ‌وألفت ‌استعدادات‌
‌ٔٚالأفعال‌الأحسن‌
 شعور الحيرة .8
ذكر‌في‌معجم‌الكبتَ‌اللغة‌الإندونيسية ‌أن‌ابؼراد‌بشعور‌ابغتَة‌
هو‌ازالة‌العقل،‌لايعرف‌ابعهة،‌لايعرف‌الطريق،‌ابعهل،‌شعر‌بىفي‌عن‌
 ٕٚشي ‌أو‌لا‌يفهم
 شعور القلق .10
. ‌ليل‌ٖٚليل‌في‌ابؼنجد ‌إن ‌القلق ‌هو ‌بدعتٌ‌"اضطرب‌وانزعج"
وفكرة‌الناس‌.‌يسب ‌أيضا ‌أن‌القلق‌هو‌شعور‌غتَ‌مطمئن‌في‌القل ‌
شعور‌غتَ‌مطمئن‌مريض‌القل ‌وخيبة‌ولوة‌الضغط‌في‌استقبال‌الشي ‌
‌ٗٚوتكلفة‌الفكرة‌
‌
‌
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 شعور الخوف .00
في‌‌"tukaTكلمة ‌ابػوف ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
 ٘ٚالرعشة‌لاستقبال‌الشي  ‌ابؼعتبر‌بؾيئا ‌البؼريبة‌شعورIBBKمعجم‌
‌ٙٚ.وفي‌معجم‌ابؼنجد‌في‌اللغة‌والأعلام‌ذكر‌أن‌ابػوف‌هو‌ضد‌أمن.
 ستسلاملاا .10
"في‌harsapكلمة ‌الاستسلام ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
.‌إذن‌كان‌الشخص‌بعد‌ما‌ٚٚالشي ‌كلههو‌استقبال‌IBBK معجم‌
أصابه‌الشي ،‌ابؼريبة‌مثلا‌لِبل‌ذلك‌الشخص‌بقل ‌الإخلاص‌والشرح‌
‌.لردر 
 . الندم20
في‌‌"laseynemكلمة ‌الندم ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
وفي‌‌ٛٚهو‌يشعر‌غتَ‌الاستًاح‌لأنه‌ععل‌الشي ‌السيئةIBBKمعجم‌‌
معجم‌ابؼنجد‌ذكر‌أن‌الندم‌هو‌تندم‌على‌ما‌فعل:‌حزن‌وأسف‌وتاب‌
‌ٜٚ.وبرّسر
‌
‌
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 شعور السرور .30
"في‌gnanesكلمة ‌السرور ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
.‌السرور‌في‌معجم‌ٓٛهو‌التناع‌بدون‌شعور‌ابغزن‌وابػيبةIBBKمعجم‌
‌ٔٛابؼنجد‌هو‌الفرح‌وابغبور‌
  شعور الصادق .40
"في‌suluTكلمة ‌الرادوق ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
‌(نظيف‌القل ‌(ما‌فعل‌من‌القل ‌صفيا‌ونظيفاهو‌‌IBBKمعجم‌‌‌
‌ٕٛد‌واخلاصوالردق‌وجا
 شعور العجب .50
"في‌bujkatكلمة ‌العج  ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
.‌وفي‌ٖٛهو‌‌عج ‌من‌بظو‌الشخص‌أو‌الشي ‌وبصالهIBBKمعجم‌
إليه:‌-نجد ‌ذكر ‌أن ‌العج  ‌هو ‌بدعتٌ ‌"أخذ  ‌العج  ‌منهومعجم ‌ابؼ
‌ٗٛأحبه"
‌
‌
‌
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 شعور الحدب .60
"‌في‌naitahrePكلمة‌ابغدب‌ترادفها‌في‌اللغ‌الإندونيسية‌"
أن‌هو ‌شعور ‌اللذة ‌وابغنّو. ‌أن ‌يكون ‌شعور ‌ابغدب ‌IBBKمعجم ‌ ‌
. ‌وفي ‌معجم ‌ابؼنجد ‌ذكر ‌أن‌٘ٛيشعر ‌ما ‌هو ‌يشعر ‌الشخص ‌الآخر ‌
‌ٙٛابغدب‌هو‌بدعتٌ‌تعطف‌وحنا
 شعور الخيبة .70
هو‌غتَ‌"‌awecekكلمة‌ابػيبة‌ترادفها‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌"
. ‌وفي‌معجم ‌ابؼنجد‌ذكر ‌أن‌ٚٛالالتناع‌لأن‌ما ‌يريد‌لا‌ينجح‌ولا‌يرل
 ٛٛ‌يظفر‌بدا‌طل ‌وانقطع‌أمله‌وخاب‌سعيه‌أي‌لم‌ينجح"ابػيبة‌بدعتٌ‌"لم
 شعور الشكس  .80
هو‌"‌lekgnejكلمة‌الشكس‌ترادفها‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌"
شكس‌شعور‌ابؼزعج‌ابؼدفون‌بلاالكلام ‌والعمل.‌على‌كل‌حال‌شعور‌ال
.وفي‌‌ٜٛمدفون‌في‌القل ‌إذا‌بهاوز‌حدود‌الشكس‌فرار‌شعور‌الغض 
ذكر ‌أن‌‌)kkd hallitardaQكتاب ‌لدرة ‌الله ‌مع ‌أصدلائه ‌(
‌ٜٓ.الشكس‌هو‌اعتبار‌لتعبتَ‌شعور‌الشكس‌غتَ‌الرريح‌عن‌الشي 
‌
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 الارتعاششعور  .11
هو‌"igoregاللغة ‌الإندونيسية ‌"كلمة ‌الارتعاش ‌ترادفها ‌في ‌
 ٜٔيشعر‌التًدد‌أو‌ابػوف‌حينما‌يقابل‌مع‌الشخص‌الكثتَ
 شعور التفاخر .01
هو‌‌"aggnabكلمة ‌التفاخر ‌ترادفها ‌في ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌"
. ‌وذلك ‌يقع ‌حينما ‌يكون ‌الشخص‌ٕٜأة ‌لأنه ‌بيلك ‌التفوقيشعر ‌ابعر‌
‌بيلك‌شيئا‌أحسن‌من‌شخص‌آخر
 شعور الذموم .11
. ‌كان‌ٖٜابؽموم ‌هو ‌صفة ‌الهظة ‌أوازعاج‌عن ‌ابؼسألة ‌أو ‌ابغال
شعور‌ابؽموم‌عادة‌يتبعه‌شعور‌غتَ‌الرغيد‌والازعاج.‌هذا‌الشعور‌يسب ‌
‌الشخص‌مشوسا‌ويركز‌فكر ‌شيئا‌سلبيا.
 شعور الغيرة .21
الفكرة‌السليبة‌وشعور‌يتهدد‌وبىاف‌‌الغتَة‌هي‌عاطفة‌ترجع‌إلى
ويهم ‌ذهاب ‌شي  ‌عن ‌نفس ‌الشخص، ‌والأفضل ‌يرجع ‌إلى ‌اترال‌
‌ٜٗ.الناس
‌
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 الغضب  .31
. ‌في‌regna،htarWالغض  ‌ماحود ‌من ‌اللغة ‌الإبقليزية ‌
.‌ٜ٘. ‌وهو‌عاطفة ‌تنهض‌نبضة ‌القل ، ‌وضغط‌الدمarIاللغة ‌اللاتينية ‌
سيما  ‌ابػارج ‌من ‌الغض  ‌يوجد ‌في ‌شكل ‌سيما  ‌الوجه ‌ولغة ‌البدن‌
‌.‌ٜٙوبذاوب‌السيكولوجي،‌وأحيانا‌فعل‌عدوان‌العموم
الغض  ‌هو ‌صفة ‌ُتطلق ‌على ‌الشخص ‌الذي ‌يقفد ‌السيطرة‌
على‌نفسِه‌بسب ‌شي ‌لد‌أغضبُه‌وجعلُه‌يترّرف‌على‌غتَ‌طبيعتِه‌وهي‌
من ‌العادات‌السّيئة ‌التي‌من ‌ابؼمكن ‌الشخص‌أن ‌يكتسبها ‌وبهعل ‌منه‌
‌ٜٚ.يندم‌على‌ما‌يفعل‌أو‌يقول
 الدباحث الرابعة: ذكاء العاطفة
 مفهوم ذكاء العاطفة .‌أ
ذكا  ‌العاطفة ‌هو ‌لدرة ‌للفهم ‌و ‌خطوة ‌ابغكيم ‌في ‌الاستقبال ‌أو‌
. ‌سوى‌ذلك‌عرفها ‌سالوني ‌و ‌مايار ‌أن ‌ذكا ‌ٜٛالاترال ‌مع ‌شخص‌أخر ‌
العاطفة ‌هو ‌لدرة ‌للرصد ‌أو ‌ابؼسك ‌بعاطفة ‌النفس ‌أو ‌الأخر، ‌مع ‌استخدام‌
‌.ٜٜالعواطف‌لإرشاد‌الفكرة‌والعمل
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،‌ينقسم ‌ذكا  ‌العاطفة ‌إلى‌بطسة ‌نواحي‌الأول‌تعرف‌عاطفة ‌النفس
الثاني‌ايدار‌العاطفة،‌الثالث‌تشجيع‌النفس،‌الرابع‌تعرف‌عاطفة‌شخص‌أخر،‌
‌ٓٓٔ.ابػامس‌يبتٍ‌الرابطة
الأول، ‌تعرف ‌عاطفة ‌النفس ‌أو ‌رشاد ‌النفس ‌حينما ‌تطلع ‌تلك‌
خلاصة‌هذ ‌العاطفة‌يستطيع‌الشخص‌أن‌يتعرف‌العاطفة‌التي‌‌ .ٔٓٔالعاطفة
يشعرها. ‌برشاد ‌عاطفة ‌النفس ‌فيتبع ‌رشاد ‌العاطفة ‌الأخرى. ‌بعد ‌ما ‌عرف‌
الشخص‌عاطفة ‌نفسه ‌فيستطسع ‌أن ‌يدير ‌تلك‌العاطفة، ‌ايدار ‌العاطفة ‌هو‌
لدرة‌لإيدار‌الشعور‌لكي‌يكون‌الشعور‌معتبر‌سديدا،‌لدرة‌تعتمد‌على‌رشاد‌
‌قدرة‌لدرة‌ذكا ‌العاطفة‌الثانية.،‌هذ ‌الٕٓٔالنفس
القدرة ‌الثالثة ‌تشجيع ‌النفس ‌هو ‌لدرة ‌لتًت  ‌العاطفة ‌الة ‌لنيل‌
.‌من‌يستطيع‌أن‌تيشجع‌نفسه‌فيستطيع‌أيضا‌أي‌ينيل‌أهدافه‌و‌ٖٓٔالأهداف‌
أن ‌العاطفة‌‌xuoD eL( يستجم ‌و ‌ينجاز. ‌ذلك‌موافقا ‌بقول‌لي‌دوك‌(
.‌تكون‌الع‌اطفة‌شيق‌لوي‌للمستقبل،‌تعتُ‌العاطفة‌ٗٓٔشيق‌لوي‌للمستقبل
‌لت‌و‌تقرر‌ابؼكافحة‌لنيل‌الابقازفعلا‌من‌ولت‌إلى‌و‌
ة،‌تعرف‌عاطفة‌الشخص‌الأخر‌‌أو‌التقمص‌الوجداني‌هي‌بٍ‌الرابع
لدرة ‌بؼعرفة ‌شعور ‌شخص ‌أخر ‌واتباع ‌الدور ‌في ‌صراع ‌ابغياة. ‌يبتٍ ‌التقمص‌
الوجداني‌بأساس‌رشاد‌النفس،‌إذا‌عرف‌شحص‌عاطفة‌نفسه‌شديدا ‌فيكون‌
لدرة‌التقمص‌الوجداني‌ابغسنة‌يسهل‌‌ .٘ٓٔضليعا ‌بؼعرفة‌عاطفة‌شخص‌أخر
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الشخص‌ليبتٍ‌الاترال‌ابغسنة ‌مع‌الأخر. ‌وذلك‌يتعلق‌مع‌الناس‌كالإنسان‌
‌.اصل‌بتُ‌الأخر‌في‌حياة‌الاجتماعيالاجتماعي‌ابؼتو‌
القدرة ‌ابػامسة ‌بنا ‌الاترال‌وهو‌من‌نشاط‌لايدار‌عاطفة‌شخص‌
لباب‌في‌اعتبر‌كوليمان ‌أن ‌القدرة ‌لايدار ‌عاطفة ‌شخص‌أخر ‌هي‌‌.ٙٓٔأخر
‌حف ‌الاترال‌مع‌شخص‌أخر.
يتعالق‌كل‌ذكا  ‌العاطفة ‌السابقة ‌. ‌ابػطوة ‌الأولى‌في‌ذكا  ‌العاطفة‌
هي‌تعرف‌عاطفة‌النفس.‌بعد‌تعيتُ‌العاطفة‌لدر‌الناس‌لإيدار‌تلك‌العاطفة‌
تشجيع ‌النفس ‌ويستخدم ‌كآلآت ‌لنيل‌‌صواال.إيدار ‌العاطفة ‌صواال، ‌بهعل
 أهداف‌ابغياة.‌
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
أي علم  dohteMتؤخد كلمة منهجية البحث من مصطلح الإنجليزية. أولا 
إشتقاقها من كلمتين  hcraeseRتحصل عليها الدقاصد. وثانيا  يبحث عن طرق التي
ىي  hcraeseRأي البحث. وأما في الإصطلاح   hcraeS أي الدراجعة و eR
إلقاء البحث وأخد الخطوات النظامية في بحث الدسائل، ليقوم بها التحليل وعرض 
 701البيانات والاستنتاج
عرض البيانات في ىذا الباب الثالث مدخل البحث وبيانات البحث 
ومصادرىا وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات وتصديق البيانات 
 وإجزاءات البحث، وتأتي الباحثة البيان فيما يلي:
 بحث مدخل ال . أ
) namgiBيستخدم البحث مدخل البحث الوصفي. شرح بغمان(
أن البحث الكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو ) rolyaTوتيلور (
البيانات الوصفية، كالألفاظ الدكتوبة أو اللغات الدنطوقة أو السلوك الدصدوقة. 
. شرح مولينج 801ويقال ىذا البحث كيفيا لأنو لا يستخدم فيو الحساب
أن البحث الكيفي ىو  البحث الذي يحصل عليو منهج  )gnoeloM(
 ىذا أن أريكونتو وقال .901البحث لا يستخدم اجزاءات تحليل الإحصائي 
 التييتم الجملة أو الكلمات باستخدام البيانات يحاول شرح الكيفي   البحث
  .011الاستنتاج على للحصول بعض يصنف إلى فصلها
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ة مدخل البحث الكيفي لاتفاقو مع ومن ىذا البيان استخدمت الباحث
الدوضوعع والبيانات التي أخذتها الباحثة. وكان موضوع البحث ىو العواطف في 
 مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم
 بيانات البحث ومصادرها . ب
 asahaB sumaKالبيانات عند معجم اللغة الإندونيسية أي 
الآراء والأفكار والبيان  ىي الأشياء الحقيقي تستخدمها لجمع aisenodnI
 .111الصحيح والدواد الدتنوعة للاعتبار والتحقيق
البيانات 211البيانات ىي مصدر الاعلام الدنتخب كمادة التحليل 
 ،الدستخدمة في ىذا البحث ىي البيانات التي تتعلق بأسئلة البحث وأىدافو
وىي تتكون من الكلمات والجملة أو الفقرة التي تتضمن عن شكل العواطف 
وذكائها في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم. البيانات كما قيل في كتاب 
 ،ىي الكلمات أو الجملة أو الصورة ولا الأرقام )gnoeloMوليونج (م
. يذكر أيضا أن البيانات ىي نتيجة 311لاستخدام ىذا البحث الدنهج الكيفي
. البيانات ىي نوعان البيانات 411لتسجيل الباحثين، بشكل الحقائق أو الأرقام
الكيفية والبيانات الكمي ة. البيانات الكيفية ىي البيانات التي تظهر نوعية أو 
نها في شكل جودة شيء موجود، الظروف والأحداث وغيرىا يتم التعبير ع
أسئلة أو الكلمة. أما البيانات الكمي ة ىي البيانات بشكل الأرقام لنتائج 
القياس أو الدلاحظة. ففي ىذا البحث نوع البيانات التي تستخدم الباحثة ىي 
 .من نوع البيانات الكيفي ة لأن شكلها الكلمة
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مصدر البيانات ىو متعلق بموضوعع البحث من أين وجدت تلك 
أن مصدر البيانات الأفضل في ) dnalfoL(. قال لوفلاند 511البيانات
. 611البحث الكيفي ىو الكلمات والفعل. من غير ذلك البيانات الزائدة
. أما التعريف الدصادر 711تعريف مصدر البيانات ىو موضوعع الدبحث الحصول
البيانات الدزيدة مثل وثيقة في البحث الكيفي ىو الكلمات والأفعال، غيرىا ىو 
. وأما عند أسيب عباس عبدالله، البيانات ومصادرىا في البحث 811وغير ذلك
الكيفي  فهي الحوادث والدكان والدخبر و النص
. ومصادر البيانات ىي 911
 نوعان:
 )remirP(مصدر البيانات الرئيسية .1
مصدر البيانات الرئيسية ىو البيانات التي جمعت الباحثة 
.مصدر البيانات الرئيسية في ىذا البحث  021مباشرة من مصدر الأول
 ىي مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق الحكيم.
 )rednukS(مصدر البيانات الثانوية .2
مصادر البيانات الثانوية ىي البيانات التى تحصل الباحثة 
 .121وتجمعها من مصادر موجودة
 أداة جمع البيانات . ج
أداة جمع البيانات ىي آلة تستخدمها الباحثة في أنشطتها لجمع 
. أما أداة جمع البيانات 221البيانات كي تصبح تلك الأنشطة منهجيا ويسهلو
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في ىذا البحث فهي الأداة البشرية أي الباحثة ذاتها. موقف الباحثة في البحث 
الكيفي  يكون من المحططة، أداة جمع البيانات، محل لية البيانات، متًجمة لبياناتها 
 .   321وأيضا مبل غة عن نتائج بحثها
 طريقة جمع البيانات . د
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. وإنو من 
 أهمية ىدف البحث لنيل البيانات. ولا تنال الباحثة البيانات الدناسبة بدون ىذه
. وأقامت الباحثة جمع البيانات في أنواع 421طريقة جمع البيانات الصحيحة
. وطريقة جمع البيانات في ىذا البحث ىي طريقة 521الحالات والدصادر والطرق
 طريقة الوثائق التي استخدمتها الباحثة ىي:الوثائق. و 
أن تقرأ الباحثة نص مسرحية سليمان الحكيم لتستخرج منها البيانات  )1
 التي تريدىا
أعطت الباحثة العلامة بالقلم البيانات التي تدل على العواطف  )2
 وذكائها
أن تقسم الباحثة البيانات حسب الدواد الدراد لتكون ىناك البيانات  )3
 الواطف وذكائهاعن 
 تحليل البيانات . ه
تلك البيانات. في تحليل  الباحثة بعد انتهاء في جمع البيانات فتفتش
 البيانات تستخدم الباحثة الدنهج الكيفي  الوصفي  خلال تحليل البيانات. 
ليل البيانات الكيفي ة ىي العمل الدنجز من خلال العمل مع تح
 وحدات مككن التحكم فيها، وتجميعها، البيانات وتنظيم البيانات وفرزىا في
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والبحث عن التخطيط، وإيجاد ما ىو مهم وما يتم تعلمو وتحديد ما مككن قولو 
خطوات 3 البيانات الكيفي ة فيها . في تحليل621للآخرين
 : 721
تحديد البيانات ىي عملية الإختيار والتًكيز على التبسيط والتجريد  )1
تقوم الباحثة بالانتخاب والتقسيم (الجمل في . 821وتحويل البيانات
 .ا لدعرفة البيانات الدهمةالتي قد جمعه .مسرحية سليمان الحكيم
تصنيف البيانات ىو إختيارالوحدات إلى أجزاء من أجزاء لذا أوجو  )2
حثة إلى . تقوم الباحثة بتصنيف البيانات التي قد حددتها البا921التشابو
 .فرق
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها. تقوم الباحثة بالبيان والشرح بالإطار  )3
 .النظري الذي استخدمتو الباحثة
 تصديق البيانات  . و
بعد أن حللت الباحثة البيانات، تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق 
ق البيانات البيانات لدعرفة صحة البيانات التي قد حللتها الباحثة. طريقة تصدي
  :ثلاثة، وىي
 تقرأ الباحثة البيانات ومصادرىا وىو مسرحية سليمان الحكيم . أ
 تركب الباحثة البيانات ومصادرىا التي قد جمعتها وحددتها وصنفتها  . ب
 تقوم الباحثة بالدناقشة أو الاستعراض مع أصحابها ومشرفتها . ت
 اءات البحثإجر  . ز
 ا ىذه الدراحل الثلاثة كما يلي:تتبع الباحثة في إجزاء أطروحه
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مرحلة الاستعداد: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوعع بحثها  .1
وتركيزىا وتقوم بتصميمها وتحديدىابحثها ووضع الدراسة السابقة التي لذا 
 علاقة بو، و تناول النظريات التي لذا علاقة بو.
الدرحلة بحمع البيانات و  مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة بحثها في ىذه .2
 تحليلها و تصنيفها و مناقشتها.
مرحلة الانتهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفو  .3
وتجليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنو، ثم تقوم بتعديلو وتصحيحو على 
 أساس ملاحظات أو تعليقات الدناقشين.
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 الباب الرابع
 برليل العاطفة وعناصر ذكاء العاطفة في مسرحية سليمان ابغكيم
 gnidrager-fles((تنقسم العاطفة إلى قسمتُ، هما العاطفة الشخصية 
وىي تتكون من الحب والدىشة والاستسلام واسرور والصادق والعجب snoitome
عور الأسفوالحزن والغضب وىي تتكون من ش)snoitome lufniap( والحدب والعاطفة الألدية
 .والتفاخر والغتَة الارتعاشوالحتَة والقلق والخوف والندم والخيبة و 
ينقسم ذكاء العاطفة إلى خمسة نواحي الأول قدرة معرفة عاطفة النفس، الثاني 
ايدار العاطفة، الثالث تشجيع النفس، الرابع تعرف عاطفة شخص أخر، الخامس يبتٍ 
 ة كل ذلك تفصيليا في الدثال التالي:الرابطة. ثم تبحث الباحث
 معرفة عاطفة النفس .1
قدرة معرفة عاطفة النفس ىي رشاد النفس حتُ تٗرج تلك 
. العجمة من ذكاء العاطفة قدر الشخص معرفة العاطفة أو الشعور 031العاطفة
الذي يشعره. البيانات التي تدل على معرفة عاطفة النفس توجد في لزادثة 
في مسرحية سليمان الحكيم. العاطفة التي تكون الشخصيات التي تكون 
فيها،ىي الأسف والحزن والغضب والحب والدىشة والحتَة والقلق والخوف 
 الارتعاشوالاستسلام والندم والسرور والصادق والعجب والحدب والخيبة و 
والتفاخر والغتَة والذموم. والشواىد التي تدل على معرفة عاطفة النفس كما 
  :يلي
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 أسف .1
ىب علماء السيكولوجي أن الأسف ىوحال العاطفة ذ
الذي يحصل من فهم شحص عن حدث العمل الدستطرد عن 
يسبب شعور الأسف بوجود التصادم بتُ  131مستوى الدعنويات
.والشواىد التي تدل 231تعبتَ تٖريص القلب و مستوى الدعنويات
 على الأسف في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي 
يا  .عفوا وصفحا .عفوا وصفحا )سليمان: (يرفع رأسو
أصحابي، نسيت أنكم ثقال السمع. آه لو أعطينا القدرة على 
جبر سليمان على  .331ىذا الكون من أصوات بظاع كلما في
الصادوق وآصف لكي يضحكا مثل سليمان لأن سليمان يسمع  
كلام النمل وىو ينسى أنهما لا يستطيعا أن يسمعا ما يسمع 
عرف سليمان أنهما لا يفهمان قول الحيوان سليمان، ولكن الأختَ 
فشعر سليمان أسفا إليهما، وذلك يوجد في قول سليمان " عفوا 
 .".يا أصحابي الخ .عفوا وصفحا .وصفحا
لقد ظننت أني بوضعك في  )بلقيس: (ترفع رأسها
شعرت  .431قصري بدل السجن أيسر بعض وسائل ابؽرب
ت بلقيس أن فعلو بلقيس أسفا تٔا قد فعل إلى أستَىا، ما عرف
أستَىا بوضعو في قصرىا كوضعو في السجن فلذلك شعرت بلقيس 
 ا " لقد ظننت أني بوضعك في قصري"أسفا، وذلك يوجد في قولذ
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بلقيس: نعم لقد احتلت بهذه ابغيلة من أجل ذلك 
 .531وتذرعت بابغجج التي تعلمها لإقناع وزرائي بتًكك ىا ىنا
أن تطلقو من قصرىا لشعور  تلك الجملة تدل على أن بلقيس تريد
  .أسفها الذي قد سجنو في قصرىا
.حقا لم أفطن إلى ما خرج الساعة من .بلقيس: عفوا إني 
ىذه الجملة برىان من شعور أسف بلقيس لأن  .631بين شفتي
النشيد الذي قد أنشأت بلقيس لا لسليمان وذلك يجعل سليمان 
  .خيبة فشعرت بلقيس أسفا تٔا قد فعلت
 .731قد صنعت أمرا لا ينبغي أن يصنعو نبيسليمان: ل
شعر سليمان أسفا شديدا لأنو قد جعل تفتت قلب بلقيس بطريق 
سوء، وطريق لا ينبغي أن يفعل،وطريق استطرد عن مستوى 
" بل  معنويات. فعل سليمان الدستطرد يوجد أيضا في تقرير سليمان
وكذلك 831. لأني استخدمت وسائل فظيعة لقهرىا وتعذيب قلبها
صدو  في نظركم فق  أيها " كلا يايضا في قول سليمان أ
 "931الكاىن
 ببابك، أرقب كلمتك صياد: ىا أنذا أيها ابؼلك. إني
شعر الصياد أسفا لأنو دعى الجن كاد  .041وأنتظر حكمك
سليمان. في السابق قبل أن يخرج سليمان عفريتا من القمقم، وعد 
 عاقبتو، واآنن سليمان أن كل فعل العفريت سيكلف الصياد والجتٍ
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قد فعل الجتٍ السيئة التي تسبب ندامة سليمان فشعر الصياد أسفا 
 .بذلك الفعل الدستطرد عن مستوى معنويات
سليمان: إني لست قاضيك .لست الآن خليقا بالفضل 
مازال سليمان قد شعر أسفا تٔا قد فعل إلى بلقيس،  .141في أمرك
". سوى ذلك  وذلك يبرىن في قول سليمان " إني لست قاضيك
"سليمان: لقد يوجد أيضا برىان شعور أسف سليمان في قولو 
 .241 أعظم بفا اقتًفت أنت من خطيةةاقتًفت أنا
صياد: لقد نظرت إليها من بين الأشجار، وذكرت أنها 
أحب الصياد أحد زوجة سليمان  .341زوجتك فجمدت في مكاني
و. سوى ثم نظرىا يوما فشعر الصياد أسفا لأنو إجتًأ زوجة ملكت
ذلك شعر الصياد أسفا لأنو أصغى إغراء العفريت الذي ينكز إلى 
العمل السيئة. وذلك يوجد في قول الصياد " صياد: الإصغاء إلى 
. وذلك وجد فس كتاب إغراء العفريت. أليس ىذا ذنبا كبتَا؟ 
 631السادس:  مسرحية سليمان الحكيم في الدنظر 
ليمان بكاء يسبب س 441سليمان: لا تذكريني بدموعك!
بلقيس حتى يخرج من عينيها كثرة الدموع. ذات يوم . زارت بلقيس 
لشلكة سليمان لتلهيو ثم تتطرق بلقيس أمر دموعها غتَ متعمد فطلع 
شعور الأسف من وجو سليمان لأنو مسبب خروج دموعها من 
"سليمان:  عينيها. سوى ذلك ظهر شعور أسف سليمان في قولو
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لأنو لا يستطيع أن " 541حك قلب منذرلو كان استطاعتي أن أمن
 .يدنح قلب منذر لبلقيس
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .والصياد والجتٍ أوالعفريت
 ابغزن .0
. وطأة الحزن ىو شعور الحزن متعلق بافتقاد الشيء القيم
الحزن متعلق بالقيم، كان الحزن العميق الشديد حينما افتقد 
.  641الشخص من يحبو أو يدلك شيئا قيما يسبب الخيبة أو اليأس
 والشواىد التي تدل على الحزن في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
الصياد: اللهم إنك لتعلم أني رميت شبكتي ثلاث مرات 
وفي الثانية زيرا بفلوءا بالرمل فوجدت في الأول بضارا ميتا. 
ن فضلك والطين. وفي الثالثة أحجارا وقوارير. اللهم ارزقني م
ذلك الدعاء دل على حزن الصياد  .741ىذه ابؼرة ياخير الرازقين
لأنو فقتَ حينما رمى شبكتو في البحرفما وجد شيئا إلا الزبالة 
 والحجر 
منذر: ليس بصالك ىو الذي أسرني  ولكنو 
ان الصياد حزينا لأنو افتقد شيئا قيما في نفسو يعتٍ . ك841جيشك
 الحرية لأنو أستَ ملكة بلقيس
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حزنت بلقيس لأنو لا  .941بلقيس: أجل ياشهباء، كثيرا
يدلك شيئا قيما في حياتها وىو الحب. أحبت بلقيس رجلا بل 
 .بها ذلك الرجل فلذلك حزنت بلقيسلايح
السر بلقيس: اكتم ما قلت الآن اجعلني شريكتك في 
حزنت بلقيس لأنك ستفرق مع  .051ولا تعرضني لغضب شعبي
حبو الددفون. حب بلقيس اسمو منذر أستَا لذا. طلب منذر بلقيسا 
لكي تبرأ بلقيس منذرا كأستَىا ولا تستطيع بلقيس أن ترد طلبو لو 
 .بعد بلقيس منو فلذلك حزنت بلقيسبذلك ست
 كانت بلقيس قبلت دعوة سليمان إلى  .151بلقيس: نعم
لشلكتو ستحضر بلقيس ىناك وطلبت بلقيس منذرا لتَفقها وكان 
منذر ستَحل معها إلى لشلكة سليمان ولكن ذلك طلب منذر 
ملكتو لكي تبرأه عن أستَىا وتؤذنو ليذىب من الدملكة فاستجابت 
بلقيس ارادتو بطريق اتباعو إلى لشلكة سليمان لكي يستطيع أن 
لتَحل مع بلقيس إلى لشلكة يذىب منذر مطمئنا فلذلك يقنع منذر 
ن" فقلت بلقيس "نعم" سليمان، وقال منذر "سأرحل معك إذ
   .بقلب ثقيل
الصياد: ابغب يامولاي، لم أعرفو إلامرة. تلك قصة لو  
حزن  .251كتبت بالإبر على مآقي البصر لكانت عبرة بؼن اعتبر
الصياد حتُ سأل سليمان عن الحب لأن الصياد سبق أحب إمرأة 
الإمرأة طلبت منذرا لكي يبرأ منها لأن تلك الدرأة عبده  ولكن تلك
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فبرأ الصياد منها لأن حب الصياد أعظم من سعادتو، بذل الصياد 
 .الصياد افتقد شيئا قيما في قلبو سعادتو لسادة حبو. قيل الحزن لأن
في اثناء  .351الصياد: وىل في مقدوري أن أنساىا ؟
مازلت تذكرىا؟" الحكاية عن حب الصياد سأل سليمان "أو 
فأجاب الصياد " وىل في مقدوري أن أنساىا ؟ "، من تلك 
 لو فرق الأعوام حبو مازال ذكرىا الإجابة ظهر حزن الصياد لأن 
حزنت بلقيس . 451بلقيس: لم يعد من السهل علي الآن
حتُ طلبها سليمان لتخبر عن خوفها في اعتبار شعورىا إلى من 
 فتقاده أحبتو بلقيس. لأنها لم تستعد لا
عرف  .551سليمان: إنك ابؼرأة الوحيدة الذي صنعت بي
سليمان أن بلقيس قد أحب شخصا أخر وعرف أيضا أن بلقيس لا 
تشعر أن سليمان في قربها، فلذلك حزن سليمان لأنو يفتقد شيئا 
قيما في نفسو وىو امتيازه لنيل حب امرأة. ذلك الحال يبرىن أيضا 
 تضعني ق  إمرأة في مثل ىذا " لمفي قول سليمان عليو السلام 
سوى ذلك يبرىن أيضا أن سليمان حزن لأجل "651ابؼوضع الذليل
ماذا صنعت يارباه !  )"(كابؼخاطب لنفسو بلقيس في قول سليمان
"   751مالذي وحزني ىكذا فخرجت عن طوري بهذه السرعة !
 كل الجملة السميكة كتابتو حجج عن حزن سليمان 
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نت شهباء لأجل حزن حز  .851شهباء: أصغي إلي قليلا
بلقيس لأن بلقيس ترثي حال لزبوبها الدسحور حجرا. لا تستًيح 
بلقيس، وبكت طول الليل والنهار. حزنت بلقيس أشد الحزن 
بذلك، وكذلك بشهباء كوثيقة بلقيس شعرت ما الذي تشعر 
 ن بلقيس بقولذا "أصغي إلي قليلا"بلقيس. تسعى شهباء لنقصان حز 
حزنت  .951عيني ياشهباء، دعينيد )بلقيس: (ترفع رأسو
بلقيس عميقا تْال لزبوبها الدسحور حجرا، وسعي شهباء لتلّهيها لا 
 هباء، دعيتٍ "بلقيس " دعيتٍ ياش يتأثر. وذلك يبرىن في قول
شهباء: ترفقي يامولاتي بأجفانك وأىدابك، لقد سهرت 
تلك قطعة تدل على حزن بلقيس لأجل .061الليالي الطوال تبكين
حور حجرا، لزبوبها القيمة يعتٍ لأجل لزبوبها الدس نفس السبب
 لبلقيس
 .161بلقيس: ولن أكف عن البكاء حتى بيتلئ ابغوض
تلك الجملة برىان حزن بلقيس حتى بكت بلقيس، بكت وبكت 
ع فقط لأنها تريد أن يدتلئ حوضا يدير حجر لزبوبها، لأن الدمو 
 الذي يستطيع أن يحي لزبوبو
وملك عظيم أن يذل قلب بلقيس: أمن حق نبي حكيم 
مازالت بلقيس في حزنها لأنو  .261امرأة ويسخر من جلال ملكة؟
افتقد شيئا قيما في نفسها ىو الحب. كل خزن تشعره بلقيس لأجل 
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سليمان. أحب سليمان بلقيسا ولكن بلقيس لا تٖبو، فيعمل 
سليمان كل الطريق لنيل قلب بلقيس ولكن بلقيس لا تستطيع أن 
لأختَ الذي قد عمل سليمان ىو بسحر لزبوب تٖبو. الطريق ا
بلقيس الذي يسبب بلقيس حزنت  بلقيس حجرا. وذلك يذل قلب
 جدا
شهباء: أجل ضحكاتو كل مساء وىو يشرف عليك من 
ىذا الدىليز ويقف ينظر اليك بغظة وأنت تبكين. بلقيس: أمن 
حق نبي حكيم وملك عظيم أن يذل قلب امرأة ويسخر من 
ادثة بتُ شهباء وبلقيس برىان على حزنهما المح. 361جلال ملكة؟
 لأجل نفس السبب كما قد شرحت الباحثة في السابق
بلقيس: ليس يعنيني غير قلبو ىو، قلبو ابغجري. أيها 
طلبت بلقيس  .461ابؼلك أيها النبي لقد وعدت أن ترده إلي نابضا
سليمان لكي يرجع سليمان قلبها الدسحور حجرا لأنو شيء قيم 
 ة بلقيس  ت٘لكو ملك
. أحب 561الصياد: لم أعد أحبها ليس لي بها شأن اليوم
الصياد وصيفتا ولكن الصياد قد أبرأىا وعرف الجتٍ عنو ويريد الجتٍ 
أن يجمع الصياد وحبو ولكن الصياد لا يستطيع لأنو وعد تلك 
الوصيفة لإبراتها. حتُ يتكلم الجتٍ عن حبو الضائع حزن الصياد 
بو قد افتقد وذلك يبرىن بقول الصياد في لأن الشيء القيم في قل
 الجملة السميكة كتابتها في ىذه الفقرة
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. مازال 661الصياد: لا أيها ابعني، لابذعلني أفعل ىذا
الصياد حزن حتُ أمر الجتٍ لكي تكلم الصياد مع حبو الضائع مدة 
 وعد تلك الوصيفة ليفتقد ويتًكها طويلة، لأن الصياد قد
تقل ىذا روحي غير جديرة أن شهباء: لا تقل ىذا لا 
يكيد الجتٍ شهباء لكي تبكي سرعة لكي يحتِ منذر  .761تقدم إليو
لأن دموعها فقط يستطيع أن يحيو ولكن شهباء لا تريد أن تعمل 
ذلك لأنها تشعر أنها لا تٕدر لتعمل ذلك، ولكن كيد الجتٍ يحمل 
 تشعر أنها قد بكت في حوض الدموع شهباء لتعمل ذلك وىي لا
بعد ما  .861.أن تتًكني وشأني.اء: أرجو منك أنشهب
جرت دموع شهباء في حوض الدموم الذي يدّور منذر الدسحور 
حجرا، فنهض منذر ونظر أن من الذي أحياه ىو شهباء فأعطى 
منذر قلبو لشهباء ولكنها لا تستطيع أن تقبل حبو ولو تريد في 
 تًكها  الحقيقة، وذلك يجعل شهباء حزنا وطلبت شهباء منذرا لي
شهباء: إنو ليس لي. لا أستطيع أن آخد ىذا 
تلك الجملة برىان عن حزن شهباء. حزنت شهباء لأنها  .961القلب
 حبها. والحب شيء قيم لكل الإنسانلا تستطيع أن ت٘لك 
منذر: وإذا رأيتني أخر ىكذا عند قدميك لأقدم قلبي 
 .071إليك.أبذرؤين على ابؼضي في قسوتك، فتأبين قبولو من يدي
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د الحزن لأن شهباء لا تقبل تلك الجملة تشرح أن منذرا حزن أش
 قلبو 
كان الصياد   .171صياد: لا تقل ذلك أيها النبي العظيم
يفهم شعور سليمان ويشعر ما يشعر سليمان. حزن سليمان تٔا قد 
حدث لأجلو وندمو. حزن سليمان يجعل الصياد حزنا. قال سليمان 
. قول سليمان يجعل حزن الصياد :لست اآنن خليقا بالباب في أمرك
 لا تقل ذلك أيها النبي العظيم " حتى قال الصياد حزنا " 
صياد: وما مصيري إذن؟ ويلاه! إذا لم براكمني أنت 
حزن  .271ياسليمان، فقد يتولى ذلك قاض آخر أخشى قسوتو
الصياد كل ما حدث سليمان. كان حال سليمان حزينا، شعور 
سليمان يدتلئ بشعور الأسف الذي  الندامة يدور سليمان. أيام
اد لأنو يحب يحملو شعور الخزن. إذا حزن سليمان حزن الصي
 سليمان كنبيلو وملكو
  .371الكاىن: ما من أحد يعرف سره غير ىذا الرجل
كان الحزن يدور كل جيش سليمان لا سيما الكاىن. كان سليمان 
لايخرج من غرفتو لا يتكلم ولا يعمل أي شيء إلا الجلوس 
السكوت بلا حراك. وحال سليمان يدعو حزن جيشو، لا يعرف و 
 أحد سببو 
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حزن . 471الصياد: ما بو شيء. إنو نائم على عصاه
الصياد عميقا لأنو رجل واحد يعرف حال سليمان والسبب الذي 
يجعل سليمان مثل اآنن. لا يستطيع أن يعرف شيئا لسليمان. حتُ 
نا " الصياد: ما بو سألو آصف عن حال سليمان فأجاب الصياد حز 
 ".841السادس:  . وذلك وجد الدنظر شيء. إنو نائم على عصاه  
الصياد: لقد كانت كلمتو الأخيرة لي "فليعلم ابعميع أني 
حزن الصياد حتُ يصل الكلمة الأختَة  .571نائم فلايلمسني أحد"
 ، لأنو قد شعر أنو سيفتقد سليمانمن سليمان
راىن أن الشخصيات في كل الجمل السميكة كتابتها ب
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .والصياد والجتٍ أوالعفريت
 الغضب .3
. regna،htarWالغضب ماحود من اللغة الإلصليزية  
. وىو عاطفة تنهض نبضة القلب، وضغط arIفي اللغة اللاتينية 
الغضب يوجد في شكل سيماء الوجو . سيماء الخارج من 671الدم
. 771ولغة البدن وتٕاوب السيكولوجي، وأحيانا فعل عدوان العموم
والشواىد التي تدل على الغضب في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
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غضب .871العفريت: تكلم يا ىذا؟ أجب ! من أنت ؟
العفريت الصياد لأن الصياد ما أجاب سؤال العفريت حتُ يسأل 
ضغط دام الفريت حتُ ذاك. يبرىن غضب الغفريت  اسمو، ينهض
 ."..الخ.في قولو " تكلم يا ىذا؟ 
ولا تضيع من وقتي أكثر بفا .العفريت: تكلم و أسرع
بعد ما أنقذ العفريت سوف يوفي العفريت وعده ليقتل  .971ضيعت
من أنقذه وىو الصياد فتعجب الصياد بذلك ثم ساوم الصياد عفريتا 
لصياد بتلك الدساومة الدضيعة من وقت لكي لا يقتلو فغضب ا
." .العفريت. برىان غضب العفريت ظهر في قولو "تكلم واسرع .الخ
دلت تلك الجملة غضب العفريت من ناحية سيماء وجهو حتُ 
 يقول ذلك 
الصياد: صبرا علي يا سيدي. أنت الذي ضاع من وقتو 
في القمقم كل تلك الأعوام، أتضمن علي و أنا بـلصك ببضع 
لا سيما الصياد، غضب الصياد عفريتا غضبو  .081ظات؟بغ
فكيف لا؟ قد أخلصو الصياد من القمقم فالجزاء القتل، فطبعا 
ينهض ضغط دام الصياد. وذلك ظهر في قول الصياد " صبرا علي 
 يا سيدي. أنت الذي "
أراد . 181العفريت: تبيعها في السو  بعشرة دنانير؟
كة كبتَة ثم سيبيعو في السوق، الصياد لكي يشكل العفريت سم
ولكن إرادة الصياد يدعو غضب العفريت. وذلك يوجد في قول 
 العفريت " تبيعها في السوق بعشرة دنانتَ؟ "
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العفريت: ماذا تقول ياصياد النحس ؟ لم يزل لدي 
زاد غضب  .281..استعدالوقت الذي يكفي لقتلك أشنع القتل
ت ليقتلو تْجج كثتَة، العفريت لأن الصياد ضيع من وقت العفري
وذلك يسبب غضب العفريت ولا يستطيع العفريت أن يسود نفسو. 
 .".الخ.ظهر غضب الصياد في قولو " ماذا تقول ياصياد النحس ؟ 
طار . 381صادو : ماذا جرى إذن بؽذا ابؽدىد اللعين؟
الذدىد إلى الذواء ثم وجد الذدىد الدملكة الكبتَة في بلاد بعيد حتى 
لتَجع إلى الدملكة. تأخر الذدىد يسبب غضب  تأخر الذدىد
الصادوق لأن سليمان قد تْثو. بدا غضب الصادوق في قولو " ماذا 
جرى إذن لذذا الذدىد اللعتُ؟". ليس الصادوق أحد الشخص 
الذي غضب بتأخر الذدىد ولكن سليمان العظيم قد غضب 
" سليمان: لأعذبنو عذابا  شديدا، وذلك ظهر في قول سليمان
يدا. جةني بو! أين كنت؟ أين موضع ابؼاء الذي أرسلتك شد
 .481تبحث عنو وتدلنا عليو؟ أجب! ولا بزفض رأسك وذنبك!
 تأخر الذدىد ينهض دام سليمان 
سليمان: أجب أيها ابؽدىد ! ماذا؟ بيجدون 
سأل سليمان عن سبب تأخر الذدىد حتُ يرجع  .581الشمس؟
سرعة حتى غضب الذدىد إلى الدملكة ولكن الذدىد لا يجيب ب
سليمان لأجل ذلك ثم زاد غضب سليمان بعد ما سمع الأخبار من 
الذدىد عن لشلكة سباء الذي يعبد سكانو الشمس. والبرىان من 
 " ..الخ.ذلك في قول سليمان " أجب أيها الذدىد ! 
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 .681من أنت أيها الرجل ! )آصف: (يلتفت ويصيح
القمقم ثم وافق العفريت بفكرة الصياد لكي يدخل العفريت 
سيحمل الصياد ذلك القمقم إلى ملك سليمان ليطلب العفو لو، 
بعد ما وصل الصياد لشلكة سليمان فنظره آصف ثم غضب آصف 
الصياد لأنو يجتًئ أن يدخل لشلكة سليمان. ظهر غضب آصف في 
أفعالو "يلتفت ويصيح" . سوى ذلك ظهر أيضا غضب آصف في 
 "  781" آصف: ابتعد أيها الرجل! قولو
بلقيس: حريتك! حريتك! ألن تكف يا منذر عن اعتبار 
نفسك  أسيرا! ىل أنت ملقى في جب؟ ىل أنت سجين في 
تكلم منذر مع لقيس، في أثناء تكلمهما أظهر منذر أنها  .881قلعة؟
يريد الحرية الوحيدة بعد ما قالت لو بلقيس "إنك لا تكلف نفسك 
ل بلقيسا غضبت، حتى مؤنة إخفاء كرىك لي". كان ارادة منذر يجع
وذلك يوجد في قول بلقيس "حريتك! حريتك! ألن تكف يا 
"  ". سوى ذلك ظهر أيضا غضب بلقيس منذرا في قولذا..الخ.منذر
بلقيس: تنتظر ماذا؟ يوم الفكاك وابؽرب؟ لتعود إلى أىلك 
وبلادك فتثيرىا بغربي وبذمعها جيوشا تأخد الثأر لك مني؟ أىذا  
 .981دنيا؟كل حلمك وأملك في ىذه ال
منذر: أنت تساعدينني على ابؽرب لأبصع جيشا 
بعد ما فكرت بلقيس عن طلب  .091وذلك وأقاتلك ؟ بلقيس!
منذر للحرية فآذن بلقيس بذلك فاستجابت بلقيس إرادتو بطريق أن 
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تٖمل بلقيس منذرا في سفرىا إلى لشلكة سليمان، ولكن منذر 
ن، اجعلتٍ غضب بعد ما سمع قول بلقيس "اكتم عتٍ ما قلت اآن
شريكتك في السر ولا تٕعلتٍ لغضب شعبي". ظهرت ندامة منذر في 
 .".الخ.قولو " أنت تساعدينتٍ
الصياد: يل ىي فرصة لإظهار مصائبك التي ستحل 
تلك الجملة شكل غضب الصياد لأجل الجتٍ. . 191على رأسي!
طلب سليمان جيوشو لينتقل بوقت لحظة فلا أحد من جيوشو 
ة بوقت طويل، ولكن العفريت يستعد لانتقال أجاب ذلك إلا إجاب
عرش بلقيس قبل أن يرتد طرفو ، وإلا لا يستطيع الجن سيعاقب  
الصياد لأجل العفريت فلذلك لا يوافق الصياد حتى غضب 
العفريت. وذلك يوجد في قول الصياد " يل ىي فرصة لإظهار 
 .". سو ذلك ظهر غضب الصياد العفريت في قولو.الخ.مصائبك 
 ."291لصياد: صو أيها ابؼلعون! من يوم عرفتك لم أعرف الراحة"ا
الصياد: دعني أيها اللعين! لقد أشبعت لكما ! اذىب 
يسعى الصياد لدنع العفريت لكي  .391عني وافعل ما بدا لك!
لايأخد الخطوة التي ُتِضرُّ حياة الصياد والعفريت ولكن لا ينجح، 
صياد. والبرىان عن ذىب العفريت ليجري بعثو، وذلك زاد غضب ال
.". وكذلك ..الخ.غضب الصياد يوجد في قولو " دعتٍ أيها اللعتُ!
"الصياد: ألم تذىب بعد أيها العفريت اللكع ! قد أيضا في قولو 
 "491عوقبت وأعدمت وانتهى الأمر
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 .591ابعني:  قلت لك اسكت أنت بجهلك وغبائك
لو  يدلك العفريت بعثا جديدا لنيل قلب سليمان ثم قال الصياد
"إنك أيها الجتٍ لست بإنسي حتى يعرف حقيقة القلب الإنسي " 
فغضب العفريت الصياد لأنو يسعى أن يدنع بعث العفريت. وذلك 
 .".الخ.يوجد في قول الجتٍ " قلت لك اسكت 
دعى سليمان . 691بظعت؟أبظعت أيها اللعين ! أالصياد:
بؤت الحكيم جنا ليعمل استعدادتو وقال سليمان "الويل لك إذا 
بالخيبة!" ولكن الصياد أبى ذلك، وقال سليمان مرة أخرى "أنتما 
الإثنان كائن واحد، عند منح جزاء أو توقيع عقاب!" فغضب 
 الصياد جنيا بقولو " أسمعت أيها اللعتُ ! أسمعت؟"
ىذا ىو أسيرك أىو   )سليمان: (في نبرة غيظ مكتوم
فت غضب سليمان تٔدح بلقيس حبيبو، ماعر  .791كذلك حقا !!
بلقيس أن سليمان غتَة فلذلك تفوض بلقيس كل مدحها لو فزاد 
غضب سليمان ورفع دامو. وذلك يوجد في قولو " ىذا ىو أستَك 
أىو كذلك حقا !! ". سوى ذلك يوجد غضب سليمان في قولو 
 "891)!لنفسو. ما أقسى ابؼرأة التي برب "سليمان: (كابؼخاطب
و في الرغام، بلقيس: إني أبصر مقامك  في السماء ومكان
ومع ذلك فلو أن قلبي في يدي مازال حرا بؼنحتو إياه مرة 
غضبت بلقيس لأنو يحتقر مكان حبيبها مع مكانة  .991أخرى
 فلذلك قالت بلقيس غضبا " إني أبصر مقامك  في السماء "
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تلك الجملة دلت . 002سليمان: ماذا تقولين أيها ابؼرأة ؟
. زاد غضب على غضب سليمان لأن بلقيس دافعت عن حبو
سليمان بعد ما قالت لو بلقيس أن سليمان لا يستطيع أن يجد 
"سليمان: إن الذي استطاع أن يرتفع قلبها، وذلك يوجد في قولو 
لك لقدير أن بك إلى قمقم النحاسي وأن يسخر الريح في بض
 "102يهب  إلى أعما  نفسك.
ارتفع دام سليمان وزاد غضبو لأن بلقيس قد ذلتو واحتقرتو 
اح سليمان لأن استعدادت الجتٍ لا ينجح لنيل قلب بلقيس. ثم ص
تقدما أيها  )"سليمان: (يرفع رأسو صائحاوذلك ظهر في قولو 
 وظهر أيضا غضب سليمان في قولو" 202.ابػادعان !! اللعينان
.أبعد منالا بفا تظنان أيها الأخرقان! .القلب ."سليمان: القلب
أي عقاب أنزلو بكما  لكما؟آه كيف أصغي إلى ىراء بـلوقين مث
"سليمان: عنادك أيها  وكذلك أيضا في قول سليمان .302الآن ؟
كل الجملة السميكة  " 402العفريت سوف يكلفك ما لاتطيق
 كتابتها في ىذه الفقرة برىان غضب سليمان
مازال سليمان لا يقبل بسخرية بلقيس وذلك يسبب زيادة 
أصغي إليك "سليمان: أو سليمان. يبرىن غضب سليمان في قولو 
 "502بعد الآن وقدجعلتني سخرية ىذه ابؼرأة؟
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بلقيس: نعم جةت على عادتك، بستع عينيك بدرآى 
تلك الجملة تدل على غضب ملكة بلقيس لأن  602دموعي !
 سليمان قد سحر أستَىا حجرا
شهباء: اذىب عني ياىذا أتوسل إليك أن تذىب 
لى غضبت شهباء لأن الجتٍ يجبر ع. 702لاينبغي أن أصغي إليك
شهباء لكي تبكي في حوض الأستَ. لا تريد شهباء أن يعمل ذلك 
لأنها لا تريد أن تٗتُ ملكتها. بدا غضب شهباء في قولذا " اذىب 
أيضا في قولو ". وكذلك عتٍ ياىذا أتوسل إليك أن تذىب
 حتُ يكيده الجتٍ.  "802شهباء: صو..صو.وذلك"
 .902قاظو فنني أذىب إليو وأعاج  ايالكاىن: إذا لم بزبرنا
غضب الكاىن الصياد لأن الصياد يدنعو لإلقاء تٔلك سليمان 
.الخ". سوى ذلك .العظيم. وذلك يوجد في قولو " إذا لم تٗبرنا فإني
"الكاىن: من منحك كل ىذا  ظهر أيضا غضب الكاىن في قولو
 "012ابغق ؟
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
ان وبلقيس وصادوق وآصف مسرحية سليمان الحكيم (سليم
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )والصياد والجتٍ أوالعفريت
 ابغب .4
الحب ىو الحب ىو أن تزرع في طريق من تٖبهم وردة 
حمراء، وتزرع في خيالذم حكاية جميلة وتزرع في قلوبهم نبضات صادقة 
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طالع علماء السيكولوجي عن الحب وىو قرر  112ثم لا تنتظر الدقابل
لحب ىو الحب الرومانتيكي، يشتمل معتٌ القرب، اعتماد، أن ا
.  212يفضل الأخر، تسلم، وأخص من قدر اتصال الصاحب
والشواىد التي تدل على الحب في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
همست بلقيس نفسها  .312) أحاولبلقيس: (كابؽامسة
قيل  أنها ستحاول أن تٕعل منذر باىرا إليها لأن بلقيس تٖبو. كما
في الانتًنيت أن الحب ىو أن تزرع في طريق من تٖبهم وردة حمراء. 
وذلك يناسب تْال بلقيس التي تشعر الفرح حتُ سمعت قول منذر 
 ك تٖاولتُ دائما أن تبهري عيتٍ"."أن
تلك الجملة تدل على  .412بلقيس: ىو ذاك يامنذر
حجة حب بلقيس منذرا . لاتطمئن بلقيس في رحلتها لشلكة 
بدونو اي منذر يعتٍ تطمئن بلقيس حتُ كانت في جانب  سليمان
 ر وذلك دل على ان بلقيس تٖب منذرمنذ
حتُ  .512) لطابؼا انتظرتكسليمان: (يرمقها طويلا
بلت سليمان فاىتمها سليمان وصلت بلقيس لشلكة سليمان استق
. نظر سليمان إليها يكتم شعور الحب في قلبها لأن الحب طويلا
 زل القلب ثم تنبت بذرة الحب  جاء من العتُ ثم ن
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سليمان: آ لو استطعت أن أستل بيدي قلبك من بين 
أخد استهدف حب سليمان إلى بلقيس. وذلك  .612جنبيك
 لع من قولو السميك في ىذه الفقرةنستطيع أن نطا
سليمان: من حقي أن تتخذي مني ذلك ابػدين الناصح 
الحجة عن  . زادت37الثالث: . وذلك وجد في ابؼنظر على الأقل
حب سليمان إلى بلقيس نظرا لزادثتو السميكة في ىذه الفقرة. 
 )xocliW nnyLيتخدىا  أي بلقيسا خدينا. بناء على رأي (
أن الحب ىو الحب الرومانتيكي، يشتمل معتٌ القرب واعتماد 
. وذلك 712ويفضل الأخر وتسلم، وأخص من قدر اتصال الصاحب
 يكة كتابتو في ىذه الفقرةوجدت الباحثة في ىذه المحادثة السم
سوى البراىتُ السابقة كان البراىتُ الأخرى التي تدل على 
" سليمان: ما حب سليمان على بلقيس وىي تبرىن في قولو
أسعدني الآن بذكرك ابظي ىكذا! اكشفي عن قلبك يابلقيس 
 "812وعن مشاعرك
لقد   بلقيس: آه نعم أحبو حبا يشقيني في اليوم مرات .
كانت بلقيس تٖب الشخص   .912و اليوم أسيريكان كذلك ، وى
أستَىا منذر . وكانت ىذه المحادثة حجة حبها. وتلك صريحة جدا 
 لأن بلقيس اعتبرت بقولذا " أحبو حبا يشقيتٍ في اليوم مرات " 
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اىتم  .022إذا أذنت لي فنني أبضلك )سليمان: (ضاحكا
ة سليمان بلقيسا حتى ساومها ليحملها في اجتياز الداء في لشلك
 م سليمان بلقيسا برىان أنو يحبهاسليمان. واىتما
. 122في سبيلك لا أخاف شيةا. أرجو ذلكسليمان: 
رضي  سليمان في تضحية بلبل نفسو لاجتياز الداء. وذلك يقوي 
 البرىان أنو قد أحبها
بلقيس: أو نسيت أن يد حكمتك قد حرصت على أن 
نوم حتى تدسو بين وسائدي؟ كيف لا أقرأه؟ إني لم أستطيع ال
تلوتو مرات مرات آه ما أعذب ىذه الكلمات "أسقني قبلات 
فمك فحبك أشهى من ابػمر وعطرك طيب الشذا، وابظك ملء 
الفضاء عطر لقد بحثت في فراشي الليالي الطوال عمن يهواه 
ذلك النشيد نشيد حب  .222قلبي، فما وجدت إليو السبيل"
قلبها.  و بكلبلقيس حبيبها. وذلك يدل على أن بلقيس  قد أحب
 وذلك يبرىن تٔدحها لحبها
ما أبصلك يا حبيبتي، ما  )سليمان: (ناظرا إليها في رنو
مدح سليمان  .322أبصلك أنت بين النساء كالسنونة بين الأشواك
بلقيسا ومدحها بتشبيهها مع الجمال. ذلك حجة عن حب 
 سليمان. من الذي يحب الشخصفبدا في نفسها كل الختَ 
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أنا بغبيبي  )كأنها بزاطب شخصا بعيدابلقيس: (ىامسة و 
وحبيبي لي. كنت نائمة ولكن قلبي يقظان فسمعت صوت حبيبي 
 وصل حب بلقيس غاية الحب.وذلك يبرىن في قولذا. 422يقرع أذني
 السميكة كتابتها في ىذه الفقرة 
ما أبصل قدميك وساقيك!  )سليمان: (يتأمل جسمها
ر. شفتاك إن حبك أشهى من ابػمر. وشذاك أطيب من عط
إذا أحب شخص إلى شخص . 522تقطرتان العسل يابصيلتي
شعر عن يمان الحكيم يفيكون شاعرا، يشعر جمال حبو، وكذلك بسل
 جمال بلقيس 
يسل سائغا  )بلقيس: (كأنها بسد شفتيهالشخص وبني
من أجل حبيب. ويقطر صافيا بين شفتيو. أنا بغبيبي وحبيبي لي . 
تطبع بو فؤادك واجعلني خابسا  يا من يهواه قلبي اجعلني خابسا
 نشيد حب بلقيس لحبيبها .622على ذراعك. فابغب قوي كابؼوت
حبيبي   )بلقيس: (كابغابؼة وكأنها تصف بعيدا تعرفو
كالفضة ابؼمزوجة بالذىب. إنو بييز من بين عشرة آلاف، رأسو 
نشيد حب  .722ذىب إبريز، وخصلاتو طائرة حالكة كأنها غراب
 بلقيس لحبيبها
: إن الذي استطاع أن يرتفع بك إلى قمقم سليمان
السحاب، وأن يسخر الريح في بضلك ، لقدير أن يهب  إلى 
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كل   .822أعما  نفسك وأن يغير ويبدل في صفحات قلبك
ل بلقيس يكون حجة لشدة التعجب الذي استقبلو سليمان لاستقبا
 حبو إليها
احب . 922دعيني أتأمل عينيك )منذر: (بهذب يديها
ة طويلة وكذلك بالعكس تٖب شهباء منذر وذلك منذر شهباء مد
يبرىن ببكاء شهباء الذي أحيا منذر من سحر الجن. تلك الجملة 
 كة اىتمام منذر شهباء لأنو يحبهابكتابة السمي
) بكاؤك وحده الذي ىز منذر: (دون أن ينهض
 هباء أحتِ منذر لأنها حبو الخالصبكاء ش .032نفسي
ىا ىو  .132ن بلغتا قلبيمنذر: ىاتان القطرتان بنا اللتا
 أن منذر يحب شهباء وكذلك بالعكس البرىان 
في الحقيقة   .232شهباء: آه لوكنت أرى حبي خليقا بك
كانت شهباء تشعر شعورا متساويا إلى بلقيس بل لا تستطيع أن 
ك قالت تقبلها لأنها لا تريد أن تٗتُ ملكتها التي تٖبو أيضا فلذل
 شهباء " احب منذر شهباء "
مل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في كل الج
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .والصياد والجتٍ أوالعفريت
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 الدىشة .5
الدىشة ىي شعور الدىشة ىو تٕاوب لفتح الإعلام 
الأكثر عن حادثة لا تظن حتى يسهل فهم ما يكون حقيقتو حدثت 
. والشواىد التي تدل على 332ت استعدادات الأفعال الأحسن وألف
 الدىشة في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
الصياد: ما ىذا؟ قمقم بكاسي؟ لا بأس. شكرا ياربي 
على كل حال. ىذا أبيعو في سو  النحاس. فهو يساوي عشرة 
دنانير ذىبا. يفخص القمقم عجبا إنو ثقيل، بهب أن أفتحو و 
كان الصياد رمى شبكتو إلى البحر فدىش حتُ   .432وأنظر ما في
رفع شبكتو لأنو وجد القمقم وما وجد السمك. وشيء أدىش من 
ذلك خرج من داخل قمقم دخان أسود كثيف يخرج منو صاعدا إلى 
 السماء، و يجتمع الدخان ثم ينتفض فإذا ىو عفريت
تلك الجملة  .532الصياد: لا حول ولا قوة إلا بالله !
 الصياد تٔا قد شهد شيئا خرج من قمقمودلت دىشة 
حكى العفريت سيناريو  .632الصياد: لا بسوت؟ تتشكل؟
لداذا حبس في قمقم حتى خرج منو. بعد ما سمع حكايتو اندىش 
 الصياد لأنو من مادة لا يعرف الدوت ولكن يتشكل
دىش منذر تّواب  .732فكرت في ذلك حقا؟منذر: أ
ه للهرب فلذلك قال منذر بلقيس لأنو لا يظن أن بلقيس ستساعد
 " أفكرت في ذلك حقا؟ "
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) نعم يا بلقيس: (مشدوىة في غير وعي وفي رقة
دىشت بلقيس بنداء منذر الذي نادى اسم بلقيس مع  .832منذر
 أن منذر ما سبق ذكر اسمها فلذلك دىشت بلقيس
دىشت الجميع الذي كان أمام . 932ابعميع: عرشها؟
تقال لشلكة بلقيس إلى لشلكة سليمان لأن سليمان أعطى الأمر لان
 سليمان فطبعا دىش الجميع لأن ذلك شيء مستحيل
صادو : حقا حقا ىذا فتى عن يسارىا لكأنها وزير من 
تشتمل تلك الجملة شعور دىشة  لأن ملكة بلقيس . 042وزرائها
 جاءت مع وزيرىا
 .142!) يا للهلولشهباء: (تلتفت في صيحة خافتة
أثناء بكاء بلقيس وحزن  دىشت شهباء تٔجيء سليمان فجأة
 شهباء
دىش  .242ا..أىكذا بزاطبين من أعطاك قلبومنذر: عجب
.أن تتًكتٍ .منذر دىشة شديدة بعد ما سمع قول شهباء "أرجو أن
وشأني" . فلا يستطيع أن يفكر منذر لداذا ردت شهباء قلبو مع أنها 
 قد رجعت منذرا شكل أصلو
دىشة  يجعل أن قول سليمان الصياد 342صياد: أنا ؟!
لأن سليمان قال أن الصياد يستطيع أن يقضيو مع أن سليمان ىو 
نبي الله بأكثر الامتياز والكرام ولكن الصياد ىو صياد حقتَ فلذلك 
 دىش الصياد 
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في أثناء  .!442بلقيس  )سليمان: (ينهض لاستقبابؽا
لزادثة الصياد وسليمان، يستقبل آصف سليمان ليخبر أن بلقيس 
 ش سليمان وينهض لاستقبالذا قادمة لوداعو، فدى
، عجبي بؽذا ابعثمان )الكاىن: (يلتفت جهة سليمان
 .542ابعامد فو  كرسيو؟ لاحركة،ولا ىزة ولااشارة، ولاخلجة
دىش الكاىن تْال سليمان لأن جثمانو لا حركة، ولا اشارة، ولا 
حقا،  )آصف: (يلتفت أيضا  خلجة. وذلك الدىشة تبرىن بقول
 و حراكيالو من جثمان ليس ب
زادت دىشة  .642.انظروا.انظروا )آصف:(صائحا
حتُ نظر أن عصا سليمان تفتت وينهار جثمانو على الأرض. تلك 
ولا  "742" جثمان سليمان !الدىشة يشعرىا أيضا الكاىن في قولو 
سيما آصف دىش علىما قد شهد يعتٍ جثمان سليمان سقط على 
..خر على " خر على الأرض الأرض. وذلك وجد في قول آصف
 "842الأرض
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )والصياد والجتٍ أوالعفريت
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 ابغيرة .6
ذكر في معجم الكبتَ اللغة الإندونيسية أن الدراد بشعور 
ف الجهة، لايعرف الطريق، الجهل، شعر الحتَة ىو ازالة العقل، لايعر 
. والشواىد التي تدل على الحتَة في 942يخفي عن شيء أو لا يفهم
 مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
تلك  .052.بداذا تبشرني؟.أنعم و أكرم )الصياد: (في أمل
الجملة تدل عل شعور الحتَة لأن الصياد لا يعرف ولا يفهم تٔقصود 
لعفريت فلذلك يشعر سرور الذي حملو اقول العفريت عن الخبر الد
 الصياد الحتَة
كان العفريت .152لعفريت: و ماذا كنت تريد لي إذن؟ا
حتَة بقول الصياد بأنو رأى عن رأي العفريت أن عقوبة الصياد 
بقتلو ىو العدل. ثم قال الصياد"ولا أملك حق الاعتًاض؟".  وذلك 
ريت " العفريت: و يسبب حتَة العفريت بارادة الصياد حتى قال العف
 " .71الأول:  وذلك وجد في الدنظر  ماذا كنت تريد لي إذن؟ 
العفريت: أىرب أين أين الأبلو! إن من حبسني يستطيع 
دلت تلك  .252أن يأتي بي من أقاصىى السحب وأغرار الأرض
قطعة المحادثة بتُ الصياد والعفريت عن وجود شعور الحتَة لأن 
صياد "اىرب يا سيدي تّلدك قبل أن العفريت لا يفهم عما قال ال
يأتي الدلك سليمان". حار العفريت إلى أي الدكان سيذىب عن 
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أن عقوبة نبي الله سليمان الحكيم ولو كان قد عرف أنو لن يستطيع 
 يهرب عن عقوبة سليمان الحكبم 
مازالت ىذه الفقرة عن الحتَة  .352العفريت: لست أدري
اذا سيصنع بعدما أنقذ من خاصة عن حتَة العفريت، ىو حار تٔ
الحبس في قمقم النحاسي في صميم البحر لأن كم أبعد الدسافة 
يهرب عن سليمان فلن يستطيع فلذلك حار العفريت بأي فعل 
 سيصنع
في تلك  .452صادو : ألم بذده خلف ىذه الرمال؟
المحادثة اشتملت شعور الحتَة الذي يشعره الصادوق لأنو ما عرف 
 مع أن سليمان قد تْثو حتي رجى الصادوقوماوجد حال الذدىد 
 أن يجده بتُ الطيور فوق الشجرة 
بعد ما سأل الصادوق إلى  .552آصف: لم أر لو أثرا
آصف "ىل يجد الذدىد خلف الرمال" فحار آصف لأنو لا يرى أثر 
 صف يظن على أن الصادوق ضعف بصره الذدىد وكان آ
ر مني ومن ضعف بصري أيها صادو : أتسخ
حار صادوق عن حال نبي الله سليمان عليو السلام  .652النبي؟
الذي يضحك بدون سبب يفهمو صادوق، وىو يظن بأن سليمان 
يضحك عن ضعف بصر الصادوق ولكنو لا، لا يضحك سليمان 
 لأجل ذلك فزادت حتَة الصادوق 
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ليس الصادوق حتَة  .752آصف: بؼاذا أيها ابؼلك؟
لا يضحك عن  بنفسو، بل أصابت الحتَة  آصفا لأن سليمان
ضحك ضعف بصر الصادوق فلذلك لا يعرف آصف سبب 
 سليمان الشدة فحار آصف شديدا
. 852صادو : أتسمع شيةا يا آصف؟ آصف: وأنت؟
كان شعور حتَة الصادوق فياضا حتى سأل إلى آصف عما يسببو 
ادوق وآصف لا حتَة ولكن ما يجد الاجابة عن حتَتو لأنهما أي ص
 يعرف ولا يفهم شيئا
مازال الصادوق )بأعلى صوتها؟  : (يبحث حولوصادو 
الاجابة في حتَتو وىو يبحث ويبحث عما يكون حولو رجاء يجد 
 عن حتَتو ولكن لا يحصل  
. بؼاذا لا تضحكون مثلي من قوبؽا )سليمان: (يضحك
شعر سليمان حتَة لأنو يضحك وحده وما يرى صادوقا وأصفا 
حك للغاية فلذلك ضاحكتُ مع أن سليمان سمع قول النمل الدض
سأل سليمان عن حتَتو لداذا لا تضحكون؟، ولا يعرف سليمان أن 
  يفهم لغة النمل والحيوان الأخرمن غتَه لا
حار آصف تٔاذا سيفعل لأنو ماعرف  آصف:اضحك!.
ماعرف سليمان حتى أمر آصف صادوقا ليفعل تٔا أمره سليمان 
 يعتٍ الضحك وقال صادوق: اضحك أولا !
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. 952) قالت ماذا؟كابؼخاطب لنفسوآصف: آصف: (
مازال أصف ماذا سيفعل تٔا أمره سليمان ليخبر ماىو يسبب 
ضحك سليمان مع أن آصف لا يعرف ولا يفهم شيئا فزادت حتَة 
فكر ماذا آصف، حتَة ليفكر سبب ضحك سليمان وحتَة لي
 سيخبر إلى جنود سليمان 
 . لقد.الصياد: ياربي! أوقعت نفسي فيما لا قبل لي بو
سوى  .062وبشر في..كيف أحنث بوعدي الآن؟ وعدتو ووثق بي
آصف وصادوق اللذان يشعران الحتَة يكون صياد يشعر شعورا 
سواء تٔا يشعران يعتٍ شعور الحتَة ولكن السبب بتُ حتَتهم لستلف. 
إذا يكون سبب حتَتهما لأجل ضحك سليمان المجهول سببو فيكون 
تَ أي الفعل سيأخذ بعد سبب حتَة الصياد لأجل العفريت. ىو يح
ان ما قال سليمان أن كل ما فعل العفريت متساويا تٔا فعلو الصياد ك
 ادشرا أم ختَا فلذلك حار الصي
بلقيس: لقد أفسحت لكم في الوقت لتفكروا مليا في 
أمر ذلك الكتاب الذي ألقاه ابؽدىد. وقد انقضت أيام. آن 
ثة تشرح عن حال في قطعة ىذه المحاد .162الأوان أن تقطعوا برأي
ملكة بلقيس التي حارت برسالة ملك سليمان إليها بوسيلة ىدىد. 
تٖتَ بلقيس أي فعل ستفعل بتلك الرسالة. تطلب أراء جنودىا ولا 
 تٕد شيئا ولو رأيا واحدا فلذلك  حارت بنفسها 
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الوزير الأول: ماذا يريد ابؼلك سليمان على وجو 
ر الأول بارادة سليمان في . جانب حتَة بلقيس حار الوزيالتحقيق؟
 الرسالة وذلك يزداد حتَة بلقيس  تلك
بلقيس: كيف أخر وأنا حية على أقدام رجل موصد 
سوى حارت بلقيس برسالة  .262الأذن عن بظاع خفقات قلبي
سليمان حارت أيضا بشعورىا الدتعلقة بأستَىا منذر. حارت بلقيس 
 قع ذلك إليهالأنها تٖتِ على أقدام منذر وىي لا يعرف لداذا ي
منذر: ماىو ابغدث ابعلل والأمر ابػطير الذي ناديتني 
حار منذر بنداء ملكة بليقيس ليستقبل منذر أمامها  .362من أجلو؟
 يفكر عن الأمر الذي يسبب نداءه  ىو 
لأن  .462بلقيس: ماذا تريد إذن أن يكون موقفك مني؟
حتَة تشعرىا بلقيس بعدم ساومت عن ارتفاع موقف منذر ولكن 
دفع منذر تلك الدساومة فسألت بلقيس ماىو يرد منذر لأن عادة 
اوم إذا رفع موقف الشخص فلا دفع ويختلف تٔنذر الذي دفع س
 بلقيس وذلك يسبب حتَة بلقيس 
منذر: السؤال بىامرني الآن ىو: بؼاذا تأخدين أسيرك في 
بعد ما سمع منذر سؤال بلقيس فأجاب  .562رحلتك إلى سليمان؟
ل الذي يسبب منذر حتَة يعتٍ "عن أخذ بلقيس أستَه سؤالو بالسؤا
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في رحلتو إلى لشلكة سليمان" مع أن في لشلكة بلقيس الوزير أليق منو 
  لشلكة سليمان، وذلك يسببو حتَةلاتباعها إلى
. 662صادو : لست أرى الوزير آصف بن برخيا؟
اشتملت تلك المحادثة في شعور الحتَة لأن الصادوق لا يرى ولا 
و مع الصياد يجتمع مع ملك صف بن برخيا حولو مع أنينظر آ
 سليمان
يقال . 762: لست أدري فيم كل ىذا الاىتمام؟صادو 
تلك المحادثة من شعور الحتَة لأن صادوق يفكر لداذا يهتم ملك 
 ستقبال ملكة بلقيس كل الاىتمام سليمان لا
استقبال ملكة . 862مان: وىي؟ أين يكون بؾلسها؟سلي
ة سليمان يسبب شغل وحتَة ملك سليمان لأنو بلقيس إلى لشلك
ار في يريد أيجعل ملكة بلقيس عجبا حتى يكون نبي الله سليمان ح
 أي لرلس ستجلس ملكة بلقيس 
بعد ما قال الصادوق أن ملكة  .962سليمان: من غيرىا ؟
بلقيس لا تٕيء وحدىا وىي تٖمل وصيفتها وراءىا فحار سليمان 
 ت مع ملكة بلقيسلأنو لا يعرف من ىو الذي جائ
كانت   .072لكأني بو )بلقيس: (في تؤدة وضب  نفس
بلقيس حتَة عما رأت أمامو بعد ما وصل إلى لشلكة سليمان . 
الواقع وجدت بلقيس عرشو في لشلكة سليمان، وذلك يجعل بلقيسا 
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بلاد سباء  حتَة لأنو لا يعرف ولا يفهم لداذا انتقل عرشو البعيد من
 إلى لشلكة ملك سليمان
عرف عفريت عن شعور الصياد  .172لصياد: أنا؟ ابغب؟ا
ت عن ذلك؟ يعتٍ عن حبو الدردود، ولكن من أين ولشن عرف عفري
 وذلك يجعل الصياد حتَة
قول العفريت يسبب  .272الصياد: غربيي؟ من غربيي؟
الصياد سقط في شدة الحتَة لأنو لا يعرف ولا يعرف لا يفهم ولا 
فريت قبل ذلك "اسمع أيها الصياد: يفهم عن الغريم الدقصود ، قال ع
القلب والحب ميدان ككل ميدان، لا فوز فيهما ليائس جالس. 
 وكافح واحتسب "من غريدك الدعركة انهض أيها البليد
لا يكفي بغريم يجعل  .372الصياد: وأين نأتي بالنور؟
عفريت صيادا حتَة ولكن حار أيضا بقول العفريت بعد ما طال 
عفريت لدرات "قلت لك اسكت أنت تّهلك الكلام بينهما قال ال
وغبائك . القلب الإنساني حقيقتو أبسط من أي حقيقة. ما 
القلب؟ أىو شيء غتَ مكان ككل مكان، وصندوق ككل 
صندوق، وحجرة ككل حجرة؟ إذا دخلها شخص وأغلقت عليو، 
اختلط في ظلامها كل شيء بكل شيء فلم يعد من الدستطاع ت٘ييز 
 النبل من الخبث. ينبغي أن يدخل تلك الحجرة الحسن من القبح ولا
بصيص من النور حتى تتبتُ الصفات من العيوب". من ذلك القول 
 حار الصياد من أين ستأتي النور.
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من تلك المحادثة . 472اطمةن اطمةن) ابعني: (يدفعو عنو
يدل على أن الجتٍ حتَة في استقبال خوف الصياد بعد ما سمع قول 
كيم عليو السلام أن الجن والصياد اثنان وهما  نبي الله سليمان الح
كائن واحد عند منح جزاء أو توقيع عقاب فيكون الصياد خوفا 
 حتى يكون خوفو يسبب حتَة الجن
كثتَا   .572الصياد: أنا؟ متى كان ذلك ياصديقي العزيز
ما يشعره الصياد شعور الحتَة بعد ما لقي بالجن مثل تلك قطعة 
يفهم لداذا قال الجتٍ "إن كان ىناك أحد  المحادثة لأن الصياد لا
يشك فهو دائما أنت"، قال الجتٍ مثل ذلك لأن الصياد لا يثق كل 
ما عمل الجن ولكن بعد ما شهد عمل الجتٍ الذي زين عرش 
سليمان شدة العجيب بأرض من زجاج أبيض يبدو كأنو لجة من 
لى الداء، وفي صدر الدكان فرش ورياش فعجب الصياد وبدا يثق إ
حتَة الجتٍ . بعد ما قال الجتٍ أن الصياد لا يثق اليو فقال الصياد 
 "أنا؟متى كان ذلك ياصديقي" 
الصياد: لقد أخبرتني بهذا منذ قليل. ولكن أي بظاء 
سأل الصياد إلى الجن عن سليمان وأجابو الجتٍ "في  .672تعني؟
السماء مع بلقيس" وذلك شيء غتَ معقول في عقل الناس مثلنا 
الصياد. لايقبل الصياد بإجابو وسأل مرة بنفس السؤال  ومثل
وأجاب الجن بنفس الاجابة ولكن الصياد ثبت في حالو لايفهم قول 
الجتٍ فلذلك حار الصياد بقولو أن سليمان وبلقيس في أي السماء 
 .(طارا
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لأن الصياد لا يفهم بقول . 772الصياد: أي الأعين تعني؟
لظاىرة من الشرفة الكبرى وقال ، الجتٍ فأشار الجتٍ إلى السماء ا
صياد حتَتو أي الأين أترى عينيك سماء أخرى غتَ ىذه؟ فزاد ال
 يقصده الجن 
كانت بلقيس . 872بلقيس: وأنت؟ ألا بزاف البلبل؟
استقبل دعوة سليمان إلى لشلكتو وىناك استقبل سليمان بالعجيب 
ق الداء يعتٍ بتزيتُ لشلكتو بزينة جميلة وعجيبة بأرض زجاج أبيض فو 
حتى لا يفرق بتُ الداء والزجاج . خافت بلقيس أن يكون ثوبو بللا 
وتكشف لباسها عن ساقها ثم ساوم سليمان ليساعده في الستَ 
فوق الداء مع أن بلقيس لا يعرف أنو فوق الزجاج، ثم سألت بلقيس 
 يمان حتَة " ألا تٗاف البلبل؟ " سل
ان بعد ما تٖادث سليم .972سليمان: أفصحي قليلا
وبلقيس فدخلت بلقيس إلى غايتها لإحضار دعوتو بقولذا "أشياء  
كثتَة ماكنت أرجو أن تبدو لعيتٍ" ثم قال سليمان " أفصحي 
 قليلا. " لأنو لا يعرف أصلا عن تلك الأشياء الكثتَة
جارت . 082: أىناك شيء بىيفك أنت ياسليمان؟بلقيس
قدرة سليمان، المحادثة بتُ سليمان وبلقيس. هما تكلمان وسيعا عن 
عن التعجب الذي استقبلها سليمان. طلبت بلقيس سليمان أن 
يقول الصدق عن كل الحجج بكل تلك التعجب وقال سليمان أن 
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ة لداذا خاف الصدق يكون لسيفا أحيانا، وذلك يسبب بلقيسا حتَ 
 سليمان ليقول الصدق
كانت الدصاحبة بتُ . 182) ماذا تقول !بلقيس: (تفيق
قرب من قبل حتى تٕلسان ليتكلما عن أشياء  بلقيس وسليمان أ
كثتَة حتى عن شعور الحب . كانت بلقيس نشدت لدن تٖبو بنشيدة 
ومدح جميلة لأجل حبها العميق إليو ، ونشدت سليمان إجابة 
لنشيدة بلقيس عن حبها ظانا على أن نشيدة بلقيس لسليمان 
وقال ولكن في الأختَ عرف سليمان أن نشيدة بلقيس لا لسليمان، 
سليمان بعد ذلك "يالك من امرأة! كل ما في نشيدي من صفات 
سليمان لأنو  أسبغتها أنت على حبيبك!" ثم حارت بلقيس بقول
 مازالت في حالدها  
لم أعد أعرف ياسليمان بداذا  )بلقيس: (في حيرة
مازالت بلقيس في حتَتو بعمل سليمان. وجدت  .282أجيبك
نشدت لحبها، وحارت أيضا  بلقيس خيبة في عتُ سليمان بعد ما
بقول سليمان "لأنك لا تشعرين بوجودي قربك. إنك لا تبصرين 
غتَ شبحو ىو ولا تٗاطبتُ غتَ طيفو دائما". حارت بلقيس بذلك 
القول ولا تعر بلقيس عن الإجابة التي قد أجابت إلى سليمان. 
 تَة لأنهما لا تشعر شعورا واحدا وقعت تلك الح
عرف سليمان حبو  .382ا ابؼلكابعني: ماذا حدث أيه
يصفق جانب اليد أي الدردود وكل تعجب استقبلها لا يتأثر 
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لاجتذاب قلب بلقيس. وذلك يحمل سليمان في غضب عظيم إلى 
اللاعنتُ أي الصياد والجن حتى صاح سليمان وطلبهما ليتقدما. 
ان الذي غضب بسبب لا يعرفو لأجل ذلك حار الجتٍ تْال سليم
 الجن.
وذلك وجد  .كيف يفتح الباب بغير ابؼفتاح؟الصياد: و 
لأن قد غضب سليمان لأجل فشل  .701الرابع:  في الدنظر 
استعدادتو ففكر الجن طريقا آخر لاجتذاب قلب بلقيس ولكي لا 
يعطي سليمان عقوبة إليهما فوجد الجن الطريق اآنخر يعتٍ "باب 
تَ الدفتاح" القلب ككل الأبواب، إذا لم يفتح بالدفتاح فإنو يفتح بغ
 يعرف بقول الجن وتلك الفكرة تسبب الصياد حتَة لأنو لايفهم ولا
 "بغتَ الدفتاح"
بعد ما غضب . 482بو؟ سليمان: ماذا أنت فاعل
سليمان إلى الجن والصياد فيعطي الجن الفكرة الأخرى يعتٍ "باب 
القلب ككل الأبواب، إذا لم يفتح بالدفتاح فإنو يفتح بغتَ الدفتاح". 
ار سليمان بفكرتو وخاف قليلا بفكرتو أن يأذى بلقيس ولا ولكن ح
يمان تٔاذا سيفعل يشرح الجن فكرتو دقائقا، وذلك يسبب حتَة سل
 سالجن إلى بلقي
لا يثق سليمان إلى الجن ثم أخبر  .582سليمان: وبعد؟
الجن فكرتو إلى سليمان أن الجن سيسحر من الذي تٖبو بلقيس أي 
زال في حتَتو. ىو لا يفهم تٔا سيفعل منذر حجرا. ولكن سليمان ما
 الجن بعد ما سحر منذر حجرا 
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لأن  .682سليمان: وكيف يظفرنا ىذا بدا نريد بكن
سليمان مازال في حتَتو لا يفهم بأختَ فكرة الجن فيشرح الجن فكرتو 
دقائقا بقولو "وبعد أيها الدلك، فإني سأجعل حول ىذا الحجر 
و شاكية، فأخبرىا أنها لو حوضا من الزحام. فإذا جاءتك حبيبت
شائت أن تدب الحرارة في ذلك الحجر، وأن يعود حبيبها حيا كما 
كان، فعليها أن تبكي الليل والنهار أمام الحوض الرخامى، إلى أن 
يدتلئ بدموعها، عند ئذ يستيقظ ىذا الحبيب لشتلئا حبا لدن أذابت 
ن مازال تٔاء عينيها جموده الحجري". بعد ما سمع سليمان شرح الج
 رف كيف تظفر تلك الفكرة تٔا يريدفي الحتَة لأنو لا يع
كانت شهباء . 782شهباء: بؼاذا صنعت ذلك سليمان؟
وصيفة بلقيس الصادقة، كانت شهباء في جانب بلقيس كان في 
حزنو أو في فرحها، في بكائو وضحكها حتى ترفق شهباء في ملء 
لم بألدها. حارت الحوض تٔاء العتُ وحزنت شهباء تْزىا بلقيس وتأ
صنع شهباء تٔا قد فعل سليمان ملكتها لا تفهم أي السبب الذي ي
 سليمان حتى يفعل فعلا سيئا  
لا ينتهى الجن . 882الصياد: ماذا قلت لي؟ أطلب ماذا؟
أن يعمل كيده، بعد ما كاد سليمان كاد الصياد لنيل لنيل الحب 
ة ولكن الضائع من نفس الصياد. ىو عرف أن الصياد يحب امرأ
أطلقو الصياد لأنو يحبو أكثر. ثم قال الجن "أفي كل خطوة تتًدد 
وتتعثر وتٕادل؟ أىذه أول مرة أقودك فيها إلى مصتَك السعيد؟ أصغ 
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إلى نصحي اعمل تٔا قلت" و قولو "تٔا قلت" يجعلو الصياد حتَة 
 يعرف ما ىو الذي قال الجن صيادا لأنو لا
كان وظيفة الجن   .982شهباء: كيف تقول لي ذلك ياىذا؟
ىي يكيد الناس ليعمل ما لا ينبغي أن يعمل. وآنن يكيد الجن 
وصيفة بلقيس أي شهباء. يكيدىا لكي تساعد ملكتو في ملء 
الحوض تٔاء العتُ وذلك الأمر يحمل شهباء في خيانو إلى بلقيس. ثم 
قال الجن "ىنالك امرأة أخرى كذلك كانت تبكي في صمت داخل 
مح لدمعها أن يسيل". فكات شهباء حتَة  في قلبها، دون أن تس
 حزنو تٔقصود الجن لداذا قال كذلك
زادت حتَة شهباء لأجل   .092.رباه.رباه! .شهباء: آه
كيد الجن. تكلم الجن عن الواجب ، واجب شهباء ملكتها بلقيش 
 تها أي منذر الدسحور تٔاء العتُ في مساعدة احياء حبيب ملك
بعد  .192من أجلي؟ : أنت ياشهباء فعلت ىذامنذر
تأثر الجن عاطفو بشدة بكيده فبكت شهباء بنفسها، وفي ذلك 
الوقت يأخد الجن يدىا ويقودىا إلى الحوض وىي لا تشعر فتتساقط 
فيو دموعها ثم يسمع صوت الرعدويرى برق لامع ثم ينهض منذر 
قائما ويقول حبيبتي، منقذتي ثم يتسائل منذر عمن الذي قد أنقذدتو 
 ، لا يظن منذر أنو شهياء بأنو شهباء
. 292منذر: ماذا بك؟ بؼاذا تضطربين ؟ مالذي بىفيك؟
بعد ما أنقذ منذر من سحر الجن حار تْال شهباء الحزن والخوف  
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وبكت مرارا ولا توذن منذر لدسح بكائها. لا يفهم منذر عن حال 
 تٖبو وتشعر شهباء قد خانت إليها شهباء، لا يفهم أن ملكة بلقيس
لأجل عمل الجن كان  .392نك أحببت امرأةصادو : ألأ
نبي الله سليمان الحكيم في أشد الندم تٔا قد حدث، قد صنع ما لا 
ينبغي أن يصنع. قد غرق سليمان في تْر الندامة فحار الصادوق 
البحر. ألأجل تْال سليمان أي السبب الذي يجعلو سقط في ذلك 
 يحب امرأة أو اآنخر
اول دائما أن تبرر سليمان: أيها الكاىن بؼاذا بر
في تلك الكلمات شرح عن حتَة سليمان تٔوقف  . 492أخطائي؟
 ليمان دائما لو عمل الأخطاء. ر سكاىنو صادوق الذي يبر 
. 592صياد: بؼاذا أيها النبي؟ بؼاذا ترفعني إلى ىذه ابؼرتبة؟
لقد وقع ما ىو الذي خافو الصياد بعمل الجن. فطلب الصياد 
ل ذلك ولكن لا يحاكمو سليمان لأنو سليمان الكريم أيحاكمو لأج
شعر أن الصياد لا يخطأ ويعتبر سليمان أن االصياد أحسن منو ويرفع 
مرتبتو بقول سليمان "أنت وحدك الذي يدلك لزاكمة سليمان 
العظيم" . ذلك القول يجعل الصياد حتَة ، لا يفهم بقول سليمان 
 مع أن الصياد شعر أنو الصياد الحقتَ
لقد اعتبر سليمان أن . 692تك إذن؟سليمان: ماجربي
الصياد يدلك قلبا نقيا لأنو لا يجرؤ على الدنو منها ولا لساطبتها.  
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ولكن لا يقبل الصياد بتقرير سليمان فحار سليمان بذلك ثم قال 
 سليمان إلى الصياد "ماجريدتك إذن؟" لأن وجهو دل شعور الخطأ
 .792الكاىن: لا بيكن أن يكون نائما طول ىذا الوقت!
صار سليمان بعد موقع منذر يعذل نفسو وندم أشد الندامة تٔا قد 
فعل. وىو خّذر نفسو في الغرفة مدة طويلة. وقال سليمان الصياد 
لكي لا يشوسو أي شخص وإذا سأل أحد فأجاب أنو نائم. 
حار  يتساءل الكاىن عن حال سليمان النائم في وقت طويل. ىو
 وما وثق أنو طال في نائمو  
قا بعد سفر بلقيس أخدت أموره تتغير وبدت آصف: ح
في الواقع ليس الكاىن فقط الذي  .892عليو علامات لا تنبئ بخير
حار تْال سليمان ولكن آصف يشعر مثل ما شعر الكاىن. تلك 
الكلمات السميك كتابتها دلت حتَة آصف تْال سليمان السيئ 
.   بعد لقائو تٔلكة بلقيس.لا يكون حالو ختَ من قبل بل عكسو
ة آصف لداذا وقع كان حال سليمان لا تنبئ تٓتَ. وذلك زاد حتَ 
 ذلك ملك سليمان
بعد ما طال الوقت في . 992الكاىن: ومم بزشى الآن؟
انتظار سكوت سليمان بدون الصوت والحركة وظن كاىن، وآصف 
والصياد أن سليمان الكريم نام طويلا، الواقع قد مات سليمان في 
ك الشحص حتى تتفتت سليمان وينهار نومو الطويل ولا يعرف ذل
جثمانو على الأرض وعرفوا أنو قد توفي ولكن جانب ذلك أمر 
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حتَة حتى قال  الصياد لكي أحفض صوتهما وذلك يسبب الكاىن
 "مم تٗشى اآنن؟ " 
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )اد والجتٍ أوالعفريتوالصي
 القلق .7
. 003قيل في الدنجد إن القلق ىو تٔعتٌ "اضطرب وانزعج"
قيل أيضا أن القلق ىو شعور غتَ مطمئن في القلب وفكرة الناس . 
يسبب شعور غتَ مطمئن مريض القلب وخيبة وقوة الضغط في 
التي تدل على القلق  . والشواىد103استقبال الشيء وتكلفة الفكرة 
 في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
سليمان: ىل أحببت يوما؟ ىل عرفت ابغب؟ أنا أريد 
كان   .203أعما  قلبك الساذج وضميرك البريءابعواب من 
شيء يشوس فكرة سليمان العظيم بعد لقائو تٔلكة بلقيس، شعر 
ن. سليمان شعورا لستلفا، شعورا يسبب غتَ مطمئن في قلب سليما
شعور غتَ مطمئن في قلب يقال شعور القلق. الجملة السميكة  
كتابتو في ىذه الفقرة تدل على أن سليمان قلق حتى سأل سليمان 
 عما شعر، سأل سليمان عن شعور يشوسو
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آه ىذا الأمر الذي لا  )سليمان: (كابؼخاطب نفسو
شعور يشوس سليمان ىو شعور الحب. كان حب  .303دواء لو
ملو شعورا غتَ مطمئن.شعور غتَ مطمئن يسبب يشعره سليمان يح
مريض القلب وخيبة وقوة الضغط في استقبال الشيء وتكلفة 
الفكرة، وذلك يبرىن في قول سليمان " آه ىذا الأمر الذي لا دواء 
لو ". ذىبت الباحثة أن الدريض لأجل الحب لا دواء لو ولاطبيب لو 
                                                                                                                                                                                                    يجد حبا أخر                                                                                                                  إلا حبا أخر. إذا أحب الدرء شخصا فصعب لو ل
سليمان: أو يستطيع العمل والنضال حقا أن يظفرا 
حار سليمان تٔاذا سيفعل. قد شوسو . 403بدفتاح القلب ابؼغلق ؟
شعور حبو، لأن سليمان قد عرف أن بلقيس تٖب شخصا 
سليمان أخر،لأجل ذلك يكون قلب سليمان غتَ مطمئن. تْث 
الطريق ليفتح قلب بلقيس لو. يسمى شعور غتَ مطمئن في القلب 
ه الفقرة دلت على شعور القلق. تلك الجملة الدسكية كتابتو في ىذ
 شعور القلق
سليمان: إنو بؼن السهل أن بملأ البصر انبهارا، وأن نهز 
النفس إعجابا، وأن نقنع العقل بقوتنا، وأن نبرز ضعف غربينا، 
نظفر بعد ذلك بسر ابغب أو نهتدي إلى فتح مغاليق دون أن 
مازال قلب سليمان غتَ مطمئن، يسبب شعور غتَ  .503القلب
مطمئن مريض القلب وخيبة وقوة الضغط في استقبال الشيء 
وتكلفة الفكرة لأنو شك أن الطريق ليجد قلب بلقيس فاشل. رأت 
 الباحثة أن الحب نشأ بنفسو لاباجبار واستًاتيجية
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مل السميكة كتابتها براىن أن أحد الشخصيات كل الج
يدلك  قدرة معرفة عاطفة  )في مسرحية سليمان الحكيم (سليمان
 النفس
 ابػوف .8
الخوف كما قد ذكر في قاموس اللغة الإندونيسية الكبتَة 
، وفي 603أنو يشعر الرعشة لاستقبال الشيء الدعتبر لريئا بالدصيبة
. 703أن الخوف ىو ضد أمنمعجم الدنجد في اللغة والأعلام ذكر 
والشواىد التي تدل على الخوف في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
شعر الصياد خوفا تٔا  .803صياد...ص..الصياد: ص
شهده. خرج من القمقم الذي وجده الصياد في شبكتو العفريت ثم 
سأل العفريت عن حبو وما أجاب الصياد ثم سأل العفريت لدرة 
 وت مقطع لأنو خاف العفريتأخرى فأجاب الصياد بص
 .903..صياد. إني..ألتمس ابؼلك سليمانالصياد: أنا
بعد ما خاف الصياد لأجل العفريت خاف أيضا حتُ يستقبل 
سليمان. حتُ وصل لشلكة سليمان يظهر الصياد متًددا يتعثر في 
مشيتو وفي يده القمقم فوجده آصف ثم صاح آصف صيادا فخاف 
 الصياد بذلك
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لست أدري يامولاي، ولكنو ىذا  .وفالصياد: (في خ
تلك الجملة دلت على خوف الصياد لأن  .013ابؼفتون ىو الذي
الصياد والعفريت تصّنتا حوار بلقيس وسليمان ثم عرفهما سليمان 
 .إن الصدق لسيف أحيانا .فخاف الصياد سليمان  سليمان: آه
 .59الرابع:  وذلك وجد في الدنظر 
) لعلك بخير يامولاي ددهالصياد: (يتقدم معتثرا في تر 
شّد خوف الصياد بعد ما عرف أن سليمان قد غضب لأن  .113!
سليمان عرف أن ملكة قلب بلقيس لشخص أخر وحب سليمان 
لذا يصفق جانب اليد أي الدردود. فغضب سليمان عظيما إلى 
 ن استعدادتهما لا تٖصل   ينان لأالصياد والجن اللع
أن أحد الشخصيات كل الجمل السميكة كتابتها براىن 
يدلك قدرة معرفة عاطفة  .في مسرحية سليمان الحكيم (الصياد
 النفس
 الاستسلام .9
. 213استسلام ىو استقبال الشيء كلو الاستسلام ىو 
والشواىد التي تدل على الاستسلام في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
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استسلم . 313الصياد: من حسن حظي أنك  استظرفتني
لو العفريت شر القتلات لأنو قد أخلص العفريت. الصياد تْظو ليقت
 وذلك يوجد في قولو " من حسن حظي"
منذر: ربدا كان من حقك أن بذعلي مني كلبا ولكن كيف 
تلك الجلة دلت على استسلام منذر الذي . 413علمت أني أمين؟
 التابع بلقيسا إلى أي مكان تذىب تٕعلو بلقيس كلبها
ا كما طلبها منذر. استسلمت بلقيس لتفكيك منذر منه
" بلقيس: أو كنت تريد أن أقصيك وذلك يوجد في قول بلقيس
عني وأسلم أمرك إلى ابغراس والسجانين، وأنت أمير من أبناء 
 "513.ابؼلوك
الصياد: لست أدري . لقد تركتها في الطريق بعد تلك 
تلك الجملة دلت على أن الصياد  .613الكلمات وسرت في سبيلي
كو كما قد لتًكو. سامح الصياد حبيبتو لتتً  استسلمت تْبو الذاىب
 طلبت حبيبتو للذىاب. 
.أدركت الآن ما تريد، فلتكن .نعم.بلقيس: نعم
تلك الجملة دلت على استسلام بلقيس تٔساعدة  .713مشيةتك
 ملها على ذراعو   لتمر فوق الداءسليمان ليح
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صّدقت بلقيس حتُ سأل سليمان  .813بلقيس: نعم
"، ثم في التًاب عند موطئ أقدام أستَك أستَىا "إنك ألقيت بو
 أجابت بلقيس مستسلمة "نعم"
استعد . 913ابعني: إني راض بتحمل التعبة أيها ابؼلك
العفريت لاستسلام عاقبة عملو واستعدادتو إذا لا ينجح .وذلك 
 .الخ".يوجد في قولو " إني راض 
سليمان: حقا لست أملك من الأمر الآن غير ذلك. 
استسلم  .023افعل بي ماشةت. سأنتظررضيت أم كرىت ! 
سليمان أمره عن بلقيس العفريت. وذلك ظهر في قولو " حقا لست 
 .الخ".أملك من الأمر اآنن
الصياد: إنها لم بزلق لي إنها لم بذعل بؼثلي إنها زوجة 
عرف الصياد أن من أحبو الصياد ىو زوجة سليمان،  .123مانسلي
 ليمانفلذلك أستسلم الصياد حبو لطاعتو ملك س
استسلم الصياد ليقبل حكم  .223صياد: نعم يامولاي
سليمان لأجل عمل العفريت السيئة. وذلك ظهر في جواب الصياد 
 يسأل سليمان "تنتظر حكمي يافيك؟"" نعم يامولاي  " حتُ 
بعد ما مضى  .323بلقيس: انس ماحدث ياسليمان
مأساة دموع بلقيس، زارت بلقيس سليمان ثم تٖادثا. في جوف  
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هما ذكر سليمان تٔا قد فعل بلقيسا وندمو أمام بلقيس ثم كلام
قالت لو بلقيس استسلاما " انس ماحدث ياسليمان ". سوى ذلك 
ظهر أيضا استسلام بلقيس على ما قد حدث إليها في قولذا 
"بلقيس: لقد نسيت أنا كل شيء بزوال تلك اللحظة ابؼروعة  
 "423ابغلم ابؼزعج بدجرد استيقاظنا ! كما ينسى
بصداقتك، وىي شيء أعظم بفا سليمان: إني راض الآن 
ندامة سليمان تٖملو لإخلاص حبو. وذلك ظهر في  .523أستحق
قولو " إني راض اآنن بصداقتك". وكذلك أيضا ببلقيس استسلمت 
"بلقيس: قلبو كان ملكا حبو إلى منذر لشهباء. بدا ذلك في قولذا 
وى ذلك يبرىن س "623ء منذر مند أمد بعيد دون أن أعلم.لشهبا
"بلقيس: نعم أول الأمر ولكني استسلامها على حبها في قولذا 
 "723ن أفهم وأبصر كما ينبغي أن أفعلالآ
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس والصياد والجتٍ أوالعفريت 
 لنفسيدلكون  قدرة معرفة عاطفة ا .سوى وصادوق وآصف
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 الندم .11
 823الندم ىو يشعر غتَ الاستًاح لأنو ععل الشيء السيئة
وفي معجم الدنجد ذكر أن الندم ىو تندم على ما فعل: حزن وأسف 
. والشواىد التي تدل على الندم في مسرحية 923وتاب وتّٖسر
 سليمان الحكيم كما يلي:
 يأتيك بيانو لو أصغيت إلى العفريت: ىذا ما
ا قد فعل أنو عصى سليمان ندم العفريت تٔ .033قصتي
 فلذلك حبسو سليمان في القمقم في عميق البحر
العفريت: وقد عصيت سليمان بن داود فلم أذىب مع 
من ذىب من ابعن إلى ابؼملكة حيرام لإخضار خشب الأرز و 
خشب السرو لبناء بيت الرب. إني طموح. إني مهيأ الأعمال 
أمر بي سليمان أرفع من بضل الأحجار و نقل الأخشاب. ولقد 
وزيره "اصف ابن برخيا" فقادني إليو ذليلا، فلما صرت بين يديو، 
نصحني بطاعتو والامتثال بو، فأبيت فحبسني في ىذا لقمقم، و 
ختمو بالرصاص و طبعو بابظو العظيم، و أمر بي فحملوني و 
ألقوني في البحر. فأقمت ثلاثة أعوام. فقلت في نفسي من 
الابدين، فلم بىلصني أحد. و دخلت في خلصني أغنيتو إلى أبد 
ثلاثة أعوام أخرى. فقلت من خلصني فتحت لو كنوز الأرض، 
فلم بىلصني أحد. و مرت أربعة أعوام أخرى فقلت من خلصني 
فقضيت لو حاجتو، فلم بىلصني أحد. فقلت آخر الأمر من 
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كل تلك   .133خلصني ىذه الساعة فقتلتو، فجةت وخلصتني
ريت ندم وتاب. لو لا تاب وندم العفريت فلا القصة برىان أن العف
 يقص تلك القصة
. يا مولاي! لم يقع في ..النبي..أيها.الصياد: لكن
حسابي ىذا كلو إبما ىو وعد بدر مني للعفريت أن أسألك 
ظهر الندامة في وجو الصياد لأنو  .233خلاصو وأعمل على إنقاذه
ية عليو لأن قد أنقذ العفريت. أمره في إنقاذ الصياد يحمل الدص
العفريت تكلفو إذا عمل السيئة سيعاقب سليمان الصياد والعفريت 
"الصياد:  وكذلك بالعكس . ظهر أيضا ندامة الصياد في قولو
.أيها النبي كيف أبرمل عواقب أعمالو ونتائج أفعالو ؟ .ولكن
 "333.منذا يضمن لي حسن تصرفاتو
ذا منذر: يالي من أبضق، كان بهب أن أفهم الأمر على ى
ندم منذر لأنو طلب بلقيس لينقذه من جانب بلقيس  .433الوجو
تْجة أن في جانب بلقيس مثل في السجن فأطرقت بلقيس ثم 
رضيت بلقيس لإنقاذه ثم قالت بلقيس إليو "نعم لقد احتلت بهذه 
الحيلة من أجل ذلك، وتذرعت بالحجج التي تعملها لإقناع وزرائي 
نت أريد أن أصطبحك في ورجال جيشي بتًكك ىا ىنا. ورتٔا ك
السفر حتى أتيح لك تٖتُ الفرص". بعد سمع منذر قولذا فندم. 
 .".الخ.ظهرت ندامة منذر في قولو " يالي من أحمق 
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.ليتني لم أجد في شبكتي قمقمك النحس .الصياد: آه
تلك الجملة تدل  .533بابغمار النافق والوزير ابؼكسور!وقنعت 
 قمقمو. على ندامة الصياد تٔا قد وجد من 
ندمت بلقيس تٔا قد قالت غتَ  .633بلقيس: إني لآسف
متعمد أن قولذا يخيب قلب سليمان.يجعل سليمان يشعر ذليلا لأنها 
لا تقبل قلب سليمان. ظهرت ندامة بلقيس في قولذا "إني آنسف ". 
سوى ذلك ندمت بلقيس أيضا لأنها تٖدت قوة سليمان، وعاقبتو 
" بلقيس:  ت ندامتها في قولذايسحر سليمان لزبوبها حجرا، ظهر 
  "733على مثل ىذا؟ماكنت أحسبو يقدم 
لا أفكر فيو كيف استطعت أن  سليمان: كيف
شعور الندامة ظهر أيضا في نفس سليمان لأنو قد عملا  .833أصنع
لاينبغي أن يفعل. قد آذى سليمان قلب بلقيس بسحر لزبوبو 
كيف حجرا. وذلك يوجد في قول سليمان " كيف لا أفكر فيو  
" استطعت أن أصنع ". سوى ذلك بدت ندامة سليمان في قولو 
من أن تذكر بعد .أيها الكاىن إني أمنعك .سليمان: أيها الكاىن
لأجل عظيمة ندامة سليمان حتى نسي أنو " 933اليوم أني معصوم
" رسول الله ويخبر أنو قد ارتكب معصية. برىان ذلك يوجد في قولو 
اس: أيها الناس لقد ارتكبت الن سليمان: كنت أود لو أصيح في
" سليمان: بل أريد أن  سوى ذلك قال سليملن أيضا" 043معصية
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كل الجملة السميكة  " 143أخطئ أحيانا أكثر منهميعلموا أني 
 كتابتها في ىذه الفقرة براىتُ من ندامة سليمان
..أنا الذي سار في طريقها سليمان: ولكني أنا
 الجتٍ، لأنو كاد بكيد ندم سليمان لأنو سار في ستَ .243خطوات
 الجتٍ
فسي العقاب أمام سليمان: لوكنت أستطيع أن أنزل ن
مازال سليمان يشعر الندامة الشديدة  .343عينيك قبل ذىابك
حينما زارتو ملكة بلقيس، وذلك يوجد في قول سليمان حتُ يتكلم 
 مع بلقيس " لوكنت أستطيع "
ك ماء ! وماذا قدم ذلك عندسليمان: ومانفع ىذه الس
أظهر سليمان ندامتو امام ملكة بلقيس، وذلك يوجد . 443أواخر؟
في قولو " ومانفع ىذه السماء ! وماذا قدم ذلك عندك أواخر؟ " 
حتُ تذكر بلقيس عن ماضيها مع سليمان، حتُ يرعاىا سليمان 
على بساط الريح إلى السماء. سوى ذلك ظهرت ندامة سليمان في 
زت عن نفعك ونفع ان: إني عج" سليم قولو إلى بلقيس
 !543نفسي
حببتني يوما، بلقيس: إني لفخورة ياسليمان أنك أ
ندمت بلقيس لأنها قد أهمل حب  .643وخجلة أني لم أمنحك
سليمان ونضل حبها الخيالي. الواقع ذىب عنها كل الحب إلا 
الندامة، حب سليمان الذي بدل بالندامة، والحقيقة أن الحب الذي 
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د. رأت الباحثة  أن ُأحب أحسن تنضلو بلقيس يصفق جانب الي
من َأحب لأن حتُ لضب الشخص ولا يحبنا ذلك الشخص فلا 
نوجد شيئا إلا القلق ومريض القلب والألم ولكن إذا أحبنا الشخص 
فيسعى ذلك الشخص ليجعلنا الفرح ويهتمنا حتى نستطيع أن نزرع 
 نبدة الحب لو.
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس والصياد والجتٍ أوالعفريت 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )سوى صادوق وآصف
 السرور .11
. 743شعور السرور ىو اقتناع بدون شعور الحزن والخيبة
والشواىد التي تدل على السرور في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
كلمة لا   .843سليمان نبي الله!الو إلا الله العفريت: لا 
ت بعد ما الو إلا الله، يدل على شعور السرور لأن ذلك قيل العفري
أخلص من عقوبة نبي الله سليمان الحكيم فطبعا سر العفريت بعد ما 
جرت السنوات في القمقم في أعماق البحر وصل يوم تٗليصو. قيل 
السرور لأن الباحثة بنت على معتٌ السرور في معجم اللغة 
 الإندونيسية الكبتَة يعتٍ اقتناع بدون شعور الحزن والخيبة
بعد ما أخلص  .943صياد العفريت: أبشر إذن يا
العفريت من حبس سليمان تٓروجو من القمقم رأى العفريت الصياد 
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وقال إليو مسرورا "أنت الذي خلصتتٍ من ىذا القمقم؟"  فأجاب 
  مسرورا "أبشر إذن أيها الصياد" الصياد مرتعشا ثم قال العفريت
 .053العفريت: بقتلك في ىذه الساعة شر القتلات
سرور لأجل حبسو. لأنو خلص بعدما وعد أنو مازال العفريت في ال
سيقتل شر القتلات من الذي قد خلصتو فكان العفريت أخبر ذلك 
 قتلك في ىذه الساعة شر القتلات "لسلصو الصياد مسرورا بقولو " ب
العفريت: إني لآنس فيك خلقا طيبا لطيفا. بؽذا أود أن 
ر تتضمن تلك قطعة المحادثة شعو  .153أتكلف من أجلك صنيعا
السرور لأن العفريت قال كذلك بعد ما صدق الصياد وعد العفريت 
لقتلو والذنب ذنب الصياد مع أن العفريت سيعمل الواجب عليو، 
ذا أود فبمسرور العفريت قال " إني آننس فيك خلقا طيبا لطيفا. لذ
 أن أتكلف من أجلك صنيعا"
تلك المحادثة دلت على . 253الصياد: حقا؟ و تفعل؟
ياد. إذا سر د لأن العفريت سيسمح تٔا ت٘تٌ الصسرور الصيا
 الشخس فذىب عنو حزنو
 .353العفريت: نعم. بسن علي أية موتة بربها و تتمناىا
السرور الذي يشعره الصياد، يشعره العفريت أيضا لأن العفريت ظن 
 أن الصياد قد استعد للقتل مع أن الحقيقة ليس كذلك.
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سر  .453رجوافرحتاه! جاء الف) الصياد: (في بنس
الصياد بأنو قد وجد الحل تٔشكلة أصابو. لقد شرحت في السابق 
عن حجة قتل العفريت الصياد بعد ذلك توكل الصياد تْظو. بعد ما 
طالت المحادثة بتُ العفريت والجتٍ ففجأة كان السفن العظيم في 
البحر وعرف العفريت أنو سليمان وطلع خوف العفريت وفي ذلك 
حيو لذلك شعر السرور ونقص  لفكرة لتسليمالوقت وجد الصياد ا
 حزنو 
الصياد: فلنتفق ياسيدي على الثمن أولا فقد سبق أن 
في قطعة  .553وقع بيننا خلاف بسي  على بشن الإنقاد السابق
تلك المحادثة ظهر السرور لدى وجو الصياد لأن قتلو قد فشل ويبدل 
 العفريت في طلب العفو من سليمان تٔساعدة 
ضحك وىو ينظر إلى الأرض كأنو يتبع شيةا سليمان: (ي
ذلك الأفعال دل على السرور الذي يشعره سليمان  ).فو  رمابؽا
 الحيوان. فلا يظهر في وجهو حزن  حتُ يسمع كلام 
سليمان: أصغ أصغ أصغ إلى ىذه النملة. إنها تصيح 
سرور سليمان في سمع  ما أشد .653فيهم. ألا تسمعون صياحها؟
 صيح النملة 
دلت تلك  .753قبلت وليهدنا ربنا أنا والعفريت اد:الصي
المحادثة على شعور سرور الصياد بأنو لصح في طلب العفو على ذنب 
 العفريت لأن بذلك قد اشتًى الصياد حياتو
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لا  .853يانبي الله! .التوبة.التوبة )ابعني: (بىرج صائحا
سيما بعفريت سر سرورا جدا لأنو قد حر من حبس سليمان لا 
 خوف في سروره اآنن حزن ولا
إنها أول مرة تناديني  )بلقيس: (كابؼخاطبة لنفسها
سرت بلقيس لأنها سمعت ما لا تسمع ىي تسمع أن من  .953فيها
 أحبتو بلقيس قد تناديو بذكر اسمها. من لايسر بذلك؟ 
منذر: سأرحل معك إذن. إني ذاىب أبذهز للسفر إذا 
لقيس ستنقذه دل ذلك سرور منذر لأن ب .063)أذنت (بىرج فرحا
 سفر إلى لشلكة سليمان لو إلى المن حبس جيشو بطريق حم
سر سليمان لأن  .163سليمان: إني أراىا آتية من بعيد
 بلقيس تٖضر دعوه 
يأتيني الآن بعرشها قبل أن سليمان: نعم.أيكم 
كان سليمان شجاعة في استقبال لريء بلقيس حتى يريد . 263تأتي؟
كة بلقيس لشلكتو بوقت ضيع. أن يجعل بلقيس عجبا بانتقال لشل
 ويعمل سليمان ذلك لأنو سر تٔجيء بلقيس 
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دل ذلك على حماسة سليمان  .363سليمان: متى؟ متى؟
وتلك الحماسة دل لأن من جيشو استعد لانتقال لشلكة بلقيس. 
 على شعور السرور
صاح العفريت  .463..مرحى.مرحى.ىا )ابعني: (صائحا
 ل لشلكة بلقيسلأنو أوذن ليعمل أمر سليمان لانتقا
المحادثة بتُ سليمان  .563الصياد:ابؼال وابعاه والسلطان
الحكيم والصياد يدل على شعور السرور لأن العفريت لصح في انتقال 
لشلكة بلقيس. من شدة سرور سليمان ىو سيستجيب كل ما طلبو 
 وسر الصياد شدة السرور لأجل ذلك الصياد،
د سألتني سليمان: أيها الصياد أنت أيضا ما دمت ق
أعطى سليمان كل طلب  .663ثقي وقربي وجعلتهما كل كنزك
الصياد يعتٍ الدال والكنز والوثق من سليمان. كل ذلك لأجل سرور 
 نبي الله العظيم سليمان الحكيم
 .763أيها النبي تعال وانظر )صادو : (وىو يشاىد
السرور يظهر أيضا في وجو صادوق بسبب حضور ملكة بلقيس. 
ر لأن الباحثة تبتٍ عل تعريف السرور في معجم قيل شعور السرو 
اللغة الإندونيسية الكبتَة أن شعور السرور ىو اقتناع بدون شعور 
 الخيبة لا يظهران في وجو الصادوقالحزن والخيبة. شعور الحزن و 
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إنها ستدىش  )سليمان: (يفتح عينو ويتهيأ للاستقبال
حتُ جائت  لا يظهر الحزن في وجو سليمان .863إذا تبصر عرشها
بلقيس وسر سليمان لأنو قد استعد استقبالا تعجبا لدلكة بلقيس. 
 سرور سليمان ينظر في قولو " إنها ستدىش إذا تبصر عرشها "
تلك الجملة تدل . 963بلقيس: إنك تبالغ في التًحاب بي!
 سرور بلقيس لأجل استقبال سليمان على
أتراني حقا أستحق منك كل ىذا ) بلقيس: (بابظة
بدا من تبسم بلقيس أنها مسرورة.لأن . 073فات أي الاىتمام؟الالت
 سليمان أعطى كل اىتمامو بلقيس
مازال في سرور بلقيس  .173بلقيس: شكرا لك ياسليمان
 سرورىا فلا تقول بلقيس مثل ذلك  بقولذا " شكرا لك " لاجل
بيننا بدثل بلقيس: ما كنت أحسب ىذه الصداقة تنشأ 
 بلقيس في زيارتو إلى لشلكةسرت  273ىذه السرعة ياسليمان!
 سليمان، لأنهما تصاحبان بالسرعة
حذار الغرا ، يالو من بحر عجاج  )بلقيس: (مازحة
سرت بلقيس في مازحتها. تنعم بلقيس  373متلاطم الأمواج!
 تعجب سليمان، جنينة الداء تٖت الزجاج
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شد  473أبهر عينيك؟ بلقيس: وىل استطعت حقا أن
يس "أخبرني: لداذا تٖاول أن تبهر سرور سليمان بعد سمع قول بلق
عيتٍ بكل ىذه الأعاجيب؟". بذلك القول سر سليمان لأنو وصل 
 ما ىو يريد
 573ا امتهان لسلطان سليمان العظيم !ىذ.بلقيس: حقا
تلك الجملة تدل على سرور، سرور بلقيس لأنها تٕعل خيبة قلب 
 ليمان ولا تلقي قلبها عند أقدام س
ظر جيدا فنن عيني قد كلتا، بلقيس: أحقا ياشهباء؟ ان
سرت  .673إذا غمرت الدموع قلبو، فنن ابغوض بيتلئ. وعندئذ
بلقيس لأنو كادت أن ت٘تلئ الحوض حول حبيبها منذر الدسحور 
حجرا بالدموع لأن بعد ماامتلأ ذلك الحوض سيحي منذر ويحبس 
 من سحر الجن. كان أن ينقص حزن بلقيس
يو ابغياة وينهض جر، وتدب فشهباء: وعندئذ يتفتت ابغ
تلك قطعة المحادثة تدل على شعور سرور شهباء لأن  .773منذر
ملكتها سرت. كانت شهباء في جانب بلقيس في وقت طويل، إذن 
تشعر شهباء ما تشعر بلقيس. إذا سرت بلقيس سرت شهباء 
 وكذلك بالعكس
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 873بلقيس: أترين في الإمكان أن يتم ذلك في القريب؟
الدموع كاد أن يدتلئ. امتلاء الحوض زاد سرور بلقيس بأن حوض 
 يحتِ. وذلك يجعل بلقبيسا مسرورا دل على أن يكون منذر كاد أن
مرحى مرحى ىا أنت ذي قد بكيت !  .ابعني: (فرحا
تلك الجملة دلت على سرور الجتٍ لأن كيده . 973يابؽا من عبرات
الدموع لإحياء منذر الدسحور لصح في تأثتَ شهباء لبكاء في حوض 
 حجرا
بعد ما  .083منذر! منذر! )شهباء: (في صيحة الفرح
بكت شهباء فتسمع صوت الرعد وترى برق لامع وتٖرك الحجر 
هباء لا تٖزن فصاحت شهباء لأن منذر قد حي. قيل سرورا لأن ش
 مرة بعد احياء منذر
لاسيما منذر  .183.منقذتي.حبيبتي .منذر: (ينهض قائما
ت وحي كما جرى ويجد سر شدة السرور لأنو أنقذ من سحر العفري
 الصحبيبو الخ
ابعني: الآن قد بست مهمتي فلأدعكماىانةين 
انتهت مهمتو وسرت بنجاحو في مساعدة سليمان  .283ناعمين
 لنيل قلب بلقيس يعتٍ تٓطم قبلها 
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أرأيت يابلقيس؟ تلك  ) سليمان: (ضاحكا
وكذلك بسليمان الحكيم سر بنجاح استعدادتو . 383أعجوبتي
 ظر نهضة منذر لأجل دموع شهباءليعجب بلقيسا تٔن
سر سليمان  .483يمان: أحقا تراني مستحقا للربضة؟سل
بعد ما أسلى الصياد. كان سليمان قبل ذلك جرم نفسو على ما قد 
فعل إلى بلقيس، غرق في تْر الندامة والذنب. في خالو مثل ذلك 
جاء الصياد لإسلائو بقولو "إنك يامولاي قد عدت فندمت وبهذا 
صنعتو يدى الجتٍ إذا صدر عن قلب صادق". فنقص لزوت ما 
 نو يحسب سيستحقو الرحمة من اللهحزنو وسر سليمان لأ
سر  .583ني يامولاي لا استحق عقابا؟صياد: أحقا ترا
ذا الندم الصادر عن الصياد بقول سليمان "ما دمت قد ندمت ى
 قلبك الصادق"
 .683) الآن بكن أحرار فو  ىذه الأرضابعني: (يضحك
ليمان لعفريت علامة حالو الدسرور بأنو أحرار من حبس سضحك ا
 أبدا لأن سليمان قد توفي. 
اقتنع  .783) إلى نهاية الدىور والأجيالالصياد: (بابظا
 الصياد بعد ما أّلب العفريت ويبعد عن خدعو 
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كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
ق والصياد والجتٍ مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادو 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )أوالعفرت سوى آصف
 صادو  .11
الصادوق ىو شعور الصادق ىو  نظيف القلب (ما فعل 
. والشاىد 883والصدق وجاد واخلاص .من القلب صفيا ونظيفا
 الذي تدل على الصادوق في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
تلك المحادثة تدل  .983الصياد: إلى آخر أيامي يا نبي الله
 على أن الصياد اخلاص يعبد سليمان العظيم
 عجب .31
شعور العجب ىو  عجب من سمو الشخص أو الشيء 
. والشواىد التي تدل على العجب في مسرحية سليمان 093وجمالو
 الحكيم كما يلي:
الصياد: يا للعجب ! أو تستطيع إذن أن تتخذ صور 
كو العفريت يستطيع العفريت عجب الصياد بامتياز يدل .193أخرى؟
 أن يغتَ صورة أخرى، وذلك يعجب الناس العادة
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صادو : إنك لتعرف لغة النمل وبركم ابعن والانس. 
عجب  .293لقد جعل في يدك القدرة وفي رأسك ابغكمة
الصادوق بوحي نّزل الله سليمان . يستطيع سليمان أن يعرف لغة 
ب كل كل ذلك يعج  الحيوان الجن والانس وعنده القدرة والدال،
 الناس لاسيما من حي في عصره
عجب  .393انظرأيها الصياد )سليمان: (ينظر إلى العرش
مامو. سليمان تٔا قد شهد بعد فتح عينيو أن عرش بلقيس قد كان أ
 لا شك أن من شهد ذلك سيعجب
لا سيما .493. متى جاء بهذا؟..إبؽي.الصياد: إبؽي 
عرش لشلكة بلقيس من بالصياد عجب جدا لأن العفريت قد نقل 
لكة شيء لا يسهل، بل ىو بلد سباء إلى بلد فلسطتُ. ونقل لش
 شيء عجيب
صادو : عجبا ! يا بؽذا ابعمال ! لكأنها شمس قد 
كانت بلقيس ىي ملكة جميلة تفوق    .593أشرقت وأضائت الطريق
كل امرأة في عصرىا. خضرت بلقيس دعوة سليمان إلى لشلكتو، بعد 
ليمان فيعجب جمال بلقيس كل عتُ وصلت بلقيس لشلكة س
ينظرىا، ويددحها. لا سيما بالصادوق الذي عجب تّمالذا حتى 
يدثلها بالشمس أنار الدنيا لجمالذا، وذلك يوجد في قولو " عجبا ! يا 
 لذذا الجمال ! لكأنها شمس قد أشرقت وأضائت الطريق "
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عجبت  .693نو ىو. شكرا أيها ابؼلك الكريم !بلقيس: إ
لتعجب الذي استعده سليمان لاستقبال بلقيس، جلست بلقيس با
نو بلقيس في عرشها الذي قد انتقلو العفريت حتى قالت بلقيس " إ
 ىو. شكرا أيها الدلك الكريم "
 .793سليمان: آه ما أبرعك حقا في ملء نفونسنا بالأمل
انتقال لشلكة بلقيس ىو ارادة سليمان تعجبا لدلكة لشلكة سباء 
ليمان لا يستطيع أن يأخذ قلب بلقيس ثم تْث وذلك لصح ولكن س
جب فكرة أخرى ليأخذه. ثم يعطي العفريت الفكرة لدرات ثم ع
 سليمان بفكرة العفريت الدنتَ 
. انظر انظر ىا ىو ذا الصياد: وىذا البساط يسير بهما
فكرة عفريت تنجح ليجعل عجب   .893، ىا بنا على بساط الريح
 على بساط الريح، فعجب كل عتُ. وآنن طار سليمان وبلقيس
 الصياد في مشاىدة تلك الدناظرة 
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق والصياد والجتٍ 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .أوالعفرت
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 ابغدب .41
شعور الحدب ىو شعور اللذة والحنّو. أن يكون شعور 
. والشواىد التي 993لحدب أن يشعر ما ىو يشعر الشخص اآنخر ا
 تدل على الحدب في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
حدب .004سليمان: نعم. ما حاجتك؟ من غربيك؟
سليمان أمتو مثل الصياد حتُ يستقبل سليمان فحدب سليمان 
 لصياد، يعرف سليمان حاجة الصياد صيادا لأنو شعر ما يشعر ا
ترى من حقك أن بسلك الروح المحبوس داخل سليمان: أ
. ىذه الإناء؟  ألا ترى العدل أن تأخد الإناء وتعطيني الروح
المحادثة دل على حدب سليمان صيادا، كان الصياد يحمل القمقم 
 عفريت . فهم سليمان مقصود الصيادالذي ملئو ال
ربدا كان ابغق في  )سليمان: (يطر  بغظة ثم يرفع رأسو
الصياد. إن الله إذا بينحنا ذلك الإناء الكبير وىو  جانبك أيها
جسدنا لا بينحنا إياه خاليا من الروح. لكن ابظع ىنالك 
مازال ىذه المحادن تشرح عن حدب سليمان صيادا. لداذا  .104شرط
قلت كذلك؟ لأن سليمان عرف ماىو الذي يريد الصياد بذلك 
 القمقم 
في كفة،  سليمان: أمامك الآن: شرفك في كفة ومصيرك
نصح سليمان الصياد عن شيء  .204بزير وليس لي عليك اعتًاض
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ك سيفعل الصياد بالقمقم الذي وجده الصياد في شبكتو، تل
 النصيحة شكل لحدب سليمان صيادا
إنك بذهدين .مولاتي )شهباء: (وىي تنظم شعر مولاتها
فهمت شهباء شعور بلقيس حتُ قبل الرسالة من . 304نفسك كثيرا
ر دعوتو. فهم شهباء شعور بلقيس شكل حدب سليمان ليحض
 شهباء كوصيفة وصديقة لدلكة بلقيس
عرفت شهباء أن بلقيس  .404شهباء: ولكنك تتأبؼين
أستَه وعرفت أيضا أن منذر لا يحب بلقيس إذن عرفت بلقيس  
برىان أن  كيف شعور بلقيس، تشعر شهباء ألم بلقيس، كل ذلك
 شهباء حدبت جدا ملكتها
ستعد إذن ليحضر رؤساء أعوانك من صادو : فلن
كان الصادوق حدب جدا ملكو، وذلك   .504الإنس وابعن ليحفو
يبرىن باستعداده لدساعدة سليمان، وفهم أيضا بارادة سليمان بدون 
اعلان سليمان مثل جمع أعوان سليمان لاستقبال بلقيس،مع أن 
 عمل ذلك لايأمر ذلك ولكن الصادونسليمان 
لك مطر  مفكر مهموم إننا لم نره ابعني: انظر ! إن ابؼ
تلك الجملة تدل على أن الجتٍ يحدب  .604على ىذه ابغال ق 
سليمان لأنو يعرف حال سليمان، ليس هموم من عادة سليمان، 
ولكن بعد ذىاب بلقيس يقع ذلك سليمان، عرف الجتٍ أن 
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سليمان يحتاج جليسا أو صديقا ليتكلم. معرفة الجتٍ حال سليمان 
 دب الجتٍ سليمانبرىان من ح
فهم  .704الصياد: روحي فداك يامولاي! إني خادمك
الصياد بأن ملكو سليمان الحكيم يحتاج إلى جليس فلذلك رفق 
ن. وذلك برىان حدب الصياد الصياد سليمان ليسمع كلام سليما
 سليمان
ابعني: ىلم بلرج ولنتًك بؽما ابؼكان، ولا برسب إني 
تلك الجملة دلت  .804لبكنسيت الرغبة ابؼدفونة في أعما  ق
على حدب الجتٍ سليمان والصياد . أولا حدب الجتٍ إلى سليمان، 
فهم الجتٍ حال سليمان الذي تكلم مع بلقيس، شعر الجتٍ فرح 
سليمان فلذلك تركو الجتٍ لأنو لا يريد أن يشوسو. ثانيا حدب 
الجتٍ الصياد ، عرف الجتٍ أن الصياد يدفن الحب في أعماق قلبو 
لجتٍ أن يساعد الجتٍ أن دفن الحب ىو أليم فلذلك يريد اويعرف 
 الصياد لنيل حبو. 
 .904سليمان: بؼاذا بزافين أن يعرف؟ أريد أن بزبرني
حدب سليمان بشعور بلقيس الذي دفن حبها وىي لاتريد وتٗاف 
 يس. فتَيد سليمان أن يساعد بلقيسأن يعرف من الذي تٖبو بلق
. 014نت فيو يامولاتي؟شهباء: ألا تستًحين بغظة بفا أ
شعرت شهباء ما تشعر بلقيس. تٖزن بلقيس لأن حبيبها مسحور 
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حجرا فبكت بلقيس طول الليل وعمق حزنها. شعرت شهباء كل ما 
 وذلك برىان أن شهباء حدبت بلقيساشعر بلقيس. 
شهباء: لن تطول آلامك يامولاتي. إن دموعك كادت 
رفيقة بلقيس  مازالت شهباء في .114تغمر قلب حبيبك ابؼسحور
 ملكتها شكل من حدب شهباء ملكتها لرثاء حبيبها. رفيقة شهباء 
 .214يها النبي ولاتلق بالا إلى ماحدثصادو : لابرزن أ
حزن سليمان تٔا قد فعل بلقيسا، وحزن صادوق تْال سليمان، فهم 
الصادوق حال سليمان الدلتف بالندام. يسعى صادوق سليمان 
دوق ملكو شاىد من حدب اىتمام صالكي لا يحزن وينسى ندامو. 
 صادوق إليو
وضع في يدك القدرة وقد صادو : إن ربك قد 
حدب صادوق سليمان حتى يسعى بأي طريق  .314استخدمتها
متو. شعر الصادوق ما يشعر لكي يشفي سليمان من حزنو وندا
 سليمان
صياد: ىون عليك يامولاي ! لكأني قد شخت دفعة 
حزن الصياد  .414تطيع لك شيةا شبو ليلة آه لو أسواحدة في
لأجل حزن سليمان، شعر وفهم الصياد شعور سليمان، وذلك 
 برىان من حدب الصياد سليمان
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 .514ن عليك ولاتأخذ نفسك بهفوة واحدةبلقيس: ىو 
بعد مأساة بتُ بلقيس ومنذر وسليمان زارت بلقيس سليمان ووجد 
ما  نفس سليمان في الندامة العظيمة فحدبت بلقيس لأنها شعرت
لاتأخذ نفسك عليك و يشعر سليمان، فلذلك قالت بلقيس " ىون 
 بهفوة واحدة "
لذي لم بلقيس: نعم أيها الصديق. من ذلك الفم ا
عرفت بلقيس حال سليمان  .614يستطيع أن يسمعك ما أحببت
وفهمت شعوره فلذلك أسلت بلقيس سليمان بقول يستطيع أن 
ن أن بلقيس حدبت يتلهي سليمان. فهم بلقيس شعور سليمان برىا
 سليمان
السادس:  سليمان: ولكنك تأبؼت. وذلك وجد ابؼنظر 
حدبت بلقيس سليمان وكذلك بالعكس حدبت سليمان  .541
بلقيس. يبالي سليمان شعور بلقيس، فهم سليمان شعور بلقيس 
 ذلك يبرىن بقولو " ولكنك تألدت "الأليمة. و 
في كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق والصياد سوى 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس )الجتٍ أوالعفريت وآصف ومنذر
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 ابػيبة .51
شعور الخيبة ىو غتَ الاقتناع لأن ما يريد لا ينجح ولا 
. والشواىد التي تدل على الخيبة في مسرحية سليمان 714يصل
 الحكيم كما يلي:
آه يا سيدي الكريم! ماذا عليك بالله لو أنك الصياد: 
فعلت ذلك؟ ىذا أمر لا يكلفك جهدا، أن تصير بظكة لبضع 
بغظات حتى أبيعك ثم تنقلب عائدا كما كنت بعد أن أقبض 
حتُ رمى الصياد شبكتو إلى البحر فما وجد شيئا إلا  .814الثمن
لقمقم شيء لا منفعة لو، ثم في رميو الأختَ وجد الصياد في شبكتو ا
الثقيل ثم فتح الصياد خات٘و ثم خرج من قمقمو الدخان أسود كثيف 
صاعدا إلى السماء ويجتمع الدخان ثم ينتفض فصار العفريت. 
سيقتل العفريت صيادا لأنو قد أنقذه من القمقم، وقد وعد العفريت 
أن من أنقذه من القمقم في أعماق البحر سيقتلو. ثم أضيع الحكاية، 
العفريت يتشكل ثم قال الصياد عفريتا "لداذا لا  عرف الصياد أن
تبدو لي في صورة سمكة كبتَة سمينو؟" فأجاب العفريت "تبيعها في 
السوق بعشرة دنانتَ ذىبا؟" ثم قال الصياد كما قد كتبت الباحثة في 
ىذه الفقرة في الجملة السميكة كتابتو، وذلك دل على خيبة الصياد 
 لأنو لاينال مايريد
يش: أجل يا مولاتي، ما نفع ابعيش إذن. إذا لم رئيس ابع
كان شعور الخيبة يشعره رئيس   .914يهب ليدفع عدوان ابؼعتدين
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جيش بلقيس لأنو لا تعطي الإذن جيشو للمعركة مع أن جيوشها 
يقدر ليكافح سليمان ولكن بلقيس لا تريد وجود سفك الدماء 
في أول فلذلك خاب جيشها وذلك يبرىن في قول جيشها السابقة 
 ىذه الفقرة
ظهر أيضا شعور  .024سليمان: أسيرك؟ أفهم ما تعانين
الخيبة في نفس نبي الله العظيم سليمان الحكيم حتُ يعرف تقرير 
بلقيس أنها تٖب أستَىا حبا يشقيها في أيامها أن سليمان لاينال 
 مايريد فلذلك خاب سليمان
مازال في . 124ن قلبك في قبضتو؟سليمان: أىو يعلم أ
ة سليمان الذي لا يستطيع أن ينجح في نيل ارادتو، وذلك خيب
 يوجد في قول سليمان" أىو يعلم أن قلبك في قبضتو؟"
سليمان: يالك من إمرأة! كل ما في نشيدي من صفات، 
نشد سليمان نشيدا طويلا، وكان . 224أسبغتها أنت على حبيبك !
 في نشيده يددح جمال ملكة بلقيس، وكذلك ببلقيس نشدت بنشيد
نشيدىا ليس لو  جميل ولكن نشيدىا لا لسليمان فعرف سليمان أن
 فشعر سليمان خيبة
سليمان: لو كنت أعلم أنك ستسهرين ليلتك تناجين 
تلك  .324ك!بأشعاري من بربين، ما دسستها ق  بين وسائد
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الجملة أحد البراىتُ عن خيبة سليمان بلقيسا، لأنو عرف كل سهر 
 تها ونومها. ليلة بلقيس ليس لخيالو في فكر 
ما  .424سليمان: أنت ولا ريب لا تدركين ما تفعلين بي
عرفت بلقيس أن سليمان يحبها حتى نشدت بنشيد جميل أمامو 
فزادت خيبة سليمان ومع ذلك لا تعرف سليمان أنها قد تٕعل خيبة 
ولا ريب لا  سليمان. يبرىن ذلك الحال في قول سليمان أنت
 تدركتُ ما تفعلتُ بي
نك لا تشعرين بوجودي قربك. إنك سليمان: لأ
تلك  .524.ولا بزاطبين غير طيفو دائما.لاتبصرين غير شبحو ىو
ي لا تعتبر وجود الجملة من براىتُ سليمان ملكة بلقيس الذ
 سليمان في قربها
بل علي، سليمان:ما من إمرأة قبلك بظعت ندائي ولم تق
لا مرأة قبل بلقيس ردت قلب  .624ملقية بفؤادىا عند قدمي
 لذلك صعد قلق خيبة سليمان بلقيساليمان فس
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس والصياد ورئيس جيش 
 )يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .بلقيس
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 الارتعاش .61
ىو يشعر التًدد أو الخوف حينما يقابل  الارتعاششعور 
في  الارتعاش. والشواىد التي تدل على 724مع الشخص الكثتَ
 مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
 ارتعشت بلقيس حتُ سألذا منذر 824...بلقيس: لأني
"لداذا تأخذين أستَك في رحلتك إلى سليمان". فاجابت مرتعشة 
 ."."لأني
ترددت بلقيس لنظر  924بلقيس: بؼاذا تنظر إلي ىكذا؟
 سليمان إليها 
ارتعشت شهباء حتُ يجذب  034..... إني..لا.شهباء: لا
أن من يحب منذر يديها ويريد أن يتامل عينيها. ترى الباحثة 
 الشخص فارتعش حتُ قربو
كل الجمل السميكة كتابتها براىن أنشخصيتان في 
يدلكان  قدرة معرفة  )مسرحية سليمان الحكيم (وبلقيس وشهباء
 عاطفة النفس
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 التفاخر .71
. 134لأنو يدلك التفوق شعور التفاخر ىو يشعر الجرأة
والشواىد التي تدل على التفاخر في مسرحية سليمان الحكيم كما 
 يلي:
العفريت: إن أقصى عقوبة لي ىي ابغبس. لأني لا أعدم 
قو من الناس أنو لا يعد لا تفاخر العفريت عن تفو  .234ولا أموت
 يدوت 
العفريت:أ نسيت أني من مادة لا تعرف ابؼوت؟ إني لا 
مازال العفريت في تفاخره بل زاد تفاخره  .334شكلأموت ولكن أت
يستطيع  بعد ما شهد تعجب سيماء الصياد حتُ سمع الصياد أنو لا
 أن يدوت حتى قال مثل ذلك
العفريت: أستطيع أن أبدو لك إذا شةت في صورة بطار 
مازال الصياد في تعجب  .434ىائل أو بصل ىائج أو قطة سوداء
وتساءل الصياد أأنو يتشكل؟ فأجابو تٔا قال العفريت أنو لا يدوت. 
العفريت بالتفاخر "في صور لستلفة أنا اآنن ظاىر لك في الصورة التي 
تستطيع أن تبصرىا وتفهمها وتدركها" فزاد تعجب الصياد وزاد 
تفاخر  العفريت في قولو " أستطيع أن أبدو لك إذا شئت في صورة 
 خمار ىائل أو جمل ىائج أو قطة سوداء "
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تلك حكمة كاىن بؿتًف. إنك تعلم يا  سليمان:
صادو  أن ابغكمة عندي ىي التي تبني على ابغقيقة وتقوم على 
كان سليمان تفاخرا بفضل أعطاه الله لو. وذلك يوجد   .534الصد 
على في كلمة " أن الحكمة عندي ىي التي تبتٍ على الحقيقة وتقوم 
 الصدق  " في لزاثتو مع كاىنو
س شديد أيتها ابؼلكة. ولنا رئيس ابعيش: بكن أولو بأ
شعور التفاخر يوجد . 634ان؟جيش قوي . فلماذا نذعن سليم
أيضا في نفس رئيس جيش بلقيس حينما قبل الرسالة من سليمان 
الحكيم فطلبت بلقيس آراء جيشها ليأخد الفعل ولكنها لا تريد 
الدعركة ثم ذىب رئيس جيشو تفاخرا " لضن أولو بأس شديد أيتها 
 يش قوي . فلماذا نذعن سليمان؟ " لنا جالدلكة. و 
يريد سليمان أن يستقبل بلقيس  .734صخر: أنا أستطيع
بالعجب وىو يفكر كثتَا لذلك ويجد الفكرة لاستقبالذا وىي انتقال 
لشلكة بلقيس إلى لشلكة سليمان ويجعل بلقيس تٕلس في عرشو راجيا 
تو "من تكونبلقيس عجبا بقدرة سليمان، ثم سأل سليمان إلى من تٖ
منكم تستطيعون أن تعملوا ذلك؟" فلا صوت لو ثم أجاب صخر 
لشلكة بلقيس تفاخرا أنو يستطيع أن يعمل ذلك، يستطيع أن يأتي  
 قبل أن ينقضى النهار
لو  .834ابعني: أنا آتيك بو قبل أن يرتد إليك طرفك
يستطيع أن يأتي صخر لشلكة بلقيس ولكن القت طويل مع أن 
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. ثم أجاب الجتٍ بالتفاخر " أنا آتيك بو قبل بلقيس كادت أن تأتي 
أن يرتد إليك طرفك " . كان الجتٍ التفاخر لأن من صفة الجتٍ 
 يستطيع أن يفعل ولا يستطيع سواه تفاخر تٔا
ىذا شيء بسي  يامولاي في مقدورنا  )الصياد: (مباىيا
يستطيع الجن أن أن يأتي لشلكة  .934أن نصنع أعجب من ذلك
ك يسبب الصياد تفاخرا بعمل الجتٍ كشخصتُ في  بلقيس سريعا وذل
 كائن واحد. قيل تفاخرا لأنو يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع أن
 يفعل الغتَ وذلك من تفوق الجتٍ 
أبظعت يا صدو  ! ىذا   )سليمان: (ملتفتا إلى الكاىن
مازاال سليمان . 044كلام يذكرني بكلامي الذي خاطبت بو ربي
الكرام وكنوز  قد أعطاه الله إليو يعتٍ في تفاخره بفضل الله الذي
 الأرض وما إلى ذلك
ابعني: تستطيع أن تعتمد علي أيها النبي فنني خلقت 
قد أعجب سليمان تٔا قد فعل . 144بعسام الأمور وعظام الفعال
الجتٍ حتى قال سليمان "أما دىش بن الدمرياطي فإنو قد نال 
الجتٍ سليمان "  إعجابي ورضاي". وذلك زاد تفاخر الجتٍ حتى قال
تستطيع أن تعتمد علي أيها النبي فإني خلقت لجسام الأمور وعظام 
 الفعال "
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سليمان: لا تراعي ولا تضطربي، إني أعرف عنك 
أعطى الله سليمان القدرة ليعرف ويفهم لغة الحيوان  .244أشياء
ويقدر أيضا في قراءة لغة قلب الإنسان، وذلك الإمتياز يحمل نبي 
ليمان الحكيم شعر التفاخر. وذلك يبرىن في قولو إلى الله العظيم س
 تضطر بي، إني أعرف عنك أشياء "  ملكة بلقيس " لا تراعي ولا 
تلك  .344ابعني: ابعأوا إلي دائما وأنا الكفيل بانتصاركم
الكلمات دلت على تفاخر الجن بعد مامدحو سليمان الحكيم لأنو 
ء. قلت كذلك لأنتٍ أعطى الفكرة لسليمان لنيل اىتمام ملكة سبا
قد قرأت مدح سليمان إليو بعد ما وجد فكرة منتَة. مدح سليمان 
للجتٍ "آه ما أبرعك حقا في ملء نفوسنا". فطال أذنيو الجتٍ وزاد 
 دائما وأنا الكفيل بانتصاركم "  تفاخره حتى قال " الجأوا إلي
لست الآن مبتهجا أ )ابعني: (يشير إلى كل ما حولو
مازال الجتٍ تفاخر بعملو الذي يعجبك  . 444!يفخورا. ىذا عمل
كل من شهده. كان الصياد يعجب بعمل الجتٍ الذي زين الصرح 
ماء، وفي صدر العجيب أي أرض من زجاج أبيض يبدو كأنو لجة 
 الدكان فرش ورياش. 
ستًينها ولاريب من سليمان: لقد وعدتك بأعجوبة، 
ب اىتمام استعدادات سليمان ليعجب ويجتذ .544أمتع الأعاجيب
بلقيس قد جرى تٔا يريده سليمان. لقد عجبت بلقيس تٔا قد 
شهدت، كان حبيبو الدسحور حجرا قد رجع إلى أصلو بدموع 
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وصيفتو شهباء، وذلك بطش قلب بلقيس مثل ندفة الثلج وسقطت 
اخر لأن استعدادتو في تْر الألم الذي لادواء لو. وكان سليمان تف
 جرت كما يريد.
كة كتابتها براىن أن الشخصيات في كل الجمل السمي
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان والصياد والجتٍ أوالعفرت ورئيس 
 يدلكون  قدرة معرفة عاطفة النفس .جيش بلقيس وصخر
 الغيرة .81
الغتَة ىي عاطفة ترجع إلى الفكرة السليبة وشعور يتهدد 
ويخاف ويهم ذىاب شيء عن نفس الشخص، والأفضل يرجع إلى 
. والشواىد التي تدل على الغتَة في مسرحية 644ل الناساتصا
 سليمان الحكيم كما يلي:
بلقيس: من بين النساء كل بلد من بلاد الأرض جائت 
بعد  .744إليك أبصلهن: نبيات ابعمال يفدن إليك برسالة ابغسن
ما تكلمت بلقيس كثتَا مع سليمان الحكيم. سألت بلقيس عن 
عم وىن جميلات. وذلك ينبت ألف نساء سليمان وقال سليمان ن
 الغتَة في نفس بلقيس كمرأة أيضا شعور
بم يفضل حبيبك الناس  )سليمان: (ناظرا إلى بلقيس
بم يفو  حبيبك غيره من الرجال أيتها ابعميلة بين النساء! 
لا أظن كالباحثة أن النبي أي سليمان الحكيم بألف زوجة  .844!!
في المحادثة السميك كتابتها، يشعر الغتَة أيضا. وبرىان ذلك في قولو 
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بعد ما سمع عن مدح بلقيس لحبيبو منذر فبدت غتَتو قي قولو " بم 
يفوق حبيبك غتَه يفضل حبيبك الناس أيتها الجميلة بتُ النساء! بم 
 من الرجال !! " 
سليمان: ىنيةا لك بو. لكن اعلمي أني لو أردت حقا 
تَة سليمان الحجج عن غ .944أن أظفر بقلبك ما امتنع علي ذلك
الحكيم ليست جملة واحدة فقط في مسرحية سليمان الحكيم بل كثتَ 
جدا. أحدىا في ىذه المحادثة في ىذه الفقرة السميكة كتابتو. قيل 
ذلك لأن سليمان غضب بعدما سمع قول بلقيس "إن حبي ماارتفع 
قط في عيتٍ. وماحسن معناه مثل اآنن". ذلك الغضب دل على أن 
 ن سليمان يحب بلقيس ولا بالعكس  منذر لأسليمان غتَة إلى
سليمان: إنك ألقيت بو في التًاب عند موطئ أقدام 
أسيرك. أسيرك الذي لا بيلك من أمره عندي ما بسلك بملة من 
تلك النمال التي أبظع دبيبها عند نعلي. لو أن لك عينين 
كل ذلك  054تبصرين بهما مكان حبيبك من مقام سليمان؟
ة سليمان لأن بلقيس ت٘دح حبيبها ولاتبالي أنو البراىتُ عن غتَ 
أستَىا، ىا ىو الحب،لا يعرف الدكان، ينسى الأوان لايبالي الدرتبة 
والدوقفة فلذا يقال أن الحب عمي. لو كذلك ىا ىو الحقيقة التي قد 
وقعت إلى بلقيس. قيل أن سليمان غتَة لأنو إذا لايشعر غتَة فلا 
 را يدكن يبالي عن مدح يلقيس منذ
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كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن شخصيان في 
يدلكان  قدرة معرفة  )مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس
 عاطفة النفس
 ابؽموم .91
.  154الذموم ىو صفة باىظة أوازعاج عن الدسألة أو الحال
كان شعور الذموم عادة يتبعو شعور غتَ الرغيد والازعاج. ىذا 
ا ويركز فكره شيئا سلبيا. والشواىد الشعور يسبب الشخص مشوس
 التي تدل على الذموم في مسرحية سليمان الحكيم كما يلي:
العفريت: لست أرى غير حل واحد. أن أعود إلى 
القمقم وبزتمو على كما كان، ثم بربث على أقدام سليمان 
فتتشفع لي وتطلب العفو عني. فنذا بقح سعيك فنني أعطيك ما 
 .254تنجح فحسبك أنك أديت واجبكتشتهي نفسك. وإذا لم 
ىّم العفريت لأنو خاف سليمان. قد أنقذ العفريت من القمقم في 
أعماق البحر ولكن لا يستطيع أن ينقذ من حبس سليمان فلذلك 
أزعج العفريت. كان شعور الذموم يسبب العفريت غتَ الرغيد 
والازعاج. وذلك يوجد في قول العفريت " لست أرى غتَ حل 
 .".واحد الخ
صادو : لعلو ضل عن موضع ابؼاء في ىذه الفيافي 
كان الصادوق هموما في انتظار ىدىد لأنو ماجاء مدة الشاسعة؟. 
طويل. ىم الصادوق لأن سليمان قد تْث الذدىد وإذا لا يجيء 
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الذدىد فيستطيع أن يغضبو سليمان. سوى الصادوق شعر آصف 
يء الذدىد سرعة الذموم لأن الذدىد لا يجيء، فكر آصف إذا لا يج
" آصف: إذا ضل سيغضب سليمان. وذلك يوجد في قول آصف 
عن موضع ابؼاء فننو لا يضل عن موضعنا بكن. بؼاذا لم يعد إلينا 
 "354حتى الساعة؟
بلقيس: لقد قلت لكم أول مرة إن ابغرب وبال، وإن 
سليمان ملك قوي الشوكة عظيم السلطان. فنذا ظفر بنا ودخل 
ىا وجعل أعزة أىلها أذلة. ولكن رئيس جيشي ديارنا، خربها ودمر 
طامعا في النصر كما بظعتم يصر على رأيو. واثقا من شدة بأسو، 
تلك الجملة دلت على هموم بلقيس بعد  .454على صاحب العدوان
ما وجد الرسالة من ملكة سليمان. شاورت بلقيس مع جيوشها عن 
كي يحرب أي الخطوة ستأخد لرسالة سليمان ثم رأى أحد جيوشها ل
لشلكة سليمان ولكن بلقيس لا توافق بذلك لأن الحرب يحمل أثر 
ق العدوان فهمت بلقيس برأي السلبي ويسبب سفك الدماء ويخل
 جيشها
الرسول: ابؽدية يا مولاتي قد ردىا ابؼلك سليمان قائلا 
لنا: لا حاجة بي إلى ىديتكم ولا وقع بؽا عندي، ارجعوا إلى 
بجنود لا قبل لكم بها، إذا لم تأت ىذه بلقيس وقومها ولنأتينكم 
كان رسول بلقيس إلى لشلكة   .554ابؼلكة إلي وتعرض أمرىا علي
سليمان يرجع إلى بلقيس بهدية ردىا سليمان ويحمل خبرا ىاما لأن 
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إذا لا تفي بلقيس دعوة  سليمان سيؤتي تّنوده لدملكة بلقيس
 سليمان. 
. لا بلقيس: آه حقا لقد كنت أفكر الساعة في ىذا 
همت بلقيس تٓبر يصلو رسولذا لأن  .654أتصور الرحيل بدونو
فكرتها يشوس بشيء سلبي، تفكر بلقيس عن تهديد سليمان. سوى 
ذلك همت بلقيس برحيلها إلى لشلكة سليمان بدون أستَىا منذر 
لأن بلقيس تطمئن في قرب منذر مع أن بلقيس لا توقن أن منذر 
" يوجد أيضا في قول بلقيس ستَافقها إلى لشلكة سليمان. وذلك 
 .754بلقيس: لست أدري بعد، ربدا قلت إنو تابعي
شهباء: ليس من السهل خداع سليمان وىو كما قيل 
بوكم الإنس وابعن. ألا بزشين أن يتآمر أسيرك عليك مع ذلك 
همت أيضا شهباء بأمر بلقيس لتوفي رسالة  .854ابؼلك ابؽائل
في لشلكة سليمان مع سليمان مع منذر. همت شهباء تْال بلقيس 
أن شهباء عرفت أن ملك سليمان ىو ملك يحكم الجن والانس وأنو 
ملك ىائل. وهموم شهباء يوجد في قولذا " ليس من السهل خداع 
 .".سليمان الخ
بك يضيعني. ىذا الفاجر الصياد: أيها ابؼلك لا تدعو بر 
ىّم الصياد بقضية سليمان العظيم عن أمر العفريت.  .954ابؼغرور !
قضيتو ىي سيعاقب الصياد لأجل خطأ العفريت وكذلك بالعكس، 
وسيجزي الصياد لأجل عمل العفريت وبالعكس كذلك. هموم 
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.". .الصياد ظهر في قولو "أيها الدلك لا تدعو بربك يضيعتٍ الخ
"الصياد: أيها ابؼلك .  سوى ذلك ظهر أيضا هموم الصياد في قولو
 "064أحقا سأوخذ بفشلو؟
البعث أن بىفى عنك أمر أيها ابؼلك بلقيس: أرى من 
سليمان . أخبرني قبل كل شيء، ما مكانك مني؟ أأنت صديق أم 
فاتح قاىر يبيت الشر لبلد  عدو ؟ أأنت ملك يكرم ابؼلكة أم
همت بلقيس بعد مااستقبلت ملك سليمان لأنها خافت . 164وأمة؟
ا تٔا سيفعل سليمان، فكرت بلقيس شيئا سلبيا أيعتبرىا سليمان عدو 
أم صديقا. هموم بلقيس ظهر في قولذا " أرى من البعث أن يخفى 
 ." .عنك أمر أيها الدلك سليمان الخ
ىّم الصياد بعقوبة  .264الصياد: الويل لو وحدة يا مولاي
سيعطيها سليمان إذا فشلت فكرة العفريت لأن الصياد والعفريت  
ىو كائن واحد. قيل الذموم لأن الصياد يشوس فكرتو بشيء سلبي و 
الصياد "الويل لو وحدة يا العقوبة والويل. وذلك يوجد في قول 
 مولاي"
طمةني بربك على  )الصياد: (يركع عند قدمي ابعني
لأجل هموم الصياد بعاقبة سيقبل يركع الصياد عند  .364مستقبلك
 قدمي الجتٍ لكي لايفعل أي شيء يهدد سلامتو
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ق .لم يبلغ الأمر بعد حدا يستح.بلقيس: لا ياسليمان
يعرف سليمان العظيم كل  464....كل ما في الأمر أني.ىذا النعت
لغة حتى لغة الطتَ فإذا يريد سليمان أن يقرأ بلقيس بعينيها فهمت 
بلقيس إذا قرأ سليمان كل أمر في نفس بلقيس وشعرت غتَ الرعيد. 
.لم يبلغ الأمر بعد .ظهر هموم بلقيس في قولذا  "لا ياسليمان
 .".حدالخ
أخاف كلمة بزرج من  أدري، ربدا سليمان: لست
يشعر سليمان همما بعد سمع قول بلقيس  .564شفتيك الآن !
"يجدر بك أن تقول الصدق.يجدر بك وبي أن نقول الصدق" لأن 
سليمان بقول بلقيس يشعر مشوسا حتى يفكر شيئا سلبيا، وذلك 
 .".يوجد في قولو " لست أدري الخ
أن لي بهذا الصياد: مهلا مهلا. إني غير راض ولا ش
مازال الصياد هموما لأجل عمل العفريت وزاد . 664العفريت ابؼاجن
هموم الصياد حتُ قال العفريت "إني راض بتحمل التبعة أيها الدلك" 
عرف  ." لأنو.فلذلك قال الصياد " مهلا مهلا. إني غتَ راض  الخ
 أن العفريت سيأتي بشيء سلبي
حدث حزنت بلقيس تٔا . 764بلقيس: ماذا سأرى منو؟
لزبوبها منذر ثم زِيدت بشعور الذموم بعد ما قال لذا سليمان "إنما 
أردت أن أحدثك عنو، وعما ستًينو منو عند بعثو اآنن". تفكر 
 بلقيس بأي شيء سيحدث منذرا تاليا 
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همت شهباء حتُ عرفت أن دموعها  864..لا ..شهباء: لا
وفي جانب يحيي منذرا. شعرت الذموم لأنها لا تريد أن تٗتُ ملكتها 
أخر خافت شهباء إذا لا يحتِ منذر . ظهر همومها في قولذا 
" شهباء: (في  ". سوى ذلك ظهر أيضا همومو قي قولذا..لا."لا
" شهباء: (في وكذلك أيضا في قولذا " 964..صو) صو .ارتياع
. لا ..اسكت. لا لا لا لا أريد.بربك اسكت ياىذا .مرتاعو
 "074أريد
أخفض من  ..صو.صو )صادو : (يلتفت حولو فزعا
ىّم صادوق تْال سليمان بعد ما فعل . 174صوتك ياسليمان
سليمان فعلا ذليلا ثم ندمو سليمان حتى صاح وأخبر أنو ارتكبت 
معصية. لأن ذلك سيأتي شيئا سلبيا لنبي سليمان إذا عرف أمتو أنو 
قد عمل ذلك. فلذلك ىم الصادوق تٓطوة سليمان. ظهر هموم 
أخفض من صوتك ياسليمان ".  ..صو.الصادوق في قولو " صو
" صادو : عجبا! أو  سوى ذلك يبرىن همهم لصادوق في قولو
وكذلك أيضا ظهر  "274د أن يعلم الناس أنك بزطئ مثلهمتري
و : إن قولك ىذا خطير أيها " صادهموم الصادوق في قولو 
 "374النبي
ظهر الذموم في وجو آصف . 474آصف: أخبرنا ماذا بو؟
طال في نومو بلا حركة وصوت. لاشخض تْال سليمان الذي 
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عرف حالو إلا الصياد ولكن سليمان لا يؤذن الصياد ليخبر حالو 
فلذلك قال آصف " أخبرنا ماذا بو؟  ". سوى ذلك ظهر شعور 
الذموم في وجو الكاىن بنفس السبب. وذلك يوجد في قول الكاىن 
مستيقظا؟ متى برادثتما آخر " الكاىن: منذ متى؟ متى رأيتو 
 "574مرة؟
يكون في ىذا الشيء ابعامد  الكاىن: أبيكن أن
زاد هموم الكاىن تْال سليمان الذي لا يحرك، فكر . 674حياة؟
ذلك بدا الكاىن شيئا سلبيا. شّك الكاىن أمات سليمان أم لا. و 
 في قول الكاىن " أيدكن "
 .774..بظعت حركةصو )صياد: (يلتفت جهة سليمان
م هة سليمان فزاد همو تعجب الصياد حتُ يسمع حركة من ج
 الصياد. الواقع قد توفي سليمان
مازال الصياد هموما بعد  .874صياد: أخفضا من صوتكما
وفا سليمان الحكيم لأنو يخاف أن خبر وفات سليمان يسمعو الجن 
المحبوس. فلذلك قال سليمان إلى الصادوق والكاىن لكي لاتٗبرا 
.الخ". سوى .وفات سليمان. ظهر هموم الصياد في قولو "أخفض
: حذار أن تسمع " الصياد ذلك ظهر أيضا هموم الصياد في قولو
 "974ابعني بأمر موتو؟
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كل الجمل السميكة كتابتها براىن أن الشخصيات في 
مسرحية سليمان الحكيم (سليمان وبلقيس وصادوق وآصف 
يدلكون  قدرة معرفة عاطفة  .والصياد سوى الجتٍ أوالعفرت ومنذر
 النفس
 فةايدار العاط .1
عجمة العاطفة ىو قدرة الشخص في معرفة عاطفو الذي يشعره، بلك 
يتبع شعور أخر. بعد يستطيع الشخص أن يعرف عاطفتو فيستطيع أن يديرىا 
. قدرة ايدار العاطة ىي قدرة ايدار شعوره لكي يعتبر صوابا، القدرة الدتعلقة 
الشخص  . البيانات التي تدل على ايدار العاطفة تقع إلى084برشاد النفس
 الرئيسي سليمان الحكيم  في مسرحية سليمان الحكيم، وىو كما يلي:
 الغضب، وبرىانو فيما يأتي .1
 سليمان: أرني ماذا وقع لك؟   
 الصياد: ىذا القمقم أيها الدلك
 : أجل أجل أدركت ما تعتٍ وماتريدسليمان
 الصياد: أليس ىو ملكي؟
 يمان: ألا ترى عليو اسمي وخات٘ي؟سل
ياد:عليو اسمل وخات٘ك أيها الدلك، ولكنك ألقيت بو في الص
 ملكك ثم وقع في شبكتي فصار ملكي البحر فخرج عن
 سليمان: إذا شئت فلك القمقم بنحاسو
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 الصياد: وتٔا فيو
 سليمالً: أتعلم ما فيو؟
 الصياد: أعلم
سليمان:أترى من حقك أن ت٘لك الروح الدبحوس من داخل 
 ن تأخد الإناء وتعطيتٍ الروحالإناء؟ ألا ترى  العدل أ
 إن الله لم يرزقتٍ الإناء فارغا الصياد:
رتٔا كان الحق في جانبك  )يطر  بغظة ثم يرفع رأسوسليمان:(
أيها الصياد. إن الله إذا يدنحنا ذلك الإناء الكبتَ وىو 
جسدنا لا يدنحنا إياه خاليا من الروح، ولكن 
 ىناك الشروط.اسمع
 يها النبي؟الصياد: ماىو الشروط أ
سليمان:إن الله لا يحمل الجسد تبعات أعمال الروح. إذا 
أحسنت عاد على الجسد إحسانها، وإذا أسائت عادت 
  184عليو إساءتها. أفهمت ماأعتٍ.
تلك المحادثة بتُ سليمان والصياد تدل على قدرة ايدار عاطفة غضبو 
البحر. اعتبر  بأمر الصياد الذي يحمل العفريت المحبوس في القمقم في أعماق
الصياد أن ذلك القمقم عنده ولوكتب ىناك اسم سليمان، ولكن سليمان يدع 
القمقم لو بشرط إذا أحسن ذلك الروح المحبوس عاد إحسانو الصياد، وكذلك 
 بالعكس إذا أساء فعادت إساءتو وعاقبتو إلى الصياد أيضا. 
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 تشجيع النفس .3
. 284كوسيلة لنيل الذدفقدرة تشجيع النفس ىي قدرة ترتيب العاطفة   .1
البيانات التي تدل على قدرة تشجيع النفس تبدو في شخصيات مسرحية 
سليمان الحكيم وىي الفكرة النقدي و وفاء الوعد. والبرىان الذي يدل 
 على ذلك سيأتي في الشرح الأتي
 الفكرة النقدي .1
الفكرة النقدي ىو يعمل الشيء بالعقل لا يثق سهلا أو 
ء، مثل فكرة نقد بلقيس في استقبال دعوة يسعى ليجد الأخطا
 سليمان فيما يلي:
بلقيس:لقد قلت لكم أول مرة إن الحرب وبال، وإن 
سليمان ملك قوي الشوكة عظيم السلطان. فإذا ظفر بنا دخل 
ديارنا، خربها ودمرىا وجعل أعزة أىلها أذلة. ولكن رئيس جيشي  
معا النصر كما سمعتم يصر على رأيو. واثقا من شدة بأسو، طا
 على صاحب العدوان
ذا لم رئيس الجيش:أجل يامولاتي. مانفع الجيش إذن، إ
 يهب ليدفع عدوان الدعتدين؟
بلقيس:قوة الجيش لا تبرر الإسراع إلى استعمالو في كل 
حتُ، الصلح. السلام. لاشيء ختَ من السلام إذا جثمت خلفو 
 .384قوة الجيش تٖميو وترعاه
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رئيس جيشها يصور نقد بلقيس قبل أن تلك المحادثة بتُ بلقيس و 
تأخد الخطوة. لا تريد بلقيس الحرب كما اقتًح رئيس جيشها لأنها تفكر أن 
 الحرب يخسر بلادىا، وىي تفكر أن الصلح والسلام ختَ ن أي شيء 
 وفاء الوعد .1
وفاء الوعد ىو وفاء القول الدقرر استعدادا ومؤىلات 
 ن الحكيمللفعل. مثال ذلك يوجد في مسرحية سليما
الصياد: ىا أناذا أيها الدلك. إني ببابك، أرقب كلمتك وأنتظر 
 حكمك 
 سليمان: تنتظر حكمي فيك؟
 الصياد: نعم يا مولاي
تلك المحادثة بتُ سليمان والصياد تشرح عن الصياد الوافي وعده 
 سليمان ليقبل عاقبة أعمال سيئة العفريت
 معرفة عاطفة شخص أخر .4
عاطفة شخص أخر ىي قدرة لدعرفة شعور شخص قدرة معرفة 
. البيانات التي تعرف عاطفة شخص أخر ىي 484أخر ويدور في مصارعة الحياة
 معرفة حزن شخص أخر. 
 معرفة حزن شخص أخر .1
ىي متعلق بافتقاد الشيء القيم. وطأة الحزن متعلق بالقيم، كان 
ئا قيما الحزن العميق الشديد حينما افتقد الشخص من يحبو أو يدلك شي
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. والبيانات التي تشرح عن ذلك يوجد في 584يسبب الخيبة أو اليأس
 مسرحية سلسمان الحكي فيما يلي:
 حتُ لحظة لشا أنت فيو يامولاتي؟شهباء: ألا تستً 
 بلقيس: ؟
 شهباء: أصغي إلي قليلا 
 ..دعيتٍ.دعيتٍ ياشهباء )بلقيس: (ترفع رأسو
 شهباء: ترفقي يامولاتي بأجفانك وأىدابك  
 بلقيس: كن تٕف لي عتُ حتى ينهض حيا
 شهباء: لقد سهرت الليالي الطوال تبكتُ
 بلقيس: وكن أكف عن البكاء حتى يدتلئ الحوض
 شهباء: آه لكم أتألم لك يامولاتي!
هباء تعرف تلك المحادثة بتُ بلقيس وشهباء دلت على أن ش
شعور بلقيس الحزن لأجل لزبوبو الدسحور حجرا حتى تسهر بلقيس 
باكية حول حوض حجر لزبوبها رجاء ينهض لزبوبها بعد امتلاء الحوض 
 بالدموع. تعرف بلقيس حزنها فلذلك طلبت شهباء بلفيسا لكي تستًيح
 بناء الرابطة بشخص أخر .5
. واعتبر 684أخر قدرة بناء الرابطة ىي مهارة لإيدار عاطفة شخص
. كان الناس 784أيضا أن قدرة إيدار عاطفة شخص أخر عجمة من بناء الرابطة
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لسلوق اجتماعي الذي يتصل مع شخص أخر في حياتو اليومية. فلذلك مهم 
جدا للناس أن يعرف عاطفة شخص أخر وإيدارىا في بناء الرابطة الإجتماعي. 
سليمان الحكيم ىي تتكون من البيانات التي تدل على بناء الرابطة في مسرحية 
 الدشاورة.
الدشاورة ىي استعراض الدفاوضة لتبادل الفكرة في استقبال 
 مسرحية سليمان الحكيم فيما يلي: . مثال ذلك في884الدشكلة
بلقيس: لقد أفسحت لكم في الوقت لتفكروا مليا في أمر ذلك 
الكتاب الذي ألقاه الذدىد. وقد انقضت أيام. وآن الأوان 
 أرى أن تقطعوا برأييفيما 
 لم أزل عند رأيي الأول يامولاتي رئيس الجيش: إني 
 بلقيس: الحرب؟
ا جيش قوي. رئيس الجيش: لضن أولو بأس شديد أيتها الدلكة. ولن
 فلماذا نذعن لسليمان؟
 ما. فما رأيكم أنتم أيها الوزراءبلقيس: ىذا رأي رجال الجيس دائ
 .984ها الدلكةالوزير الأول: الرأي موكول إليك أيت
تلك المحادثة بتُ بلقيس ووزراءىا دلت على وجود الدشاورة عن رسالة 
سليمان لدلكة بلقيس ويقدم أحد وزراءىا رايا واحدا ليحرب سليمان. وذلك 
برىان على أن ملكة بلقيس تبتٍ الرابطة مع وزراءىا حتى تٗالجها في استقبال 
 .مشكلاتها
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 الباب الخامس
 خاتمة
 النتائج . أ
تنقسم صور العواطف في مسرحية سليمان الحكيم قسمين، هما العاطفة  .1
وهي تتكون من الحب والدهشة .snoitome gnidrager-fles(الشخصية 
 lufniap(جب والحدب والعاطفة الألديةوالاستسلام واسرور والصادق والع
وهي تتكون من شعور الأسفوالحزن والغضب والحيرة والقلق والخوف .snoitome
 والتفاخر والغيرة الارتعاشوالندم والخيبة و 
ينقسم ذكاء العاطفة إلى خمسة نواحي الأول قدرة معرفة عاطفة النفس، الثاني  .2
رابع تعرف عاطفة شخص أخر، ايدار العاطفة، الثالث تشجيع النفس، ال
 الخامس يبني الرابطة
 الاقتراحات . ب
انتهت الباحثة في بحثها بعنوان "العواطف في مسرحية سليمان الحكيم لتوفيق 
الحكيم". فكانت هذا البحث  غنيا بالخطايا والنقائص فلذلك ترجوا الباحثة قراء هذا 
 لبنائيالبحث  التعليقات والاصلاحات والاقتراحات والنقد ا
وأخيرا ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث  تنفع الناس المحتاج إلى البحث 
 خاصة في مجال العواطف
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